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NUMERO 1 
E L T E R C E R E M P R E S T I T O A M E R I C A N O S E L L A M A R A D E L A L I B E R T A D . 
A U N N O S E H A D E T E R M I N A D O N I S U A S C E N D E N C I A N I S U 
B A S E . S E E F E C T U A R A D E S P U E S D E F E B R E R O . m D I A 
Una nota simpática de la recep-
ción palatina de ayer fué el dis-
curso del señor Fonsalba, ministro 
del Uruguay y decano del Cuer-
po Diplomático acreditado en la 
Habana. 
Palpitan en sus períodos amor 
y entusiasmo hacia Cuba, expresa-
dos con calor y efusión que se sa-
len del marco convencional de los 
discreteos diplomáticos. 
Se leen y releen con gusto ma-
nifestaciones como esta: 
Ningún pueblo ha excedido al vues-
tro en desesperaciones redentoras y 
pocos han sembrado tanta sangre en 
el surco de las instituciones libres. E l 
temple que le ha dado esa preparación 
para la lucha y las sobresalientes cua-
lidades que está demostrando en el 
trabajo ennoblecedor, con una produc-
ción que asombra a todos por su cuan-
tía y calidad, así como el éxito bri-
llante que han alcanzado los últimos 
torneos científicos realizados en la Ha-
bana, proclaman bien alto el derecho 
que le asiste a ser factor distinguido 
en el concierto de las naciones, igua-
lando a las agrupaciones de extensa 
territorialidad y población por su di-
latada personería moral. 
Y los que son cubanos o aman-
tes de Cuba han de subscribir con 
satisfacción no menor a la que 
les produzca la lectura del párrafo 
anterior, este otro, con el que cerró 
su discurso el Ministro del Uru-
guay: 
"\ al desearq?, excelentísimo señor, 
todji' ^ a j e R í r venturas^y satisfacciones 
íuranté éÉ^MV><|(i« -hay^pe 
inicia, hacemos votos por la conser-
vación incólume del común patrimonio 
de los cubanos, y porque vuestro pue-
blo, que ha hecho derroche de viri-
lidad heroica, unido de nuevo frater-
nalmente y en el verdadero goce de 
la libertad, del orden y de la reconci-
liación, encuentre manera patriótica de 
resolver sus diferencias íntimas y ob-
tenga los mayores triunfos en las lu-
chas fecundas del trabajo. 
Si los votos del Cuerpo Diplo-
mático extranjero, expresados por 
conducto de su Decano, se reali-
zan, nada le faltará a Cuba para 
ser próspera y dichosa. 
Y se podría realizarlos con un 
poco de buena voluntad por par-
te de todos. 
M á s d e $ 1 5 , 0 0 0 
r e g a l a d o s a l o s 
o b r e r o s d e l a 
f á b r i c a d e P a p e l 
UN H E R M O S O R A S G O 
Sr. Director del D I A R I O D E I A M A -
R I N A . 
Muy s e ñ o r nuestro. 
Los obreros de la antigua fábr ica 
de Papel de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z 
Castro y Co. queremos demostrar por 
las presentes l í n e a s , nuestro r grade-
cimiento por el regalo donado por di-
chos s e ñ o r e s , con motivo de la venta 
de la expresada fábr i ca a l extremo de 
alcanzar esta gracia, hasta \o? obre-
ros de la misma que por su edad, no 
trabajan hoy en la C a s a ; habiendo a l -
canzado el que menos la cantidad de 
cincuenta pesos. 
Quiera el Cielo tengan dicto? s e ñ o -
res el resto de sus d ías venturosos v 
que Dios i lumine a los otros i n l u s t r i a -
les para que imiten en generosidad y 
esplendidez a los s e ñ o r e s F e r n á n d e z 
Castro y Co. 
L a C o m i s i ó n de la hoy Papelera C u -
bana, 
L o s h a b e r e s d e l 
p e r s o n a l d e l o s -
H a r i n a y M a n t e c a 
p a r a C i e n f u e g o s 
E l lunes l l e g ó a Cienfuegos el v a -
Ipor "Henry Tegner" conduci-iiido un 
| gran cargamento de manteca v har ina 
¡ d e trigo, para distintos comerciantes 
ide aquella ciudad. 
L a har ina de trigo recibida, es la 
siguiente 
P a r a J , F e r r é , 1,000 sacos. 
P a r a Fel ipe Ortlz, 500 sacos 
P a r a Manuel F e r n á n d e z y C a . , 300 
sacos. 
P a r a Intriago y Pons, 250 sacos. 
Mantee;', ha recibido la í i g u i e n -
te. 
P a r a J . F e r r é , 50 cajas . 
P a r a Cardona y Ca- , 25 tercerolas y 
60 cajas. 
P a r a M. F e r n á n d e z y C a . , 25 ter-
cerolas. 
P a r a Intriago y pons 25 tercerolas 
P a r a S. B a l b í n y Val le , 25 tercero-
las. 
C a r t a c ircular remitida a los sc -
ñ e r e s Superintendentes Provinciales 
de Escue las , por el s e ñ o r Subsecreta-
rio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las 
Artes . 
Habana. Diciembre 18 de 1917. 
S e ñ o r Superintendente Provinc ia l 
i de E s c u e l a s d e . . . 
S e ñ o r : 
Tiene el s e ñ o r Secretario el p r o p ó -
j sito de obtener, por cuantos medios 
i se hallen a su alcance, la debida pun-
tualidad en el pago do los haberes 
del personal de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a 
de )a R e p ú b l i c a , que juzga merecedor 
de singular a t e n c i ó n . 
Y a fin de contribuir a l a real iza-
c ión de ese levantado e m p e ñ o , me di-
rijo a usted para que lo haga presen-
te a las Juntas de E d u c a c i ó n de esa 
provincia e interese de ellas que ba-
jo n i n g ú n concepto, demoren l a re -
m i s i ó n de sus Presupuestos a este 
Centro, dentro del plazo fijado para 
ello, o sea, antes del d ía veinte del 
mes anterior al que se refieran. 
A la vez s í r v a s e manifestarles que 
en el caso de que se presente alguna 
dificultad para el exacto cumplimien-
to de lo que se pide, esta Subsecreta-
ría p r e s t a r á especial a t e n c i ó n a las 
Indicaciones que se le hagan tenden-
tes al perfeccionamiento del servicio, 
en el sentido indicado. 
Atentamente, 
(f.) Rafae l María Ancrnlo. 
Subsecretario." 
B A N D I D O S P R E S E N T A D O S 
E n l a finca "Soledad" del barrio de 
San J e r ó n i m o en C a m a g ü e y , se han 
presentado al cabo Vicedo, el cabeci-
l l a Bernardo H e r n á n d e z y los herma-
nos F r a n c i s c i y Vicente Cervantes, 
que se encontraban alzados desde el 
mes de febrero del a ñ o anterior. 
A H O O K C A D O 
E n la noche del d ía 31 se a h o r c ó en 
el pa t ío de su casa, el vecino de Nue-
vitas s e ñ o r Z a c a r í a s C a r m é n a t e A c u ñ a 
de 70 a ñ o s de edad. 
C A S A Q U E M A D A 
E n l a finca "Garrido", en Bainoa. 
fué destruida por un incendio l a casa 
de Isabel Pedroso. 
D e l C o n s e j o 
d e D e f e n s a . 
E n el Consejo Nacional de Defensa 
se han recibido noticias de que algu-
nos acaparadores do harina de trigo 
se niegan a entregar parte de sus 
existencias a los comisionados por el 
Director de Subsistencias, con el fin 
de distribuirla entre los fabricantes 
de pan. 
E i Consejo se propone adoptar me-
didas e n é r g i c a s contra esos ocultado-
res de dicho ar t í cu lo . 
S E Ñ O R MARINO, S A R G E N T O D E 
L A S T R O P A S D E B E R S A G L I E R I 
E s t e sargento Italiano, estando de 
l atrul la , detuvo n an a u t o m ó v i l en e l 
que iban el general von Berrer , un 
cap i tán y dos o h a u í f e u r s . Mató a l Ge-
neral , los clianffcnrs huyeron e hizo 
prisionero al C a p i t á n , 
D E P A L A C I O 
N O M B R A M I E N T O 
A propuesta del Secretario de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a el Presidente de la 
R e p ú b l i c a ha firmado un decreto nom-
brando al doctor Rafael Menocal y 
Cueto, profesor uxi l iar, JefK de la 
C l í n i c a u i rúrg ica , Cátedra n ú m e r o í 
de l a E s c u e l a de Medicina de la U n i -
versidad de la Habcna . 
r o * -'/•••«ación 
Por d e c r e t o presidencial se le h a 
concedido a l cabo del E j é r c i t o P a u l l 
no Cabrera , l a Orden del Mér i to Mi-
litar, de cuarta clase, con distintivo 
blanco. 
R E T I R O 
Se le ha concedido el retiro del ser-
vicio activo de las armas al nargentj 
¡de l E j é r c i t o Ramiro Casa l las . -a lazar; 
l a los cabos N é s t o r E c h e m e n d í d C a r r a -
¡ zana, Etelvlno carneado Riva.* y J o s é 
G o n z á l e z Ibasnuevas y al soldado Juan 
D o m í n g u e z . 
L a p r i m e r a v i s i t a d e 
S a r a B e r n l i e r d t 
a l a H a b a n a 
1887 
Jueres , 18 de E n e r o . Desde antes' 
de las cuatro de la tarde de ayer, m i é r -
coles, c o m e n z ó a afluir un crecido n ú -
mero de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s a la 
tertulia del gran coliseo. A las c i n -
co y a no quedaba localidad alguna por 
vender n i en los despachos n i en las 
manos de los especuladores. Y a las 
ocho de la noche todos los departa-
mentos del espacioso teatro estaban 
ecupades por una de las mejores con-
currencias que hemos visto en é l . 
Todo aquel concurso se hab ía aglo-
merado al l í , á v i d o de admirar a la 
c é l e b r e S a r a Bernhardt en " L a D a m a 
de las Camelias", y a l presentarse en 
escena, la grande actriz , l a s a l u d ó con 
una nutrida salva de aplausos, que 
se mult ipl icaron en el curso de la re-
p r e s e n t a c i ó n . 
F n toda l a obra estuvo arrebatado-
r a , electrizando al p ú b l i c o con los des-
tellos de su talento, con sus detalles 
inimitables, pero se d i s t i n g u i ó en el 
momento de desmayarse en medio del 
vals , en las escenas amorosas con A r -
mando, en la de l a entrevista con el 
anciano Mr. Duval , y sobre todo, cuan-
do se sienta a escribir l a car ta do 
despedida a l amado de su alma. E s e 
momento fué sublime, lo mismo que 
la escena final del acto cuarto con l a 
que termina el drama. ¡Qué detalles, 
qué actitudes, qué a g o n í a , qué modo 
de morir ! 
Sara fué l lamada al proscenio m u l -
titud de veces, entre tumultos de 
aplausos y f é r v i d a s aclamaciones. 
L u c i ó varios e l e g a n t í s i m o s trajes, 
ostentando joyas preciosas en los a c -
tos primero, segundo y cuarto. 
Recibida desáe New York per noesíro hilo directo. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N en l a Conferencia de Brest -Li tovsk , 
por ei Conde Ciernin—puede hacer 
( M U * P.-, g U í t o * , des- - Z Z Z Ü t t S X Z v S . 
E l " A l t e o X I I I " 
S e g ú n nos ha comunicado l a casa 
consignataria de l a C o m p a ñ í a T r a s -
y t l á n t i c a E s p a ñ o l a , el vapor "Alfon-
so X I I l " , procedente del norte de E s -
paña , l l e g a r á a estek puerto pasado 
m a ñ a n a , viernes, a las primeras horas 
del día. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y G U E R R A U N I V E R S A L ) 
L A S N E G O C I A C I O N E S D E P A Z Y E L E S 
T A D O I N T E R I O R D E R U S I A 
ALEMANIA PIDE TIEMPO PARA PONER D E ACUERDO A L O S ANEXIONISTAS DE L A "PATRIA A L E -
MANA" CON L O S PARTIDARIOS DE L A P A Z . — L O S ESTADOS UNIDOS T R A T A R A N A RUSIA. NO A 
L O S B O L S H E V I K I . CON A F E C T O 
EN EL AISNE. ENTRADA DE UN PUESTO. 
De Gobernación. 
s i I C I D I 0 
E n el central "Armonía" se suicid6 
ryer , d i s p a r á n d o s e un tiro en l a s i é n 
derecha, el mayordomo de aquella f in-
ca azucarera, s e ñ o r Franc i sco M e n é n -
dez. 
P U Ñ A L A D A 
E n el Centra l "Gómez Mena", el 
moreno Ernes to C á r d e n a s , le d ió u n a 
p u ñ a l a d a a su menor hijo María , de 
echo a ñ o s de edad. 
D E S T R U I D A P O R UN I N C E N D I O 
E n Santa C r u z del Norte, fué des-
truida ayer por un incendio casual , 
la casa de tabla y guano que en l a 
tinca " E c h e v a r r í a " p o s e í a el s e ñ o r 
Guil lermo Rodr igue^ c a l c u l á n d o s e las 
p é r d i d a s ea jfiOft. 
M a n i f e s t a c i o n e s 
E n l a S e c r e t a r í a de Gobernac ión so 
ha recibido en la m a ñ a n a de hoy u n 
telegrama de un agente especial de es-
te departamento en Santiago de C u -
ba, m a n í e s t a n d o que el teniente del 
E j é r c i t o s e ñ o r I r ibarren había hecho 
unas declaraciones en " E l Cubano L i -
bre" que se edita en la capital de 
Oriente, las cuales h a b í a n causado 
muy buen efecto. 
E n t r e otras cosas dice el citado ofi-
c ia l que 195 soldados cubanos del 
E j é r c i t o Regular cubano e s t á n dis-
puestos a i r a l frente europeo, donde 
estima podr ían hacer un buen papel. 
A ñ a d e que diez mil hombres de c a -
b a l l e r í a podr ían al istarse f á c i l m e n t e 
a b r i é n d o s e un b a n d e r í n voluntario y 
que estima que t a m b i é n podría abr i r -
se otro en el E j é r c i t o Nacional y que 
una mitad del e j é r c i t o regular y los 
voluntarios p o d r í a n quedarse aquí . 
L o s grandes problemas planteados 
al comenzar e1 a ñ o son por orden de 
importancia, el alcance de l a paz ini -
ciada por Rus ia , la p r e p a r a c i ó n de 
grandes acometidas militares teuto-
nas en los ¡ r e n t e s de Flandes , F r a n -
cia, I ta l ia , Macedonia y T u r q u í a A s i á -
tica, ei resultado Mué t e n d r á la cam-
p a ñ a submarina para impedir el rá -
pido e n v í o de tropas de Norte A m é -
r i ca a E u r o p a y v í v e r e s , la conspira-
c i ó n mundial anarquista descubierta 
hace una semana a bordo del "Shika" 
con t r i p u l a c i ó n bolshevikl que l l e g ó 
a San Franc i sco de California, c a r -
gado de c a ñ o n e s y municiones para 
los "Obreros industriales del Mun-
do" y el resurgimiento mil i tar de I t a -
! lia. ¿ C ó m o s-e r e s o l v e r á n cada una 
! de esas i n c ó g n i t a s ? He ahí lo que di-
í f í c í l m e n t e se puede predecir. ¿Quién 
i iba a creer, por ejemplo, que la in-
tensa propaganda pacifista italiana 
del verano -Itimo que p r o m o v i ó los 
i sangrientos motines de T u r í n y que 
j fué l a causa de que varios regimien-
tos italianos cuyos soldados llevaban 
en los bolsillos a l g ú n ejemplar del 
per iód ico socialista "Avantl", deser-
tasen de las filas del e jérc i to , cuando 
c o m e n z ó l a i n v a s i ó n de I t a l i a por 
los austro-alemanes, y se pasasen, 
cantando, a l enemigo, habia de ser 
ahogada y olvidada por la gran masa 
de las tropas combatientes de I ta l ia 
y los aliados, pero sobre todo de I t a -
lia que han pasado de la defensiva 
atropellada, a la m á s organizada y 
escalonada ofensiva a s í en las estri-
baciones de los Alpes como en los 
pantanos del F i a v e ? Y sin embargo 
e; milagro se ha realizado e I ta l ia es 
una esperanza hoy, en vez de ser un 
temor, como era ayer para los a l ia -
dos. 
A l ocuparnos hoy del primero de 
los asuntos enumerados vamos, en lo 
posible, a citar textos Que tengan 
su origen en la misma R u s i a , pomue 
i a l silencio de los corresponsales ha 
! sucedido alguno que otro telegrama 
directo cuyo v í a h a debido encontrar-
se fuera de R u s i a por medio de pro-
pios o de otra suerte, que haga posi-
ble la rotura del cerco que los Bols -
beviki h a b í a n puesto a d u e ñ á n d o s e de 
las estaciones I n a l á m b r i c a s , cables, 
t e l é g r a f o s y t e l é f o n o s de grandes dis-
tancias. 
H a b í a m o s llegado a reproducir en 
esta S e c c i ó n las seis c l á u s u l a s que el 
Conde Czernin h a b í a propuesto como 
programa para la paz a nombre de la 
"Cuádrup le Al ianza", ( a s í l a l l a m ó 
él ) el día 25 per l a noche, a los Dele-
gados rusos. 
E n e l p r ó l o g o que puso a esas 
c l á u s u l a s ese Ministro de Estado de 
A u s t r i a - H u n g r í a , dijo bien c laro que 
era necesario indicar de la manera 
m á s firme que las proposiciones de 
paz de la D e l e g a c i ó n R u s a p o d í a n 
l levarse a la p r á c t i c a s ó l o en el caso 
de que los Aliados de R u s i a renun-
ciasen y cumpliesen honradamente y 
sin reservas les detalles y los t é r m i -
nos del convenio respecto de la C u á -
druple a l i a n z a T 
T r e s p e r i ó d i c o s alemanes del l ia 27, 
el Yoslsche Zeltnngr, el B e r l l n a r T a -
gebltt y el Torwaerts , dicen que esas 
proposiclon'is de paz rusas encierran 
el peligro de ser abstractas, y dema-
siado t e ó r i c a s . 
E n Londres dijeron los p e r i ó d i c o s 
de ese mismo día riue.como en R u s i a 
e s t á l a m a y o r í a del pueblo sediento 
de paz, tanto los soldados actuales 
como los que pudieran ser llamados a 
las filas y sus familias, s i é s t a se con-
certase pudiera fortalecer y asegu-
r a r a l a gente Bolshevikl en el poder. 
Y en l a propia fecha a s e g u r ó l a 
Prensa norte-americana "que esas 
negociaciones ruso-teutonas h a b í a n 
venido poco m á s que a distraer l a 
a t e n c i ó n po l í t i ca de modo pasajero". 
L a Fremdenblatt de Y i e n a del r e -
petido día m a n i f e s t ó que en vis ta de 
las proposiciones austro-alemanas, de-
pende ahora solo de los aliados e l que 
se envaine l a espada, porque nadie 
podrá negar l a necesidad del desee-
de paz de los Poderes Centrales . 
Y con elocuencia dijo en esa data 
la Ncuc F r e í P r e s s , t a m b i é n de 
Viena, "que esas l í n e a s generales de 
Paz trazadas en Brest—Litovsk 
c o n s t i t u í a n un puente de oro para los 
Aliados." 
Como había e l peligro para los Bol s -
hevikl de que se cumpliese, como en 
efecto se c u m p l i ó , l a amenaza hecha 
por los socialistas revolucionarios ( a 
cuyo partido p e r t e n e c í a K e r e n s k y 
desde antes de la R e v o l u c i ó n de Marzo, 
ie convocar a la Asamblea Nacional 
para hoy, dos de E n e r o , en Petrogrado 
o en otro sitio, si no lo h a c í a Lenine 
que estaba gobernando a espalda de 
el la y t e n i é n d o l a cerrada, continua-
ron en Brest Li tovsk las discusiones 
sobre los detalles de q u i é n p a g a r í a 
los gastos hechos por los prisioneros 
en cada N a c i ó n y fueron sacando los 
austro-alemanas hasta 145 divisiones 
del frente ruso dejando cas i despro-
visto el Norte y el Centro del frente 
ruso y solo guarnecido el Sur que es 
donde pudiera asomar alguna res is -
tencia de los cosacos y ukranianos. 
Quedaron en libertad muchos p r i -
sioneros a u s t r í a c o s y alemanes que 
estaban en Rus ia desde Vladivostok 
hasta Moscow, desde 1915. y de los 
cuales muchos se han casado con mu-
jeres rusas s iberianas; s e g ú n nos re -
lata A m o Dosch-Fleurot . corersponsal 
del "World" de New Y o r k , desde Pe -
trogrado el 27 de Diciembre ú l t i m o , se 
reunieron varios de esos prisioneros 
representando los p a í s e s de los I m -
perios Centrales , exceptuando a P r u -
sia, en Petrogrado, y acordaron en-
viar u n a c o m u n i c a c i ó n a los Delega-
dos de los Poderes Centrales en Bres t 
I Li tovsk, d i c i é n d c l e s que s i no se h a -
c í a la paz bajo los t é r m i n o s propues-
tos por R u s i a t o m a r í a n las armas 
en contra de sus propios p a í s e s de 
| origen. 
Mientras tanto los p e r i ó d i c o s m á s 
importantes de New Y o r k publican 
airados editoriales contra algunos de 
los actos de los Bolshevikl ; y as í , por 
ejemplo, "The World", del 27, bajo 
el t í t u l o " L a t r a i c i ó n de Tratzky", 
dice que el traslado de tropas rusas 
desde el frente oriental a los de F r a n -
cia e I ta l ia hab ía sido preparado por 
el Comisarlo de Estado Trotzky a l de -
cir en las primeras proposiciones de 
paz a los Poderes Centrales estas 
palabras: "No podrán tras ladarse del 
trente ruso, sino cuando se haya co-
menzado a hacerse antes de firmado 
e! Convenio de Paz." Y como é s t e se 
t i r m ó e l 26 por l a madrugada y las 
primeras proposiciones fueron del d í a 
12, c laro es que han podido sa l i r ese 
( P A S A A L A U L T I M A - ) 
L a s tropas Italianas se han anota-
do l a primera victurla en e l nuevo 
a ñ o . Toda la l inca defensiva qoe se ex-
tiende desde el lago Garda hasta e l 
Adr iá t i co se ha reforzado ronsidera-
blemente a consecnencia del é x i t o a l -
canzado por los Italianos a l a r r o j a r 
a los austro-alemanes de la cabeza del 
puente de Zenson, en la ori l la occi-
dental del P i a r e , que h a b í a n sostenido 
obstinadamente los invasores desde 
mediados de noviembre. 
A la vez que sostienen las tropas 
del rey Víc tor Manuel fuertes posi-
ciones en la r e g i ó n m o n t a ñ o s a , desde 
Aslago y a t r a v é s del Brenta hasta e l 
P i a r e , el flanco Italiano a lo largo 
del P i a r e e s t á Intacto completamen-
te. 
S ó l o ha contestado el enemigo con 
a r t i l l e r í a a l golpe descargado por los 
franceses que ha permitido recuperar 
'valiosas posiciones en la r e g i ó n del 
Monte Tombu. 
Aparentemente e l tiempo e s t á v i -
niendo en anxilio del dnramente ata-
cado e j é r c i t o italiano que apenas h a 
tenido descanso desde que e m p e z ó l a 
ofensiva austro-alemana a fines de oc-
tubre. Trenes de tropas y otros con 
elementos de combate e s t á n detenidos 
en los Alpes por la niere y el abaste-
cimiento de r í r e r e s y municiones a las 
tropas enemigas que operan en el nor-
te de I t a l i a so encuentra interceptado 
temporalmente. 
E n el frente occidental el a ñ o 1918 
ha sido recibido con fuertes duelos 
de nrtf l ler ía en las á r e a s de Ipres , 
f a m b r a i y V e r d ú n . E n el sector de 
T e r d ú n los alemnncs han extendido su 
fuego hasta la oril la izquierda del Me-
sa, pero no han lanzado ataques de 
infanter ía . 
A l norte de L e n s , los alemanes in -
tentaron un raid cerca de Loos , e l 
martes por la m a ñ a mu pero fueron re-
chazados por los Ingleses. 
Con toda l a r e g l ó n cosaca subleva-
da contra los bolshevikfs, las tropas 
del general Kalodines, H e t m á n de los 
cosacos del Don, e s t á n avanzando h a -
cia Moscou, la capital sagrada de R u -
sia, y han reanndado los combates con-
<ra las tropas maximallstas en K u r s k . 
H unas doscientas millas al sur do 
Moscou. Todos los hombres compren-
didos dentro de la edad militar han 
sido llamados a las armas en la re-
pión de los cosacos del Don y se 
dice que el general Kaledlnes tiene 
a sus ó r d e n e s relnt© mi l oficiales, i n -
( i n j ó n d o s e entre ellos niudios perte-
necientes a l e j é r c i t o regular ruso. 
Un informe t e l e g r á f i c o se ha recibi-
do en Londres , anunciando que los 
miembros de l a C o m i s i ó n ferrocarr i -
l era americana, que se encontraban en 
Irkutsk , Siberln, han sido arrestados 
de orden de las Autoridades bolshevi-
kis . Mistor J.>hii W Stovcns, Pres iden-
te de la C o m i s i ó n , y otros miembros 
de la misma se dijo hace varios d ía s 
que so hallaban en Tokio. 
Nuevas declaraciones respecto a los 
t é r m i n o s de paz alemanes s e r á n he-
chas dentro de diez d ías , s r c i í n un pe-
riódico de Munich, capital de Bavie -
r a . D í c e s e que la actitud de las po-
tencias de l a Entente,—es de presu-
mir qne se refiera a l a adoptada con 
motivo de las condiciones formuladas 
P U D I E f i A l í .NO H A B E R S I D O L N T E X -
C I O N A L E S 
Norfolk, Virg in ia , Enero 2. 
Soldados de I n f a n t e r í a de Marina y 
marineros de l a escuadra hicieron e l 
serrlc io de r i g ü a n c i a en l a parte ba-
j a de esta ciudad, donde tres fueget* 
oenrridos en tres puntos distintos, des-
truyeron ayer completamente cinco de 
los m á s grandes edificios con que 
contaba Norfolk. 
C a l c ú l a n s e , por lo bajo, las p é r d i -
das en dos millones de pesos. 
E l jefe de p o l i c í a Mr . K i z e r y e l 
jefe de bomberos Mr . M e Longhl ing 
estaban menos inclinados qne ayer a 
considerar Intencionales ios Incendios, 
annque arabos declaran que las c ir -
cunstancias han sido muy sospecho-
sas. 
No obstante admitirse l a posibili-
dad de que los fuegos fueran casuales 
y no obra de los incendiarlos a l sor-
ricio del enemigo, como ai principio m 
supuso, l a vigi lancia miUtar no se hu 
relajado en lo m á s m í n i m o y duran-
te toda l a noche a cuantas personas 
no pod ían explicar claramente el mo-
tivo de su estancia en e l barrio comer-
cial se les p r e v e n í a que debían s a -
l i r de é l inmediatamente o exponeivi 
se a las m á s graves consecuencias. 
L A S C O N D I C I O N E S D E P A Z D E L A S 
P O T E N C I A S ( K . N T R A L K S 
Londres , E n e r o 2. 
L a s potencias centrales harán den-
tro de diez d ías nuevas declaracionea 
íícerca de las condiciones de paz de 
Alemania, dice un despacho de G i -
nebra a l "Daily Express" , aseguran-
do que as í la ha publicado e l « N a -
chrlchfcn", de Mnnlch. 
A g r é g a s e que esas condiciones s e r á n 
objeto de modificaciones debidas a l a 
actitud de las naciones de l a Entente^ 
1T0AÍiíA Í J T E B ü A A T O D O S L O S 
S U B D I T O S D E N A C I O N E S E N E M I -
\' A S 
Roma, E n e r o 2. 
E l Gobierno ha dispuesto que sean 
internados todos los subditos de las 
naciones enemigas, en el plazo de cua-
tro o cinco d ías . 
E l p e r i ó d i c o «La E p o c a » dice que na 
debe haber e x c e p c i ó n ninguna, 
H P J E U D A D K L O S E S T A D O S U N I -
Santes™ 108 DEírAS BELIGE-
Washington, Enero 2, 
L o s Estados Unidos entran en e l 
nuevo a ñ o con una deuda nacional ne-
ta de $5.615.000.000, que es m á s del 
quintuplo de la que soportaban cuan-
do se decidieron hace nuere meses a 
tomar parte en el conflicto mundial . 
Sin embargo de ser tan grande s o l » 
es la tercera parte de l a deuda que h a . 
brán de contraer, dentro del progra* 
m a financiero ya conocido, durante e l 
presente a ñ o . 
L n deuda « p e r caplta* es aproxima-
damente de $.'.1 y comparado el total 
de la deuda p ú b l i c a con el de l a rique-
zn nacional no pasa del dos y m e d í » 
por ciento. 
Un resumen financiero de la T e s o , 
r e r í a se ha pubUcado por pr imera r e * 
desde el 30 de Junio ultimo y en é l 
P A S A A L A U L T I M A 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
LOS VAPORES ESPAÑOLEŜ -ESTA MAÑANA ENTRARON OCHO BU-
QUES DE TRAVESIAS-TODOS SON AMERICANOS.—LLEGARON MAS 
CHINOS Y JAMAIQUINOŜ -UN DIPLOMATICO Y UN CONSUL̂ -
FRIÔ -MAS CARBON. • 
L O S V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
De los varios vapores e s p a ñ o l e s que 
l l e g a r á n en breve, s á b e s e ya que e l 
correo "Alfonso X I I I " en trará en 
puerto pasado m a ñ a n a a l amanecer 
con un gran contingente de pasajeros 
que se cree pase de mil . 
E l "Barcelona" que trae m á s de 
700, l l e g a r á m a ñ a n a por la m a ñ a n a 
Y el "Buenos Aires", que viene por 
Canar ias , e s p é r a s e de un momento a 
otro. 
Del "Antonio López", que viene v í a 
Nueva Y o r k , no hay noticias. 
E L " M E X I C O * * 
Directamen de Nueva Y o r k l l e g ó es-
ta m a ñ a n a el vapor americano "Méx i -
co" de l a W a r d L i n e , s in novedad y 
conduciendo numerosa carga general 
y 93 pasajeros. 
M I G U E L A . D E L A C A M P A 
E n t r e los pasajeros del "México" h a 
llegado el distinguido d i p l o m á t i c o c u -
bano doctor Miguel Angel de la C a m -
pa, que ocupa el cargo de Secretario 
de l a L e g a c i ó n de Cuba en Londres . 
E L C O N S U L A M E R I C A N O 
T a m b i é n l l e g ó en el "México" el 
C ó n s u l de los Estados Unidos en l a 
Habana, Mr. Jaimes Rodgers. 
E L « M A S C O T T E T * 
E n vez de ayer como le tocaba, l l e -
g ú esta m a ñ a n a el vapor correo ame-
ricano "Mascotte", procedente de C a -
yo Hueso y conduciendo alguna c a r -
ga y 37 pasajeros. 
E l retraso de este buque o b e d e c i ó 
a l a demora con que viene llegando 
a Cayo Hueso el tren de pasajeros de 
Nueva Y o r k a causa de las fuertes ne-
vadas c a í d a s en estos d í a s en los E s -
tados Unidos. 
Entre los pasajeros l l e g ó el doctor» 
M. Poey y otros. 
HI "Mascotte", como anuncimo% 
e s t á en el turno del "Miaml" por e s -
tar este buque sufriendo reparaciones. 
I N T E N S O F R I O 
Tanto los pasajeros llegados hoy porí 
l a v ía de l a Flor ida , como los qua 
hicieron el viaje directo desde Nuerrai 
Vork, se hacen lenguar, del intenso j 
f r ío que se e s t á sintiendo en los E s t a - ' 
dos Unidos y de los detalles de las 
grandes nevadas que han caído , cau- i 
sando serios perjuicios en muchos l u -
garefl y causando serios entorpeci-
mientos en algunos trabajos. 
Durante l a t r a v e s í a t a m b i é n han.i 
venido sintiendo un frío horroroso^» 
v i é n d o s e algunos pasajeros impedidos 
de sal ir de sus camarotes durante c a -
si todo el viaje. 
O T R O C O N T I N G E N T E D E J A M A I -
QUINOS 
Procedente do C o l ó n y Bocas del, 
Toro ( P a n a m á ) l l e g ó esta m a ñ a n a e l -
vapor americano "Abangarez" que t r a -
jo 82 pasajeros para la Habana, da' 
ellos 7 de c á m a r a , y carga y v a r i o a 
pasajeros m á s en t r á n s i t o . 
De los pasajeros para nuestro puer-
to setenta eran Inmigrantes jamaiqui-
uob que vienen a emplearse en laa 
labores de l a actual i a í r a . 
MAS CHINOS 
De Nueva Orleans l l e g ó tajnbíén e l 
vapor americano "Oiialmette". 
T r T a j o carga general, ganado y < ' 
pasajeros, de ellos 58 Inmigrantes c h i -
nos. 
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B a t u r r i l l o 
A trueque de herir l a modestia de 
mi querido amigo don Florencio Saiz, 
de la F i r m a Saiz, Penabad y Compa-
ñía , hago p ú b l i c o el reconocimiento 
de los pobres er tre quienes acabo de 
distribuir t.u ú l t i m o donativo. 
E l se^or Sóíz me tiene acostum-
t:ado a rec ic ir . a l terminar cada 
a ñ o , un regado que en su nombre 
Trasmito a les necesitados de mi v i -
lla , y por esto le debo el placer de oir 
fHí labios agradecidos palabras qua 
conmueven. 
Dios le dé bastante vida y fortuna 
p a r a Que pueda seguir haciendo el 
bien, como a sus muchos protegidos 
personalmente dispensa. 
• • • 
Nuestro querido colega E l Triunfo 
encabeza coa grandoes letras la des-
c r i p c i ó n de l a fiesta p a t r i ó t i c a orga-
nizada por el Consejo de Veteranos 
en honor de dos cubanos que han ve-
nido del teatro de la guerra, d e s p u é s 
de real izar actos de valor por la cau-
s a aliada. 
" L a solidaridad cubana"—dice el 
c o m p a ñ e r o — ' p o r la causa aliada, se 
puso de m a n i í i e s t o en la condecora-
ciones rfe los valientes cubanos" 
Y luego hace just ic ia a la hermosa 
pa labra de Bustamante, el hombre-
cumbre, que e n t o n ó en el Nacional un 
himno a l a libertad humana. 
¡Ah, si fuera exacto eso, si j ta l -
mente la solidaridad cubana hubiera 
renacido, p o d r í a m o s lamentar nu-nos 
la hecatombe europea, y dar gracias 
a Dios por las dificultades e c o n í m i -
cas de la hora presente y por todo lo 
que nos ha tra ído el conflicto san-
griento, porque bien necesitados es-
tamos, aún m á s que del pan de t r i -
go, de la solldaridal nacional! 
Desdichadamente s e r á n m á s las 
buenas intenciones que las real ida-
des. Prestaremos, s í , nuestro con-
curso a la magna obra, cumpliremos 
todos los deberes para con l a Patr ia , 
cuyo honor e s t á e m p e ñ a d o en la con-
tienda ayudaremos sinceramente a 
los Estados Unidos, nuestro gran ami-
go, el garante poderoso de nuestra 
Vida y de nuestro derecho colectivo; 
pero diez minutos d e s p u é s de haber-
nos unido en el aplauso y de haber 
realizado sacrificios en la medida 
de lo posible volveremos a mirarnos 
con ojeriza unos a otros los cubanos 
por intereses de po l í t i ca , de empre-
sa , de cualquier clase menos digna 
todav ía . 
Nunca como en estos d ía s ha sido 
precisa una r e c o n c i l i a c i ó n s incera y 
ü n respeto mutuo; nunca m á s infe-
cunda que ahora la in jur ia escandalo-
sa, l a calumnia v i l ; nunca como aho-
r a m á s patr ió t i ca y elevada l a domi-
n a c i ó n de las propias pasiones y los 
personales agravios, y l a compene-
t r a c i ó n de todos frente a los g r a v í s i -
mos problemas del presente y las tre-
mendas v'siones de lo porvenir. 
L a p r e v i s i ó n humana no puede pre^ 
c i sar por anticipado l a suerte de des-
venturas y la intensidad de los ma-
les que sobre nosotros c a e r á n si la 
guerra se prolonga, y todo hace creer 
que se p r o l o n g a r á . Y en c ircunstan-
cias tales, con la amenaza de miseria 
y l a posibilidad de r í e s e o s terribles 
en frente, d e b e r í a m o s dar de mano 
c toda obra de insultos y a toda la -
bor de d i s o l u c i ó n , y ofrecer a l mun-
do—como han hecho I ta l ia y F r a n -
c ia—el hermoso ejemplo que E l 
T r i u n f o ha c i e í d o ver iniciado en la 
fiesta de los Veteranos: una leal 7 
f r u c t í f e r a solidaridad, particularmen-
te do los elementos intelectuales cu-
yas Inspiraciones siguen s in esfuer-
zo las masas analfabetas y las c la -
ses humildes. 
Por m í , á t o m o casi Invisible en mi 
patria, por m í que nunca como ahora 
me he sentido capaz de perdonar has-
ta lo m á s monstruosamente Injur ian-
te. 
* * * 
No pretendo molestar al correspon-
sal que tiene L a N a c i ó n en Guane, 
pero no ouiero dejar de comentar un 
telegrama que t r a s m i t i ó a l colega. 
Se dec laró un incendio en la val la 
de gallos de Paso R e a l ; edificio pe-
ouaflo y de madera, ardió pronto, 
"llenando ote p á n i c o a l vecindario", 
dijo el corresponsal. 
Y t e r m i n ó su noticia con estas pa-
labras : " L a p c b l a c l ó n se ha l la cons-
ternada por erte siniestro, que cau-
s a r á grr-ndes p é r d i d a s a l comercio". 
Me explico el p á n i c o durante el In-
cendio, yor<ine é s t e podía extenderse 
a casas de familia, la c o n s t e r n a c i ó n 
morque se ha destruido una va l la no 
la comprendo. Probablemente con-
v e n d r í a a loa costumbres p ú b l i c a s j 
que todas fueran derribadas por man-
dato legal, lo m á s pronto posible. Y 
en cuanto a l comercio de Guane. me 
permito dudar de que reciba gran le-
s i ó n con la d e s a p a r i c i ó n de una casa 
de juego donde no pocos pierden el 
escaso pan de sus hijos, mientras el 
ompresario—un solo vecino—y el 
municipio, recaudan semanalmente 
crecidas sumas. 
Prescindiendo ahora de la exagera-
c i ó n del informe, vengamos a estu-
diar el problema de los gallos en es-
tos tiempos oc miseria . 
L o s aficionados, adulteradas du-
rante l a guerra de independencia las 
c r í a s de bravos gallos criollos, im-
portan anualmente mil lares de p l u m í -
feros de A n d a l u c í a , que pagan a vein-
te, treinta o m á s duros cada uno; 
g a l l e r í a s se resta a la a l i m e n t a c i ó n 
de las personas. Cada gallo impor-
tado es un nuevo consumidor de maíz , 
de huevos, de leche y de p l á t a n o s , que 
t a m b i é n se restan a los hogares. Y ' 
mientras se c r í a n gallos de pelea y j 
se util izan grandes extensiones de 
montea y de Danuras en la cr ianza y | 
muda de esos animalitos. los pollos i 
y las gallinas para alimento de e n - ' 
í e r m o s y para regalo de comensales 
cuestan, por su escasez, precios fa-
bulosos. E n estas pascuas se ha 
cobrado peso y medio por una gal l i -
na de guinea y seis duros por un pa^ 
vo. 
L a p r e v i s i ó n y la e c o n o m í a deben '. 
establecerse en todas las esferas de 
nuestra vida. Nadie sabe lo que ven-
drá, el c ú m u l o de necesidades y de 
estrecneses que nos amenaza. Acos-
tumbrados a importar cuanto necesi-
tamos, desde la grasa del cerdo y la 
harina del trigo hasta la leche para 
los n i ñ o s , pudiendo producirlo todo 
en el p a í s , compramos anualmente 
por cientos de miles de duros huevos 
en mal estado y aves descuartizadas 
ai mercado americano. Y si en l a ca-
pital es cosa fác i l , a falta de huevos 
del p a í s y i e gall inas del p a í s para 
Ies enfermos y los n i ñ o s , acudir a los 
refrigeradores y comprarlas de I m -
p o r t a c i ó n , en provincias suele ocu-
r r i r Que ofrecemos diez centavos por 
un huevo y no lo encontramos. 
Como se van a sembrar los solares 
yermos ¿ n o s e r í a bueno noblar de 
aves de coirral esas fincas dondo s ó -
lo se c r í a n y al imentan animalitos 
bravios para las va l la s? Como se 
quiere hacer obligatorio el cultivo de 
viandas no se p o d r í a hacer obllga-
todla la p r o d u c c i ó n de huevos y po-
l los? 
Siempre por siempre ello s e r í a un 
gran alivio a la escasez de otras c a r -
nes y l a e v i t a c i ó n de grandes salidas 
de nuestro oro hacia las granjas ex-
tranjeras? 
* * « 
L a Iniciativa previsora del general 
Rafae l Montalvo, secundada por otros 
hacendados, para conjurar el peligro 
de que no pudieran los azucareros sin 
ca ja continuar la zafra por falta de 
numerario y de almacenes donde Ir 
A / S i L J / M C I O 
d e: 
Aolmar no 
E s l a A l e g r í a d e l o s N i ñ o s . 
P e n s a n d o e n e l la , en 
estos d í a s de rega los de 
S a n t a C l a u s , s o n a p l i c a d o s , 
h u m o s y j u i c i o s o s . 
E s t e a n o , v e n c i e n d o l a s d i f i c u l t a d e s t o d a s , 
t e n e m o s m á s j u g u e t e s q u i z á s , q u e e n é p o c a s 
n o r m a l e s y l o d e c i m o s m u y a l t o , p a r a q u e 
n o s o i g a n t o d o s l o s p a d r e s y t a n 
c l a r o , q u e t o d o s l o s 
n i ñ o s n o s e n t i e n d a n . 
. cualquier otro negocio de licito comer» 
' c i ó . 
Por escr i tura otorgada ante el tyj. 
tarlo de Santiago do Cuba, doctor E r -
nesto Ganlvet y Horruit lner , en 15 ^ 
Diciembre quedó disuelta i a sociedad 
que giraba en aquel la plaza bajo ift 
r a z ó n de "A. Palac ios y Compafil» 
Sociedad en Comandita", propietaria 
del Hotel Venus, de dicha ciudad, da 
l a que era gerente el s e ñ o r Alfredo 
Palacios y comanditarlo el s e ñ o r An-
gel Mart ínez y V á z q u e z , y se coaatl-
t u y ó otra sociedad regular colectiva 
que g i rará bajo la r a z ó n social de a 
Mart ínez y Co. para dedicarse a loa 
mismos negocios que l a disuelta, da 
cuyos c r é d i t o s activos y pasivos se ha 
hecho cargo, de la que son ú n i c o s mim-
bros y gerentes dicho s e ñ o r Martínez 
y el s e ñ o r Marcelino Monserrat y H u -
guet. 
L o s s e ñ o r e s R o d r í g u e z y V i ñ a , S. en 
C , establecidos en Caibar i én , han con-
ferido con fecha 4 de Diciembre poder 
a sus antiguos empleados los señores 
F«.ogelio G o n z á l e z Tamargo y Angel 
V i ñ a Galán . 
E l s e ñ o r J o s é G a r c í a Meméndez, en 
c ircu lar fechada en G ü i n e s , nos partí-
c ipa que la sociedad que tenia consti-
tuida con el s e ñ o r Herminio Granda y 
P é r e z y que giraba en dicha plaza ba-
jo l a razón de J o s é G a r c í a y Comp^ 
q u e d ó extinguida, h a b i é n d o s e adjudi-
cado el s e ñ o r M e n é n d e z todo el haber 
social , incluso el establecimiento L a 
Moda, con sus c r é d i t o s activos y cuan-
to lo constituye, respondiendo del p^. 
sivo de l a extinguida sociedad, y con-
tinuando é l las operaciones del refe-
rido establecimiento, que conVlnóa Ins-
talado en el mismo local, R e j i L l l O , ea 
dicha poblac ión . 
« E L T A B A C O * 
L O S P R E C I O S NUNCA HAN S I D O A L T O S E N E S T A C A S A 
L A S E C C I O N X 
O B I S P O 8 5 . - T E L E F . A - 3 7 0 9 . 
dificultades y pusiera precios enero 
sos a l a z ú c a r de los apui^dos. 
E n t r e las m á s entusiastas celebra-
depositando e l fruto, que los Estados I ciones se d e s t a c ó l a de L a Defensa, 
l a c i ó n local se aprovechara de las ! ciable, es de los que nada necesita de 
la po l í t i ca , pues lo tiene todo: pres-
tigio, s i m p a t í a , riqueza; como cuba-
no es un patriota porque a y u d ó a 
traer la R e p ú b l i c a , y ahora, con su 
Unidos i rán llevando .por d é c i m a s 
partes mensuales, m e r e c i ó grandes 
celebraciones. No era el central 
"Habana" el amenazado de para l i za -
c i ó n por falta de recursos; pero h a -
bía que estudiar y resolver el serio 
problema para evitar que la especu-
de Manzani l lo; su a r t í c u l o de 26 de ' trabajo, con su esfuerzo personal. 
este mes, fué un himno a los m é r i t o s 
p a t r i ó t i c o s y p o l í t i c o s del ex-secreta-
rio del ú l t i m o Gabinete de E s t r a d a 
Palma. 
" ¡ E s t e es el hombre! Como po l í t i -
co es u n a figura nacional , presiden-
M e r c a n t i l 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
bres todo e n e r g í a , voluntad, nada gas- i l a r l z a c i ó a 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
procura darle nombre, hoi ira y prez. 
Nosotros admiramos a estos hom-
I n f o r m a c i ó n 
i ORENSE 
A los tía Miña Terra y a los Criollos 
Para vivir felices en 1918, saboreando algo 
fino y muy sabroso, todos deben pedir el 
muy rico 
Aoiiordiente Poro de Uva de Riveiro 
" E N X E B R E " 
El licor que piden las muchachas de 
cuando en cuando, porque íes quita 
el sufrimiento. 
J A C I N T O R O D R I G U E Z , S. en C. 
Unicos Importadores: 
Almacenistas de Vinos y productos gallegos. 
San Ignanio, 42. Teléfono Á-1852 
C98 alt. 5 t -2 
L A M A G N E S I A 
M A S P E R F E C T A 
tados, por el contrario muy vivos, l le-
nos dte vida para la p o l í t i c a nacional . 
No discuto la sinceridad de este 
homenaje; probablemente es justo. 
L o comento Rimplemente en honor 
de una memoria para mí respetada: 
la del padte de los Montalvo aauel 
m é d i c o n o t a b i l í s i m o , p e q u e ñ l t o de 
de cuerpo pero grande en sentimien-
tos nobles y en amor a Cuba , causa 
involuntaria del cambio r a d i c a l de 
mis destinos. Dios sabe s i yo no h u -
biera sufrido por mi patria s i hubie-
r a d e s o l d ó a Montalvito. 
I n i c i á b a s e a raíz del Z a n j ó n la 
propaganda l i t e r a l ; l legaba a provin-
cias l a o r g a n i z a c i ó n del partido crea-
do por P é r e z de Molina y sus amigos. 
Se e f e c t u ó en mi pueblo el primer 
mitin, a que acudieron L u n a y P a r r a , 
Saladrigas, Montero, Govln, las gran-
des figuras de entonces. H i c e mis 
primeras armas en la tr ibuna, a t í -
tulo de obrero nativo, s in talento, 
pero con d e c i s i ó n de cubano l iberal . 
E s t a b a resuelto mi viaje a E s p a ñ a , 
a c o m p a ñ a n d o a un Ilustre amigo, el 
Excmo. Sr . don Miguel S u á r e z Vlg i l . 
e s p o n t á n e o protector de mis asp ira-
ciones de Joven. De Madrid v e n d r í a 
con alta credencial , a hacerme rico. 
Pero se necesitaba de un p e r i ó d i c o 
en Vuel ta Abajo que ayudase a la 
c a m p a ñ a . 
Guanajay b n b í a de tener el primer 
n e r i ó d i c o p o l í t i c o cubano y yo debía 
fundarlo y dirigirlo. No h a b r í a suel-
do; la empresa acaso no c u b r i r í a los 
gastos: era, sin embargo, deber I m -
perioso que el c o m i t é tuviera sn ó r -
gano local. Y no nodr ía neparse a 
tan p e q u e ñ o farrif lclo nn vueltabaje-
ro, nrec'samente se ^abfa cercado nn 
prréntenla glorioso en que fueron I n -
calculables los eiomploa de sacri f i -
cio y fle a b n e g a c i ó n . 
Y cuando tras una hora de p l á t i c a , 
su brazo derecho sobre mi hombro Iz-
nulerdo y su labio cerca de mi oído 
describiendo ante mis ojos de adoles-
cente e l naraiso de las "esneranzas 
l a r colectiva que giraba en Zulueta ba-
jo la razón de Mortera & Compañía , 
h a b i é n d o s e hecho cargo el s e ñ o r M a -
nuel Mortera del establecimiento sito 
en el mencionado pueblo, y de to-
das sus propiedades, a s í como de l a 
l i q u i d a c i ó n de los c r é d i t o s activos y 
pasivos del mismo, y su ex-socio s e ñ o r 
E n r i q u e V . Mortera del establecimien-
to sito en el "Central S a n A g u s t í n " , y 
de los c r é d i t o s activos y pasivos ad-
quiridos en el mismo. 
E n esta plaza, con domicilio en l a 
calle de San Miguel n ú m e r o 201 se h a 
constituido una sociedad mercantil 
regular colectiva bajo la denomina-
c i ó n de R l v e i r a y C a . , de la que son 
ú n i c o s gerentes, pudiendo usar la í i r -
! ma social indistintamente, los s e ñ o r e s 
Domingo R l v e i r a e Yáñez , Casimiro 
Alvarez y R o d r í g u e z , César B. Medel 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano l a l ibra. 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a 2.91 centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Gui l lermo Bonnet. 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bo l sa P r i v a d a : Diego de Cubas 
y Pedro A Molino. 
Habana, Diciembre 31 de 1917. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
^or- jy Ochctorena y J o a q u í n Scasso y R o -
Con efectos retroactivos a l 31 de i m á n . 
Agosto p r ó x i m o pasado, ha quedado | L a sociedad tendrá por objeto la I n -
disuelta l a sociedad mercanti l regu- p o r t a c i ó n de vinos y licores, a s í como 
Con su acostumbrada puntualidad 
hemos recibido el ú l t i m o n ú m e r o de la 
revista tabacalera E l Tabaco , ó r g a n o 
oficial de la U n i ó n de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros de l a I s l a de C u -
ba, que tan acertadamente dirige nues-
tro querido amigo y c o m p a ñ e r o e l s*-
ñ o r J o s é de F r a n c o s y Orta. 
H e aqu í el sumario de los trabajos 
que contiene la expresada rev is ta: 
E x p o r t a c i ó n de tabaco .—La concen-
t r a c i ó n de los obreros de l a Industria 
del tabaco,—Lo que deben ser laa 
Granjas A g r o n ó m i c a s oficiales.—Dea-
de L a s Galleretas.—De l a vida e r r a n - ' 
te.—Nuestro sa luda—Mercado A z u c a -
rero.—De Paso R e a l de San Diego.— i 
L o s m á s importantes exportadores de 
de tabaco torcido.—Rama llegada a l 
mercado.—Receptores de tabaco en 
r a m a . — R a m a exportada.—Tabaco tor-
cido consumido por los Estados Uni -
dos.—Tabaco torcido consumido por 
Inglaterra.—Notas y Noticias.—Re-
vista del M e r c a d a — U n i ó n de F a b r i -
cantes de Tabacos y Cigarros—De Bue 
na V i s t a (Santa C l a r a ) . — E n comercio 
de tabaco en China — E l tabaco H a b a -
no en d e s c r é d i t o . — P r o d u c c i ó n de la 
industria del tabaco.^—La exporta-
c i ó n . — T a b a c o en r a m a . — R a m a expor-
t a d a . — P r o v i s i ó n y demanda.—El taba-
co ¿ e s l u j o o n e c e s i d a d ? 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Consulado, I I I . Tel. 9982. 
—Entre San Rafael y Sao Mloael— 
C6829 I m 
Indudablemente que la q u í m i c a es ¡ t err ib le á c i d o ú r i c o alojado en los te-
l a que junto a la m e c á n i c a v a n de jjjdos de los seres vivientes. 
Iriunfo en triunfo cada d í a que pasa i Por el mundo se e s p a r c i ó bien pron- sin ocaso", o r n o entonces d e c í a m o s . 
L a q u í m i c a ha venido a resolver pro- \i* l a buena nueva para los r e u m á t l - i e x c l a m é convencido-
blemas de capital Importancia en to-:008 y d i s p é p t i c o s de que dichas en-
dos los tiempos de l a Histor ia , y no í e r m e d a d e s se p o d í a n evitar y curar 
digamos nada sobre el part icular l Porclue se h a b í a descubierto una f ó r -
| m u í a q u í m i c a especial l lamada B i -
magnesix l a cual resulta ser la mag-
nesia m á s perfecta hasta ahora cono-
cida. Baste decir que es 12 veces m á s 
cuando hagamos m e n c i ó n de l a con-
tienda europea, porque de sobra s a -
bemos que se e s t á empleando u n s i s -
tema de gases asfixiantes basado pre-
cisamente en la q u í m i c a . . . 
Profesores do Europa , preocupados 
m á s por el bien de l a humanidad que 
—No i r é a E s -
naña . un abrazo s e l l ó nuestra amis-
tad- y fijó Invariable el curso de mi 
vida, 
"Este recuerdo a mi pesar me vie-
ne", como s u s p i r ó nuestro Heredla 
cabe la rugiente catarata. 
Acaso haya en nuestros d í a s m á s 
activo que las magnesias corrientes i de un jOTe¿ que t a m b i é n diga a d i ó s 
u ordinarias. a los e n s u e ñ o s de riqueza y a l a trac -
Bimagneslx debe ser comprada por tlvo de log viajeg por honrar a su al 
el pueblo que sufre de reumatismo, 
por el tronido de los c a ñ o n e s , han|Gota> acidez biliosidad, c ó l i c o s , etc 
dea; no sé s i t o d a v í a h a b r á hombres 
notables nue se sientan autorizados 
parte de los cuales muere en el pe 
"Iodo do a c l i m a t a c i ó n s in haber po-' 
dido servir a bis d u e ñ o s . Y entiendo l 
nue si esa industria favorece a unos 
cuantos importadores, a la larga sig-
nifica una Pérdida efectiva de dinero 
para l a riqueza nacional. Y en tiem- ¡ 
pos de necesaria e c o n o m í a y de gran i 
c ? r e s t í a de las subsistencias, cuanto | 
nvls dinero se nos vaya, mayores se- I 
r / r las dificultades e c o n ó m i c a s . 
P e r otra parte, l a cantidad de maíz ¡ 
n r i o í ; n Tinraiario para sostener l a s . 
podido conseguir a l fin la f ó r m u l a Nuestro deber es recomendar lo que j y capacitados para torcer a s í . con la 
salvadora paar disolver y e l iminar a i Ivale y tal hacemos con Bimagne^ix. i m p o s i c i ó n de su car iño , el curso de 
— — — — — — ' ' a j e n a s vidas en servicio de l a P a t r i a ; 
! de lo que estoy seguro es de que 
! ahora es m á s fác i l infamar a los 
l paisanos, ca lumniar a los correl lgio-
! narios. lanzar lodo sobre cabezas que 
siempre anduvieron altas, que con-
sagrar recuerdo piadoso a las gran-
des figuras de otros tiempos mejores 
porque hab ía Ideales y "esperanzas 
sin ocaso'". 
" E s e es " l hombre!" exc lama " L a 
Defensa" r e f i r i é n d o s e a an hijo de 
Montalvito.— ¡ A q u e l l o s eran hom-
bres exclamo yo. volviendo l a mirada 
a Y a r a , al Z a n j ó n , a la representa-
c i ó n autonomista en las Cortes, a los 
que tanto supieron hacer por s í y no 
lograron dejar herederos de su a l -
truismo patr ió t ico . 
o &6ái • » 6t-27 Id-aa ,1 i . n. ARAMBURU 
P a r a J u g u e t e s y R e g a l o s d e R e y e s , 
e s t e a ñ o . n o h a y c o m o ' ' L a V e r d a c T , 
e n s u r t i d o s y p r e c i o s . P o r m a y o r y a l 
d e t a l l . t 
M O N T E , 1 5 , e s q u i n a 
a C á r d e n a s . H a b a n a . L A V E R O A I 
A/M¿_lA4ClO 
A<3í_MAR u6 
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
N o s e r á s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s f u e r z a s , = 
e n e r g í a s , v i g o r f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f d i z e n 1 9 1 8 . 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
M A N 1 N 
Unico receptor del s in rival vino de 
mesa R I o j a u>^allJn,, se detal la en G a -
rrafones a $5.50 y 40 centavos botella. 
Y í n a ^ r e de manzana 80 centavos bo-
tella., p i m e n t ó n fino dulce y picante, 
la ta de 1 ki lo $1.30, de 1 2 kilo 70 cen-
tavos. S idra natura l c a j a de 12 bote-
l las $i>.00. Champan Zarrac ina ca ja 
$11, botella $1-25. L a Aldeana, botella, 
$1.00. Queso Cabrales legitimo a $1.40 
l ibra, por la tas a precio limitado. L o n -
ganiza curada a $1.40 l ibra , chorizos 
$3.00 l a t a ; nueces, avel lanas v casta-
fias asadas a 30 centavos l ibra. 
Obrapía , 90. T e l é f o n o A-6727. 
C . 99 a l t 8t.-2. 
" S o c i e d a d H i j o s ^ d c T 
A y u n t a m i e n t o d e 
l a E s t r a d a . 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
L a s e c c i ó n de propaganda do l a re-
dencionista sociedad a g r a r i a I j i j o s del 
Ayuntamiento de l i a E s t r a d a , se reu-
nirá , en su domicilio social . Palacio 
del Centro Gallego, el día 4, viernes, a 
las ocho y edia de la noche. 
E n dicha Junta s e r á discutida la re -
forlma del reglamento interior de l a 
s e c c i ó n y d a r á n cuenta de sus gestio-
nes las comisiones que en l a s e s i ó n 
anterior fueron nombradas. 
T a m b l í n se t r a t a r á en l a misma del 
semanario agrario, que hasta l a fe-
cha, por causas ajenas, se hal laba en 
lo que a su d i s t r i b u c i ó n se refiere, 
abandonado. 
E l semanario E c o de l a E s t r a d a , ó r -
gano de la causa que con tan eleva-
do patriotismo todos defendemes, pue-
den todos los que quieran recibirlo, d i -
rig irse a la s e c r e t a r í a de la nocledad 
o a l cobrador de la misma, en ía com-
pleta seguridad de que en cuanto l l e -
guen a esta le s e r á Inmediatamente 
entregado. 
E n esta junta se t r a t a r á n asuntos de 
gran importancia para los ir iereses 
sociales e i n t e n s i f i c a r á la c a m p a ñ a de 
propaganda. 
T a m b i é n se e s t u d i a r á l a forma de 
adquirir una m á q u i n a de escribir pa-
r a l a s e c r e t a r í a de la sociednei. 
E l V a l l e d e L e m u s 
E n junta general de elecciones ce-
lebrada por esta sociedad el día 31 
del pasado Diciembre, fueron ellegidos 
los siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente: J o s é G a r c í a González . 
Vicepresidente: Manuel D í a z y Díaz . 
SíS ĉretarlo: Reinaldo G o n z á l e z f 
F e r n á n d e z . 
Vicesecretario; Rosendo V i a F e r -
n á n d e z . 
Tesorero: Benigno Somoza l^atorre. 
Vicetesorero: Joaó G o n z á l e z F e r -
n á n d e z . 
Vocales : David Alvarado García . 
Alfredo R o d r í g u e z Rodriguez, R a m ó n 
Díaz Otero, J o s é I I Rueda Rodriguer, 
J o s é R o d r í g u e z L ó p e z y Salvador Is'Oi 
voa R o d r i g u e » 
AÑO LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Enero 2 de 1918. 
D ( g § d l @ E s p a l a 
[ I s e ñ o r D o m i n g o 
_ E s esto u n a b a g a t e l a . . . ? S i se d i -
ce que lo es, en todo caso es una ba-
gatela de una transcendencia enorme, 
y la prensa que opina de otro modo, 
no le ha mordido l a c á s c a r a . E l s e ñ o r 
Domingo, revolucionario, diputado y 
otra cosa, no es hombre que descubra 
sus profundidades si no se le estudia 
detenidamente, porque t a m b i é n tiene 
c á s c a r a . . . 
Cuando el s e ñ o r Domingo t o m ó el 
tren para venir a Madrid—y este es 
punto que se debe meditar—no v i o l ó 
ninguna ley: el Estado garantiza a 
todos los ciudadanos el derecho de 
hacer viajes, sobre el asiento o debajo 
del asiento, y los descubrimientos m á s 
famosos de la moderna c i v i l i z a c i ó n , a 
este derecho se deben. S i e l s e ñ o r 
Ugarte, no hubiera podido v ia jar por 
t ierras de E s p a ñ a , ios e s p a ñ o l e s no 
nos h u b i é r a m o s enterado nunca de que 
a veces, cuando nos enojamos, deci-
mos a s í : 
j u r o por Cervantes que tal y que 
c u a l . . •! , . w 
Y bien: el s e ñ o r Domingo no v i o l ó 
ninguna ley cuando se m e t i ó en la i 
corte. Y s in embargo, fueron los re - | 
pór ters a v is i tar a l s e ñ o r Ministro de ' 
l a G o b e r n a c i ó n ; — a c e r c á r o n s e a s u 
m a s a ; — h i c i é r o n l e esta pregunta: 
Sabe usted d á n d e se hospeda el 
s e ñ o r Domingo. - . ? 
Y el s e ñ o r Ministro de la Goberna-
c i ó n r e s p o n d i ó perversamente: 
Me dijeron que se hospedaba en 
el Hotel R i t z . . . 
Y es esto una bagatela?—Ah, n o . . . 
no. . ! 
E l s e ñ o r Domingo opina en este c a -
co lo mismo que nosotros:—debajo de 
estas palabras del s e ñ o r Ministro hay 
una v íbora de siete a g u i j o n e s . . . ! — Y 
es cierto que el s e ñ o r Ministro es 
hombre bueno, de gran respetabilidad, 
de gran prestigio, y a d e m á s , de m u -
cha edad. . • E s cierto: nadie lo niega; 
pero t a m b i é n es cierto que a l s e ñ o r 
Domingo no le alcanzaba l a culpa de 
estas cosas; fuera el s e ñ o r Ministro 
como é l , y ya nadie t e n d r í a que decir. 
Por otra parte, hoy e s t á probado que 
eso de l a edad es el mayor de los con-
vencionalismos. E n rigor, no hay eda-
des. Hay quien se muere a los seif» 
meses y quien se muere a los noventa 
a ñ o s . . . ¿Cuál era el m á s v i e j o - . . ? E l 
de los seis meses, que se m u r i ó an-
tes. . . " Los que se han acogido en es-
te caso a la mucha edad del s e ñ o r M i -
nistro de la G o b e r n a c i ó n , qué v e r g ü e n -
za no t e n d r í a n que sentir si el s e ñ o r 
Domingo se muriera m a ñ a n a . . . ! 
Pero d i g á m o s l o todo: el s e ñ o r Do-
mingo supo que el s e ñ o r Ministro le 
Injur iaba as í , tan m a q u i a v é l i c a m e n t e : 
y m e t i ó s e en el cuarto del hotel, y es-
cr ib ió una car ta horrenda, repleta de 
sagrada i n d i g n a c i ó n y de profundo 
desprecio. Por eso hemos advertido 
que el s e ñ o r Domingo es revoluciona-
rlo , diputado y otra cosa: la otra co-
s a es que sabe escribir cartas, como 
Pasca l , como San Juan de la Cruz , 
como Mme. de S e v i g n é , como Belmon-
ite, Y en estos tiempos mezquinos en 
í^fue se echa tan de menos la e n e r g í a 
¡ P e r f ú m a t e P e q u e ñ í n ! 
O l e r á s a G l o r i a . . . 
P O L V O S Y J A B O N 
H I E L D E V A C A 
( D e C r u s e l l a s y C a . ) 
N a d i e te d a r á n a d a mejor. 
D e chica, me b a ñ a r o n con él, y a 
moza, me rejuvenezco con ellos. 
Riquísimo perfume, persistente, suavizan el cutis, lo sanan. Legiflmd3 
espiritual, nosotros admiramos a este 
hombre, que sabe acalorizarse, que 
goza de inmunidad parlamentaria, que 
no se hospeda en el Ritz, y que puede 
escribir a la familia. 
Se ha dicho que la palabra se les 
ha concedido a los ministros para 
desfigurar el pensamiento, y este caso 
lo demuestra. L a palabra del s e ñ o r 
Ministro de la G o b e r n a c i ó n parece l i e -
6 1 i c o - C a r n e 






S e ñ o r i t a : 
V i v a f e l i z m i a ñ o : E n g o r d e , 
e m b e l l e z c a , n o s e a t r i s t e . 
T O M E 
PREPARADA POR J . S A MAMARIA.-BARCELONA. 
E L R E C O N S T I T U Y E N T E D E L A M U J E R 
D a s a n g r e , v i g o r i z a , e n g o r d a , 
m u l t i p l i c a l a s a l u d . 
p r p A I r\ TVC A M O N I T F V f t ^ m u c h a c h a q u e m a n d e e s t e a m i n c i o y s u d i r e c c i ó n 
l U J U / l l A J l\V\\3 l l U E i T V / a , A p a r t a d o 1632, H a b a n a , r e c i b i r á u n f r a s q u i t o de 
G l i c o C a r n e ; t o m á n d o l a e m p e z a r á a e n g o r d a r . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : D R O G U E R I A " S A N J O S E * ' 
V a l e n t í n A v i a r e z 
Ayer en el vapor Ollrette, r e g r e s ó 
de loa Estados Unidos nuestro dist in-
guido y querido amigo V a l e n t í n AJva-
rez, joven de alto prestigio coinercial 
y de gran popularidad, muy ec timado 
en los diferentes c í r c u l o s de l a socie-
dad habanera. 
Regresa de la gran r e p ú b l i c a ameri -
cana Fatisfecho de su viaje y de sus 
negocios. ( 
Bienvenido sea. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A l a m e m o r i a d e 
M a r t a A b r e u , 
Santa C l a r a , 2 
Acaba de colebrarse honras f ú n e -
bres en la Ig les ia Parroquia l , en s u -
fragio del a lma de la gran benefac-
tora v l l a c l a r e ñ a Alarta Abreu, con 
asistencia de las autoridades, socie-
dades, comunidades religiosas y una 
nutrida r e p r e s e n t a c i ó n del pueblo. 
L a ciudad ha sido enlutada. 
L a estatua que para conmemorar 
a la i lustre dama ha des levantarse 
en esta ciudad y que-actualmente se 
construye en P a r í s , s e r á inaugurada 
en ei p r ó x i m o mes de Septiembre. 
E l Corresponsal 
n a de miel, y e s t á l lena de ponzoña. . . ! 
Se l a juzga caric ia , y es p u ñ a l a d a . . ! 
PorQus hospedarse en el Ritz signifi-
ca codearse con los p r í n c i p e s , con los 
multimillonarioa y. con los burgue-
s e s . . . ! Los per iód icos que censuran 
el g é n e r o epistolar del s e ñ o r Domingo, 
sin duda no advirtieron el detalle. SJ 
Carnegie v ia jara por E s p a ñ a y se me-
tiera en la Corte, Carnegie hospeda-
r í a s e en el Ritz . Y pudiera suceder 
que trabara relaciones con el s e ñ o r 
Domingo, y que dijera la m u r m u r a -
c ión : 
— ¡ C a r a m b a , el s e ñ o r Domingo y el 
s e ñ o r Carnegie son u ñ a y c a r n o - . . ! 
Y qué d e s c r é d i t o para el s e ñ o r Do-
mingo! Sobre todo, s i d e c í a a l g ú n pe-
riódico que é l hac ía el papel de uña. . . ! 
Pero advertimos que esta bagatela 
era una bagite la transcendental. E l 
s e ñ o r Domingo ha considerado como 
una ofensa g r a v í s i m a la a f i r m a c i ó n 
de que v i v í a en el Ritz , poi que a l l í se 
come con postres y se bebe con ga-
n a s . . . Y el seuor Domingo, revolu-
cionario, tiene un cjncepto u n y alto 
de su m i s i ó n en la t ierra y entiendo 
que el verdadero revolucionan'), ni de-
be beber con ganas, ni debe comer con 
postres. Y como esto se l l a m a comer 
mal y beber aunque no se tenga ga-
na, se deduce que los mejeree revolu-
cionarios son los que comen en les 
bodegones y beben en las tabernas E s 
admirable como coincide l a op in ión 
del s e ñ o r Domingo cor. nuestra opi-
n i ó n . . . ! 
Y qué lejos nos hallamos de la doc-
tr ina del s e ñ o r L e r r o u x . . - ! P a r a el 
s e ñ o r Lerroux , revolucionario, la re-
v o l u c i ó n es una c u e s t i ó n de e s t ó m a g o 
—y e n t i é n d a s e que tratamos de la re-
v o l u c i ó n propiamente dicha. P a r a el 
neñor Lerroux , ser revolucionario, es 
vivir en hotel propio, tener varios au -
t o m ó v i l e s , comer buenos chorizos, be-
ber champagne a p a s t o . . . Siempre 
que se levanta de l a mesa, se nos a n -
toja a nosotros que se debe decir el 
s e ñ o r L e r r c u x . d á n d o s e unos toquecl-
tos en el vientre: 
—Me parece que ahora siento esa 
d e l e c t a c i ó n . . t sa a l e a r í a . . . esa sa-
t i s f a c c i ó n de que hablan los m í s t i -
c o s . . . ! 
E n cambio, el s eñor Domingo ¡qué 
sobrio, q u é moderado, q u é enemigo de 
la g u l a - . . ! "El. que sabe tanta histo-
ria , sabe sin dua el caso de los s a r -
dos, que quisieron a lzarse contra C i -
r o . . . F u é aquella una chispa santa 
de libertad—como l a que tendremos 
en E s p a ñ a en cuanto se haga l a revo-
l u c i ó n — q u e predicen sur corazones...! 
Y Ciro l a a p a g ó traidoramente d á n d o -
les golosinas a c o m e r . . . ! 
Y he aquí per qué es una ofensa pa-
r a el s e ñ o r Domingo suponerle apo-
sentado en el hotel R i t / : é l no come 
g o l o s i n a s . . . ! ¡E l no tí? s a r d o . . . ! E l 
í e s un hombre sencillo que quiere dar 
'ejemplo a los demá.-í. y que si existio-
I r a a ú n l a Posada de la Soga, qu izás 
'pe hospedara en el la, q u i z á s pusiera 
(en la soga su cabeza revolucionaria, 
y q u i z á s a l a m a ñ a n a , cuando soltara 
un cabo el t í o L a r g o n ' r a oue desper-
tasen los marchantes, le oyera con 
mansedumbre las palabri l las de av i -
so: 
— H a l a , los del b o d e í / n . . ! 
Que es lo mismo que decir loe re -
volucionarios v e r d a d e r o s . . . ! 
C . C 4 B A L . 
C a r n e t G s c e í l l i e r o 
M A S A N A 
C u l t o r . — M i s i ó n e u c a r í s t i c a en S a n F r a n -
cisco : a las 4 para n i ñ o s y J ó v e n e s , y a 
las "14 p. m. para los adultos. E n la 
Merced, solemne Misa a Nuestra S e ñ o r a 
deJ S. C o r a z ó n , a las 8. E l C i r c u l a r en 
Santa Teresa , 
D í a s . Los c e l e b r a r á n los Anteros, 
las Genovevas y algunos Florencios 
y Danieles. A la salud de todos to-
m a r é mi c a f é gloria, (tostado en E l 
Bombero) y la cepita de L i c o r C a r -
melitano, comprado al mismo en G a -
liano 120. 
E f e m é r i d e s . 1875. Muere Larousse , 
el autor del G r a n Diccionario U n i -
versa l del siglo X I X . E s e d í m e l o - t o d o 
pueden Vds. comprarlo en L a Moder-
na P o e s í a . 
1875. Muere Eugenio S u é en Aune-
ci. E n t r e los "Misterios de P a r í s " 
no figura el de Mademe Pipeau, que 
consiste en mandarnos aquí , a l 76 de 
Xeptuno, las creaciones de l a moda 
francesa, antes, mucho antes de que 
se haban p ú b l i c a s en la V i l l a L u -
m i é r e . 
A s t r o n o m í a . C o n j u n c i ó n de la luna 
con Marte, ocasionando cr is i s nervio-
sas entre los c ó n y u g e s ma l avenidos 
y fieras embestidas a los dulces de 
E l Moderno Cubano, en Obispo 51. 
E l tiempo. C o n t i n ú a pegando. E s a s 
rachas de l luvia con que nos obse-
quia, son saetazos de hielo que nos 
traspasan, que nos convierten en ca -
r á m b a n o s , y nos quitan hasta las ga-
nas de Jugar a la lo ter ía , que es cuan-
to puede decirse. Es to no obstante, 
la b i l l e t e r í a L a Moda sigue empape-
lando al p ú b l i c o en San Rafael y G a -
liano. 
Novedades.—La j o y e r í a de Cuervo y 
Sobrinos, Mura l la 37%. ha recibido 
un surtido e s p l é n d i d o de joyas, es-
pecialmente relojes de pulsera, pul-
seras, aretes, pendentifs l i n d í s i m o s , 
temos de esmeralda y turquesa con 
bril lantes, collares de perlas, bolsas 
de oro ú l t i m a novedad, etc. etc. 
L a Emperatr iz , en San Rafae l 36, 
e s t á desempacando la d é c i m a remesa 
de la temporada en trajes y abrigos 
de la Society Brand Clothes, de C h i c a -
go. 
M I S C E L A N E A 
Buen día tuvieron ayer los menes-
terosos. L a Sanidad repar t ió los m u -
chos e importantes premios que las 
autoridades y las damas cubanas 
ofrecieron para el concurso de Ma-
ternidad y fecundidad. Los P P . F r a n -
ciscanos distribuyeron cajas y m á s 
cajas de leche condensada y arrobas 
do pan a los pobres. Por todas par-
tes l a caridad abr ió los brazos a los 
hermanos en desgracia. Loado sea 
Líos. L a casa Langwith , (66 de Obis-
po), c o n t i n ú a regalando semillas pa-
r a los cultivos menores, hortalizas 
especialmente, a los Maestros r u r a -
les que desean instruir p r á c t i c a m e n -
te a sus alumnos en la agricultura.— 
Hablando de i r t e , m a ñ a n a , en el Na-
cional, v a "Los Hugonotes", con P a -
let y la Pol i Randado , y "Como bui-
tres" en L a Comedia .—En L a T i n a -
Ja, 43 de Galiano, hay unas b a t e r í a s 
de cocina, en aluminio que se r íen del 
75 f r a n c é s y del 42 a l e m á n . — Z A U S . 
E l C l u b A m e r i c a n o 
E n t r e las personas que acudieron 
ayer a saludar a l s e ñ o r Presidente de 
l a R e p ú b l i c a c o n c u r r i ó t a m b i é n Mr. 
E l g i n D. Curry , quien representaba a l 
Club Americano, delegado a ese efec-
to, por Mr. Daniels , el Presidpnte de 
dicho Club. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N E C R O L O G I A 
E n la tarde de ayer, martes, fué se-
pulsado en el Cementerio de Colón 
,el c a d á v e r de !a virtuosa y caritativa 
s e ñ o r i t a Josefina Garc ía y Garc ía , que 
en paz descanse. 
A los hermanos de l a finada, don 
Miguel y don Arturo, y a los d e m á s 
deudos dárnos les el m á s sentido p é -
same. 
N o t a s d e l 
E x t r a n j e r o 
D E L H A V R E . 
R e f i r i é n d o s e a las ruinas de Ipres. 
un corresponsal de la Prensa Asocia-
da dice que a pesar de la d e s t r u c c i ó n 
se podía distinguir d ó n d e hab-'an es-
tado los prinflpales edificios de ln 
ciudad; pero que los alemanes comple-
taron la ruina en l a primavera y ve-
rano pasados, derrumbando con sus 
granadas los ú l t i m o s vestigios de las 
p a t é t i c a s ruinas. 
A fin de jul io ú l t i m o en Ipres no 
h a b í a quedado nada, excepto polvo y 
fragmentos de piedra. 
E s o es todo lo que ahora existe 
en la famosa ciudad de Ipres , 
D E L O N D R E S . . . . . . . 
L a casa en Poppa, Palestina, donde 
Saín Pedro estuvo con S i m ó n el C u l -
tidor ha sido ocupada por las tro-
V o y a C o n t e s t a r l e : 
M¡ i n t e r v e n c i ó n , no en-
c a r e c e los anunc ios , por-
que cobro al comerc io los 
m i s m o s prec ios que coti-
z a n l a s e m p r e s a s p e r i o d í s -
t i c a s a los a n u n c i a n t e s di-
rectos . 
P a r a ut i l izar mis servi-
c ios no e s necesar io orde-
n a r m e dibujos. E n mis ofi-
c i n a s se hacen todos los 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s de 
texto so lamente . 
N u n c a sol icito ó r d e n e s 
de a n u n c i o s , porque no 
quiero s er uno m á s a pe-
dir; bastante t ienen los 
a n u n c i a n t e s con las peti-
c iones que a diario rec iben, 
m u c h a s vece s en s u s ho-
ras m á s ocupadas . Quiero 
so lamente c l i en te s volun-
tar ios , no sol ic i tados y m u -
cho menos de compromiso , 
pues entiendo que en el co-
merc io no c a b e n los c o m -
promisos . 
M i negocio es servir pron-
to y bien a l c o m e r c i a n t e 
que me v i s i ta , a l que me 
e scr ibe so l i c i tando mi pre-
s e n c i a en s u despacho o al 
que me l l a m a por t e l é f o n o ; 
• s í he aumentado cons ide -
rab lemente m i s re lac iones 




E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S 
D E P E R I O D I C O S 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
pas b r i t á n i c a s que combaten en T i e -
r r a Santa. 
L o s centros del Ejérc i to de la Igle-
sia e s t á n localizados en bases aisla" 
das del Mar del Norte, en todos lo* 
campos importantes en el Reino Uni -
do, F r a n c i a , I ta l ia , Egipto y FJandes; 
en Malta, S a l ó n i c a , Bagdad, Kut , a lo 
largo de las riberas drd Tigr i s y del 
Eufrates y en el Afr ica oriental. 
L a e c o n o m í a de v í v e r e s se ha hecho 
extensiva a los escenarios. Cuando la 
escena representa un banquete o cual -
quiera otra comida, todos los manja -
res son imitados. E l pan es de lona, 
la sopa es agua oscura, las chuletas 
son de madera y a l vino de Champag-
ne lo sustituye la cerveza de jengibre 
E l Ministro de la Guerra ha decidi-
do conceder p e n s i ó n a las viudas y 
h u é r f a n o s de los soldados condenados 
a l a pena capital en el campo de bata-
Ha. Los que han abogado en favor de 
esa d e c i s i ó n expusieron el argumento 
de que muchas veces los c r í m e n e s co-
metidos en las filas combatientes son 
a s t a e l A n o n u e v o t o m a 
( D E L DR M A R T I ) 
L o t o m a c o n d e l e i t e * e s m u y 
s a b r o s o , n o s a b e a m e d i c i n a . 
SU CREMA, MUY RICA, OCULTA LA PURGA 
Todas las Boticas lo venden. 
Depnsito: a CRISOL, Neptuno y-Mannque. 
A/St-WMOO 
Aqíjiar no 
, e l resultado de un estado de á n l m d 
y no de la perversidad, d á n d o s e m t ^ 
| chos casos de inocencias relativas 
A los hoteles se les ha p r e v e n i d » 
que s i rvan con preferencia vino 11-
i gero a sus parroquianos para q u a 
la cerveza se destine a las c las .s obre-
i ras . 
¡ D E A S f S T E R D A l í . 
E l aumento de la cr iminal idad « a 
! Alemania lo denuncia !a prensa ger-
mana. Y s e g ú n los p e r i ó d i c o s aJema-
jnes lo mismo acontece en Aus tr ia . 
Theodov Woiff. en el TatreMatt, dl-j 
ce que el robo y el hurto son t n a carJ 
lamidad y que las c o m p a ñ í a s de se-f 
guros han aumentado sus pr imas del 
cincuenta a ciento por ciento, t u e s t o -
I das las clases e s t á n a larmadas , porqua 
j frecuentemente los ladrones gozan d » 
cierta inmunidad por temor a las v e n -
ganzas. E n Leips iz l a p o l i c í a informat 
jque en las grandes ciudades ton n u -
m e r o s o s los casos diarios de c a s a » 
i asaltadas 
D E T O K I O . 
E l Gobierno proyecta monopol izar 
el a z ú c a r , s e g ú n persistentes r u m o -
res. D í c e s e que la p r o p o s i c i ó n se p r e -
s e n t a r á tan pronto como se abra l a 
Dieta Imperia l . Todos los partidos s a 
j ocupan en e?e asunto, siendo gene-
• raí la creencia de que el Gobierno b u » 
cará por ese monopolio el aumento d»i 
las rentas p ú b l i c a s , como lo obtuvol 
con el estanco del tabaco hace a l g u -
nos a ñ o s . 
E l aumento de las rentas, d í c e s e , eal 
necesario para aumentar el e j é r c i t o y¡ 
la armada, 
L A D E S T R r C C I O N D E I P R E S . 
A retaguardia de las l í n e a s ing le -
sas en F r a n c i a , diciembre. ( C o r r e s -
pondencia de la Prensa Asociada.) 
No ha quedado literalmente nada dei 
la un tiempo s e ñ o r i a l ciudad de I p r e s . 
excepto montones de polvo y piedra * 
destrozadas. Aunque t o d a v í a el a l c a n -
ce de la a r t i l l e r í a alemana, la ciudad' 
puede ser visitada con relat iva s e g u -
ridad, pues se encuentra ahora muy", 
a t r á s de la l í n e a que ofrece seguro» 
blanco al incesante bombardeo. 
Ipres cuenta seiscientos a ñ o s y a n -
tes de la guerra t e n í a impreso en ellai 
su honroso pasado. E n la E d a d M e -
dia cuando los mercaderes f lamenco^ 
eran los grandes comerciantes de E u -
ropa, la ciudad fué fabulosamente ri-
ca, habiendo sido durante muchos a ñ o » 
el centro del comercio de lana. Des, , 
p u é s su prosperidad p a s ó y h a b r í - i 
permanecido oscurecida de no haber: 
sido por su Catedral y su L o n j a de pe-
ñ o s donde a n t a ñ o se r e u n í a n los c o -
merciantes de lanas. E s t o s dos m o -
numentos eran ejemplos notables d a 
la arquitectura de su é p o c a y durante» 
cien a ñ o s hicieron que Ipres fuera c o -
nocida y vis itada por el mundo-
E l primer bombardeo de i p ' e s tuvuí 
lugar e l 1 de noviembre de 1914 I A c i u 
dad estaba l lena de soldados heridos y, 
de campesinos fugitivos de la cetnarcai 
circunvecina. Se a p i ñ a b a n p r i n c i p a l » 
mente en la Catedra l y en la Ig l e s l i i 
de San X i o l á s en la vana creenc ia dai 
que a l menos los santuarios ser ían) 
respetados por el invasor. 
L a batalla en las colinas que rodean! 
a Ipres d u r ó diecisiete d í a s m á s . \jrm 
alemanes fracasaron en su e m p e ñ o d » 
romper la l í n e a inglesa, pero el b o m -
bardeo de la ciudad, en vez de cesara 
se hizo m á s intenso. Los a lemanes no» 
habiendo podido capturar a ipres d e c i -
dieron destruirla. Durante lar-,»- t i e m -
po las granadas de gruesa ca l ibre c a -
yeron en l a ciudad a r a z ó n do quinc-f 
por minuto. E l e s t r é p i t o de la cont i -
nua d e s t r u c c i ó n podía ser o í d o a c i n -
cuenta mil las de distancia. 
Huyeron en su mayor parte los h a -
bitantes tan pronto como se In ic ió et 
bombardeo. Cuando c e s ó re tornare t 
para encontrar que las bellezas de s * 
cuidad h a b í a n desaparecido. 1.a f a m o -
sa Lonja de p a ñ o s p e r m a n e c í a toda-
vía en pie, pero era un andamiaje sírv 
techo. Solamente los s ó t a n o s h a b í a n ; 
quedado intactos. 
L a P l a z a Mayor, frente a l ed i f i c io» 
estaba lleno de piedras rotas y m a -
deros carbonizados; y cerca de a l l í ' 
ca ídas y cascadas las campanas do 
Ipres que durante seiscientos a ñ o s 
habían resonado a cada h o r a a l t r a -
v é s de los campos de B é l g i c a 
E n cuanto a l a Catedral a ú n p o d í a 
entrarse en e l la y m i r a r a l techo que 
era una cr iba, mientras el interior es-
taba lleno de piedras, fragmentos de 
estatuas de marmol , de las t. mbaa 
madera carbonizada que h a b í a sido te-
lohumbre maravlllosanaente e s c u l p i -
da, pedazos de lienzo quemado que 
fueron cuadros h e r m o s í s i m o s , cr i s ta les -
rotos de las famosas vidrieras i j í i m i " 
nadas. 
A s í q u e d ó I p r e s d e s p u é s del p r i m e ? i 
bombardeo. Cal les enteras h a b í s n sido , 
destruidas, pero todav ía quedaban c a - i 
sas donde la gente p o d í a v i v i r : toda-' 
v ía quedaba el esqueleto de lo quei 
hab ía sido una ciudad. 
Durante seis meses Ipres f .ozó da* 
una ca lma relat iva; las bombas c a í a n 
todav ía en la ciudad por intervalos 
Irregulares, pero el pueblo p o d í a v i -
vir a l l í y a b r i r tiendas p a r a vender a; 
las tropas que pasaban en d i recc ión . ' 
a la l í n e a de fuego. 
E l segundo bombardeo c o m e n z ó s i n ; 
previo aviso e l 20 de a b r i l de 1915. 
L a pr imera bomba c a y ó en la Plazan 
Mavor cuando estaba l lena de gente. 
Imposible es hoy calcular con a l g u n a , 
exactitud la p é r d i d a de v idas quoi 
c a u s ó esa pr imera bomba, pero los que. 
lo vieron pelidecen t o d a v í a y t iemblan 
blan con solo pensar en ello, " n a ¡ 
granada de mayor cal ibre qu? t p ^ 9 ; 
las que se h a b í a n usado en el p r i m e r j 
bombardeo, pues proced ía de uno (ta. 
los gigantescos c a ñ o n e s de sitio, puno; 
o í r s e durante diez segundos en e l a iro , 
aumentado a medida que se a c e r c a ^ . , 
como el ruido de u n tren e x p r e . ^ ; ¡ 
Cuando c a y ó e l denso humo J>ro"ucl~~ j 
por la e x p l o s i ó n subió a do^clencos! 
pies de a l tura . „ . 
L a tempestad del bombardeo r u g i ó ! 
en su plenitud 48 horas d e s p u é s , acom-
p a ñ a d a de las primera? olas de ga--ej , 
venenosos utilizados contra las ' ineasf 
francesas e inglesas. D í a y "OCn<M 
durante largo tiempo, las granadas i 
de grueso ca l ibre llovieron sobre 1 a * 
ciudad en corriente terrible, m í e n - ' 
tras por encima do las c a l l ? c y la» 
plazas v los campos, explotaba « n a s i -
niestra nube de gas, humo y PC-'J» . 
Cuando este bombardeo t ^ r m l n * . . 
apenas era posible encontrar u n a l m a 
en l a ciudad. Ca l l e s y casas se h a b í a n 
mezclado para formar montones oo 
escombros. U n a o dos Pared63 q ^ f t ¡ o 1 
dav ía p e r m a n e c í a n en P iept . s61° 8 l l . , 
v í a n para hacer m á s l lamativa la ^ 
BOlaclón. unos pocos f ™ ^ e n t ^ e d e C O n , 
pared de l a iglesia y de la torre con 
arcos g ó t i c o s , los ^ o s d e j » 
campanario, un fragmento c / 1 * ^ • 
do d V l a fachada de ^ y * í * ^ * f 0 
E s todo lo que queda de I p r e s 
w i T ™ m u e b i ^ T p l ^ ; 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
Í ^ N A CUATRO. 
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H a b a n e r a s 
E n l a M a n s i ó n P r e s i d e n c i a l 
Empezó el a ñ o c ¿ n una fiesta. | ban complaciéndose de verla reapare-
hiesta en que culmino ayer el anun-j cer en los salones después de un pro-
a a d o recibo de la Primera Dama de longado retraimiento. 
la Kepublica Señoritas tan distinguidas entre el 
S i g u i ó en las horas ultimas de la concurso como Nena Rivero. María 
tarde a la recepción oficial de Año Montoro. Carolina Desvernme. Blanqui-
^uevo en el palacio de la Plaza de i ta Baralt. Rebeca Gutiérrez Lee. Lo-
. .„ i ^ta Carrillo. Clemencia Arango. Mellita 
Un acto brillante. | Montalvo. Palmira Fernández. Minia 
Uemostracion hermosa de los afee-1 de la Barra e Irene Carrillo. 
tos y las simpatías que cuenta entre ¡ Caridad Aguüera. Beba Larrea y 
los principales elementos de la socie-! Estrellita Fonts. 
dad de la Habana quien desde el alto | Henriette Le Mat. Cuquita Alfonso y 
puesto que ocupa ha sabido dar en to 
das las ocasiones las más elocuentes 
pruebas de sus virtudes, de sjis prin-
cipios y de sus sentimientos. 
Tras las muestras de consideración 
recibidas con motivo de la festividad 
Herminia Montalvo Saladrigas. 
Francis de Clercq, la espiritual y 
muy graciosa señorieta. hija del Mi-
nistro de la República Francesa. 
Y el grupito que rodeaba a la ado-
rable Georgina Menocal formado por 
del día por el honorable Jefe del Es- | Gloria Villalón. Emilita Aguilera. Glo-
tado hubo para su ilustre esposa la | ria Montalvo y Alicia Lliteras. 
emoción gratísima de un espontáneo y | Caballeros. 
cariñoso homenaje. E l Conde de Clercq. Ministro de 
bencilla. desprovista de lujo en su ¡Francia, don Alfredo Mariátegui. Mi-
loilette, recibió la señora Marianita Se-) nistro de España, y el doctor Rafael 
va de Menocal a todos los que acu-! Fosalba. Ministro de la República 
SEÑORA: 
El ascensor la lleva có-
m.odamente a ver nuestro 
Departamento de Confec-
ciones, verdadero museo de 
elegancias. 
dieron a saludarla con la naturalidad 
más encantadora. 
Reuníase en la mansión presidencial 
un concurso nutrido, selecto, brillan-
tísimo. 
L a señora del Ministro de Francia, 
Condesa de Clercq, la del Ministro de 
España, Angela Fabra de Mariátegui, 
y la del Ministro del Uruguay, Cora 
Muro de Fosalba. 
Eloisa Saladrigas de Montalvo, la 
distinguida esposa del Secretario de 
Gobernación, la del Secretario de Obras 
Públicas. María Wilson de Villalón. 
la del Secretario de Instrucción Pú-
blica, Tecla Bofill de Domínguez Rol-
dán, y la del Secretario de la Gue-
rra, Teté Bances de Martí. 
Una dama de alta respetabilidad. 
familiar de la mansión presidencial, tan teros 
Oriental del Uruguay 
El Secretario de la Presidencia, doc-
tor Rafael Montoro, el de Goberna-
ción, doctor Juan L . Montalvo. el de 
Obras Públicas, coronel José R. Villa-
lón, el de Instrucción Pública, doctor 
Francisco Domínguez Roldán y el de 
Guerra y Marina, brigadier José Martí. 
El coronel Miguel Varona, Jefe de 
Estado Mayor del Ejército, y el coro-
nel Julio Sanguily, Jefe de la Policía 
Nacional. 
El Licenciado José Figueredo, Te-
niente Fiscal del Supremo, y el licen-
ciado Héctor de Saavedra, Abogado 
Fiscal de la Audiencia de la Habana. 
El doctor Rafael Mará Angulo, Sub-
secretario de Instrucción Pública, y el 
de Agricultura, doctor Carlos Armen-
" f l E N C A N T O " 
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distinguida como María Herrera Viu 
da de Seva. 
L a Condesa Viuda de Macuriges. 
Carmen Artal de Vila y Prades, U 
esposa del notable pintor español, dâ  
ma argentina muy culta y muy distin-
guida 
Hija del Conde de Artal, encumbra-
do personaje de Buenos Aires, resi 
dente hoy en España. 
No proseguiré la relación sin seña-
lar la presencia en la fiesta palatina 
*de una cubana de ilustre abolengo, la 
señora Viuda de Mier, la buena y ama-
bilísima Leonor Aldama, quien ha ve-
nido a vivir en una casa de la lalle 
Baños, en el Vedado, después de dila-
tada ausencia en sus opsesiones de Co-
lombia, la histórica hacienda de Santa 
Marta donde fué a morir el glorioso 
libertador Bolívar. 
Tuve el honor de saludarla. 
Y departiendo con la noble dama 
escuché de sus labios las más entu-
siastas manifestaciones por su vuelta a 
la patria. 
Sentíase muy complacida de verse 
en medio de una sociedad que le ha 
dispensado la acogida a que es tan 
acreedora por su nombre, por su his-
toria y por sus prestigios. 
Citaré entre las señoras jóvenes que 
sobresalían ayer en Palacio a Estc-
lita Machado de Rivero, Elena Vieta 
de Poey, Herminia Dolz de Alvarado. 
Juanita Cano de Fonts, Georgina Gi-
quel de Silva, Carlotica Fernández de 
Sanguily, Adelita Baralt de Brull. Sa 
rah Gutiérrez Leé de Landa. Teté L a -
rrea de Prieto, Conchita Fernández de 
Armas, Cristina Montoro de Bustaman-
te, Josefina Montalvo de Gastón, Chela* 
Robelín de Morales Brodermann y la 
elegante, la interesantísima Otilia Ba-
chiller de Morales. 
Un nombre más. 
El de Mignon Montalvo, la bella 
señora de Suárez Murías, que salía 
ayer a sociedad por vez primera des-
pués de su boda. 
Un grupo de alta distinción. 
Lila Hidalgo de Conill. Nena Ariosa 
de Cárdenas. Lola Soto Navarro de 
Lasa. Pepa Echarte de Franca. Mer-
cedlas de Armas de Lawton, Heme-
lina López Muñoz de Lliteras, Merce-
dc sMontalvo de Martínez, Marie Du-
fau de Le Mat, María Teresa Sarrá 
de Velasco, Mirta Martínez Ibor de del 
Monte, Cuca Ariosa de Arango, María 
Teresa Demestre de Armenteros, Pan-
chita Pérez de Vento de Castro, Ama-
lia Herró de González del Valle y Ma-
ría Angulo. 
María Martín de Dolz, Dulce Ma-
ría Junco de Fonts y Eidad López Mu-
ñoz dle de Monte. 
Catalina Sánchez Viuda de Aguile-
ra, Malila Acosta de Fonts y María 
Ojea. 
Conchta H. de Valdiva, María Ju-
¡a Faes de Plá y Piedad Junco de 
Alfonso. 
Dos damas mejicanas tan distinguí 
das como Esperanza Alcocer de Capi- i 
lia y María Torres de la Barra. 
Herminia Riquelme Viuda de L a -
cazette, Blanche Z. de Baralt, Amé-
rica Wiltz de Centellas Herminia del 
Monte de Belancourt, Irene Pintó Viu-
da de Carrillo y Mamie Belancourt. 
L a siempre interesantísima Virginia 
Ojea Viuda de Ferrán. 
Y completando bellamente la rela-
ción, Elena Herrera de Cárdenas, la 
aristocrática dama que todos saluda-
Los representantes a la Cámara se-
ñores José María Lasa y Federico Mo-
rales Valcárcel. 
Enrique Soler y Baró, Introductor 
de Ministros, y Mariano Brull, Segun-
do Secretario de la Legación de Cu-
ba en Washington. 
Los coroneles Juan Antonio Lasa y 
Eugenio Silva. 
Los comandantes Gabriel de Cárde-
nas, Gaspar Betancourt y Morales 
Brodermann. 
Eduardo Dolz, Oscar Fonts y Ster-
ling, Guillermo Lawton, Eloy Martí-
nez, Dionisio Velasco, Manuel Ecay 
de Rojas, Porfirio Franca, Alberto de 
Armas, Marcel Le Mat, Ernesto Fonts 
y Sterling, Ignacio Almagro, Juan A. 
Lliteras, Raúl Arango, Guillermo del 
Monte, Colás de Cárdenas, Carlos Mar-
tín Poye y el Administrador del DIA-
RIO DE L A MARINA. Nicolás Rivero 
y Alonso. 
El doctor Luis A. Baralt. 
Los doctores Seva, Alfredo Castro y 
Ramón de la Puerta. 
Juan Federico Centellas, Bernabé de 
la Barra, Ignacio Plá, Antero Prieto y 
el ingeniero mejicano Joaquín Capilla. 
Antonio Arturo Bustamante, José 
Eugenio Suárez Murías, Gonzalo Al-
varado, Alberto Carrillo, Garlitos Fonts, 
Paco Calvo, Enrique Gastón, Pepe 
Ebra, Emilio Bacardí, Juan Andrés Ll i -
teras, Landa, García Cisneros, Massa-
guer. . . 
Y el pintor Vila y Prades. 
Tuve el gusto de saludar al notable 
artista español en momentos de viva 
satisfacción. 
Acababa de obtener de la señora Ma-
rianita Seva de Menocal, la aceptación 
para presidir el Comtié de Damas que 
patrocinará la exposición que se pro-
pone abrir de sus obras en los salones 
del Casino Español dentro de muy pró-
ximo plazo. 
Comité del que formará parte la se-
ra Lila Hidalgo de Conill con un 
grupo de damas del gran mundo. 
Alas siete, en el comedor de la 
mansión presidencial, se sirvi óun té 
con pastas, además de sandwichs, dul-
ces y confituras. 
Se llegaba hasta la suntuosa estan-
cia atravesando por una galería de-
corada toda con crisantemos blancos. 
Y el baile en el Salón Azul con la 
orquesta de cuerdas de Eugenio Mo-
reno. 
El joven pianista, tan solicitado aho-
ra en los grandes salones, llenó su 
cometido a maravilla. 
Todos lo reconocían. 
Una banda militar, apostada en el 
patio, amenizaba con selectas audicio-
nes los intermedios del baile. 
Eran ya las ocho cuando se inició 
el desfile de la brillante fiesta. 
Para Plantas y Flores, el 
J a r d í n 
L a A m é r i c a 
Ramos, "Bouquets" de 
Novia, Rosas de Tallo 
Largo , Coronas, A n -
clas y Cestos. 
Tenemos gran variedad de plan-
tas de s a l ó n , r ó s a l o s en p r o f u s i ó n 
y á r b o l e s frutales, listes para el 
trasplante. 
Nos hacemos cargo de l a cons-
trucc ión de parques j jardines en 
general, 
L A A M E R I C A 
A esqnlna a Yodado. T e L F-1618 
monjes que daba a l mundo el ejemplo sor-
prendente de un desasimiento absoluto de 
los atractivos carnales, cuyos i n d i v i d u o » 
formados con la disc ipl ina recular , cons-
t i t u í a n pueblos perfectamente organizados 
bajo la dependencia del b á c u l o abacial , y 
que, siendo a l a vez labradores y guerre-
ros, eran el modelo viviente de los que 
i manejaban el arado o ia espada, que 
c o n s t i t u í a n las m á s preferentes atenc'o-
| nes de aquel la sociedad que r e n a c í a bajo 
la infiueucia dh'ina y sobrenatural de la 
gracia de Cris to . Pero para una sociedad 
que tiene y a perdida la e n e r g í a , para 
pueblos instruidos eutre cuyos Ingredientes 
los hay verdaderamente de muerte, pero 
que conserva otros de origen celestial, que 
la materia y sus uti l idades poseen una 
vasta ciencia, s i paso que ignoran las cien-
cias y uti l idades del e s p í r i t u se r e q u e r í a 
un inspirado pedagogo como Ignacio y los 
suyos que en diversas ilormas, con exqui-
sito estudio de las necesidades, de las 
preocupaciones, de los vicios y preferen-
cias de los hombres, se encargasen con 
aquel la suavidad que ú n i c a m e n t e emana 
del c o r a z ó n de Cris to , de encaminar por 
las v í a s de los mandamientos divinos a 
la sociedad verdaderamente descaminada. 
E n 1 9 1 8 
m o s c o m o J a r e 
h a s t a a c j u i 
l a m á s 
a l t a n o t a 
d e e l e g a n c i a , 
l o m i s m o e n 
c a l z a d o d e 
S e ñ o r a s , q u e 
d e C a b a l l e r o s 






la verdad y del amor so-
v G n i É 8 R e l i f l i o s a 
L a C o m p a ñ í a 
d e J e s ú s 
U n a mul t i tud de coincidencias mlsteno-
sas excitan en la mente del cr is t iano los 
nombres de Montmartre y de P a r í s . P a r í s 
y Roma quedan atados con un v í n c u l o 
sobrenatural. L a de ROmulo y la dls-
c ípu la del Arcopagita vienen en dist intos 
tiempos a ser investidas d lr inaa . de pro-
T o m a r á s c a f é b u e n o , s i l o p i d e s a 
I A f l O R D E T I B E S 
R E I N A , 3 7 . T E L . A . 3 8 2 0 
De K o m a Se s i r v i ó el E t e r n o para pro-
pagar la verdad en medio de una é p o c a 
dominada del error, y quiso a ú n l a mis-
ma K o m a mult ip l icar r e g á n d o l o con to-
rrentes de sangre cr ist iana. Y la moder-
na P a r í s , la ant igua sede de Diomis io la 
que vnficiond al mundo con su sensualismo, 
¿ q u i é n sabe si e s t á destinada t a m b i é n a 
propagar por la t ierra la d e v o c i ó n a l Sa -
grado C o r a z ó n de J e s ú s , resturadora del 
esplr i tual ismo cr i s t iano? E n Montmatre, 
precisamente, se o r g a n i z ó en c o m p a ñ í a la 
gente levantada por el m á s ca l iardo de 
los caballeros v i z c a í n o s a l objeto de so-
correr a Ilotna en a r e b e l i ó n mayor que 
contra aquella sede han visto los siglos 
crist ianos y a esta C o m p a ñ í a , que trao, por 
escudo ei nombre de J e s ú s y se apell ida 
con el mismo nombre, por maravi l losas 
y providenciales c o í c i d e n c i a s le ha to-
cado la suerte dichosa de o,2.$cmfypppp 
cado la suerte dichosa de ser la propa-
gadora y sostenedora de la d e v o c i ó n a l 
C o r a z ó n de J e s ú s . E s indudable que en-
tre ella y la C o m p a ñ í a hay un estrecho 
v í n c u l o , una congruencia n o b i l í s i m a , no srt-
lo de apariencias y a r m o n í a s exteriores 
sino de e s p í r i t u y de substancia. 
L a vida estritual , aunque siempre ha 
sido y será la m i s m a deiftro de ia Igle-
sia, es indudable no obstante, que revisto 
forma dist inta en diversas é p o c a s , y la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , que r e v e l ó a la socie-
dad moderna una forma de vida espi-
r i tual m á s asequible en las presentes c ir -
runstanciasi, coincddp perfectamente con 
In forma s u a v í s i m a de d e v o c i ó n que l la-
mamos del Sagrado C o r a z ó n . L a subs-
tancia del ascetismo de la C o m p a ñ í a es lá 
misma que la de las colaciones de los P a -
dres o de la E s c a l a espir i tual de San 
J u a n C l l m a r o ; y no obstante hay entre 
un nscetfsmo y otro una tal diversidad 
de apariencias , que al paso que ei primero 
es p r á c t i c o hasta de multitud de perso-
nas que viven el el siglo, el segundo de-
j a r í a aterrados a m u c h í s i m o s y ejempla-
res religiosos que viven hoy d ía santa-
mente en el seno de In Igles ia Cató l i ca . L a 
Orden de San Ignacio ha Influido indu-
dablemente en todas; f u é ya un destelol, 
como uno de aquellos latidos que Santa 
Gertrudis anunciaba que u n día se h a r í a n 
sentir m á s fuertemente para manifestar a 
los ojos del mundo el amor a Cris to . 
L o que Benito f u é en ios albores de la 
E d a d Media, s e r á s in duda, Ignacio de 
L o y o l a en los tiempos venideros, obreros 
destinados por Dios, cooperadores que se 
suscita su s a p i e n t í s i m a Providencia para 
la r e c o n s t r u c c i ó n de la sociedad en é p o c a s 
en que, rotos los v í n c u l o s sociales, h a de 
b a j a r del cielo el ú n i c o remedio que pueda 
un ir la desconyuntada sociedad humana y 
prestar fuerzas a su debilitada constitu-
c i ó n . P a r a d o m e ñ a r las tumultuosas pasio-
nes de aquellas sociedades, cuyo prepon-
derante elemento f u é el representado por 
los hlos del Norte, pora ins tru ir y artn 
mejor, educar los nuevos y cas i salvajes 
s e ñ o r e s de la E u r o p a c ivi l izada, para for-
m a r n ú c l e o s de p o b l a c i ó n en las devaatadas 
reglones del antiguo Imperio Romano se 
recuerda aquel la imponente orden de los 
A s í como San Benito f u é el patr iarca 
de los monjes de Occiedente y casi to-
das loa é r d e n e s m o n á s t i c a s le tuvieron 
por padre y adaptaron o imitaron su 
l e g i s l a c i ó n , Ignacio de L o y o l a ha sido 
el e jemplar digno de las nuevas Ordenes 
suscitadas por el Corazón de J e s ú s en los 
tiempos modernos. Y o b s é r v e s e la preciosa 
y d iv ina coincidencia de que una gran 
parte de estas ó r d e n e s , o a lo menos las 
principales nacidas a l calor del C o r a z ó n 
divino, han adoptado el nombre do su 
amarosos D u e ñ o , uuuque en distintos sfm 
bolos. C o m p a ñ e r o s de J e s ú s se l lamaron 
los hijos de Ignacio, Pas ionis tas los de 
Pablo de la C r u z y Redentoristaa los de 
Alfonso de L l g o r l o ; y en ú l t i m o resultado 
¿ q u é vienen a ser todas estas nuevas 
ó r d e n e s sino r e t o ñ o s del grun á r b o l p lan-
tado por Ignacio? T o d a s obedecen a un 
mismo plan todas han adoptado sus pr in 
d p a l e s costumbres • forma de vida, a la 
manera que en los tiempos m o n á s t i c o s m á s 
famosos y observantes se i n t r o d u c í a y ob 
servaba en los nuevos que se iban levan 
tando. 
P o r esto, s in duda, el famoso p r í n o l p e 
de B i s m a r c k p e r s i g u i ó por cr imen de 
jesuit ismo a congregaciones Independien-
tes de la C o m p a ñ í a ; por esto la impiedad 
hace la guerra m á s erada a é s t a paru que, 
cortado el árbo l , se sequen los r e t o ñ o s . 
Y no queremos decir con é s t o que las 
anfiiguas y r e s p e t a b i l í s i m a s ó r d e n e s re-
gulares hayan perdido su razón de ser, 
qiie la tienen y e x c e l e n t í s i m a dentro de 
la amplitud de la v ida sobrenatural de la 
Ig les ia , como los monjes no la perdieron 
al aparecer los frai les , a s í tampoco é s t o s 
ni a q u é l l o s la han perdido a l emanar 
del C o r a z ó n de J e s ' s las Ordenes re l i -
giosas m á s recientes y que la divina P r o -
videncia o p o n í a a las nuevas h e r e j í a s , erro-
res y Vicios de la sociedad moderna. 
Como en el mundo f í s i c o , a s í t a m b i é n 
en el espir i tual hay un continuo aumento 
de necesidades que requieren un mayor 
n ú m e r o de medios de sat is facerlas; las 
antiguas necesidades no 6« pierden al 
aparecer las nuevas por lo cual los nuevos 
medios no hacen i n ú t i l e s los antiguos. 
Aque l v a s t í s i m o e .interesante espec-
t á c u l o de Ins ó r d e n e s m o n á s t i c a s ant iguas , 
aquel mundo m o n á s t i c o m á s bien dicho, 
en el cual d e s c u b r í a m o s en el campo de 
batal la el manto blanco de los h i jos del 
Cls ter Mil i tante; en los bosques, valles y 
hasta en los telares el negro escapulario 
de los d i s c í p u l o s de Beni to; en las uni -
versidades a los humildes frailes de San-
to Domingo y de Sarf F r a n c i s c o , que 
con su celo y elocuencia, a d e m á s , levan-
taban hasta el cielo el fervor de las 
poblaciones, y espir i tual izaban toda la v i -
d a ; aquel e s p e c t á c u l o , digo, no supera 
al que e s t á n dando nuestras modernas ór -
denes religiosas, emanadas de Corazón di -
vino. Porque la sociedad e s t á ya caduca 
y tiene mi l flaquezas por que m á s que 
pasiones altaneras que dotnefíar (aunque 
t a m b i é n los haya) tiene torpezas y mise-
rias porplas de toda s i t u a c i ó n de deca-
dencia, vemos hoy l a caridad cr i s t i ana 
que b r o t ó del C o r a z ó n del Salvador, sa-
tisfaciendo en mi l formas dist intas, haata 
llegar al m á s insignif icante detalle, estas 
m ú l t i p l e s necesidades y miserias. H l fruto 
del cr imen tiene quien lo recoja para 
convertirse en fruto rtfe b e n d i c i ó n de Cris to , 
la v í c t i m a del vicio y el deshecho de las 
pasiones encuentran manos carlfiosaa que 
reparan sus voluntarlos quebrantos, el a n -
ciano n quien el moderno feudalismo de la 
industria , peor que el antiguo que contrnfn 
para con sus siervos alguna o b l i g a c i ó n , 
ha estrujado, mientras tuvo fuerzas, y 
que d e s p u é s abondona, hal la mujeres n u -
merosas romo h i j a s que sirven de b á c u l o 
a sus ú l t i m o s d í a s ; hay maestros para 
los hlos del pueblo y para los del r i c o ; 
y otros que van buscando d i s c í p u l o s , con 
m á s ahinco que el avaro busca el oro, 
por entre las perdidas calles de nuestras 
grandes ciudades; como hubo monjes gue-
L a moda jemenma en 
zapatos, la adelantamos 
= Varias semanas. = 
E n zapatos de caballeros, 
no hemos dejado un sólo 
año de imponer la moda. 
A los niños elegantes 
nosotros los calzamos. 
P r r z S . B e n e u a m . ^ ^ 
J an Ij&r&e/ e Industr ia . Tele: A-S64T - Pida ol Gotelofo deUouectaOGtp 
rreros h a y rel igiosos y c l é r i g o s periodis-
tas, y a s í como loa hubo y hay labrado-
res, han aparecido otros Industriales, y 
quien sabe s i van a a d q u i r i r a ú n mayor 
desarrol lo * importanc ia . Nosotros no ve-
mos el e s p e c t á c u l o porque formamos par-
te de é l ; pero es c ireto que, a pesar de 
los es tragos del e r r o r y de la e x t e n s i ó n 
de l a maldad , no hay boy día necesidad 
a lguna que no e s t é snbvenldo por medio 
de las nuevas ó r d e n e s , y a ú n en el terreno 
especulativo han prestado, a las ciencias, 
hasta a las proffcnas, los hombres m á s 
eminentes que le h a n descubierto nuevos 
caminos y a l u m b r a d o con la c lar idad de 
nuevas verdades. 
( (Cont inuará . ) 
Suscríbase ?i D I A R I O DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
veo, a lo m á s me a c e r c a r é a su casa 
y d i s p a r a r é sobre é l ." 
No es esto todo; aun para orar les 
e s t á prohibido penetrar en los tem-
plos budistas: si quieren orar deben 
hacerlo desde lejos. 
Su p r o f e s i ó n es la mendicidad; y 
esto no como quiera, pues no se les 
permite entrar en los soportales de 
las casas donde piden, sino que con-
e e r v á n d o s e a distancia, con un tono 
peculiar capaz de dar a conocer un 
Rodlya entre mi l mendigos, deben i m -
plorar la caridad de los habitantes. 
Deseando vtvaraente conocer a fon-
( P a s a a la p á g i n a C I N C O ) 
ABOXO DE TIEjITO 
Se h a dispuesto abonar a l cap i tán 
retirado del E j é r c i t o , J u a n Corona 
A r l a s l , e l tiempo que s i r v i ó en acto de 
febrero a septiembre de 1917. 
E n f a v o r d e l a s 
j o n e s 
t A S R A Z A S UTAS D E S P R E C I A D A S 
D E L I N D O S T W 
I — L O S R O D I Y A S D E C E I L A N 
E x i s t e en el distri to de Kegale, a 
unas dos mi l las de m i p e q u e ñ a iglesia 
de Utuwandaka , u n "huppaleme", a l -
deil la de Rodiyas . 
¿ Q u i é n e s son los Rodiyas? Muchas 
son las castas que en C e i l á n se dispu-
tan l a p a l m a de superioridad, mas to-
dos e s t á n acordes en af irmar que l a 
ú l t i m a , l a m á s ba ja y abyecta es l a 
de los Rod iyas ; son a los ojos de los 
d e m á s u n a verdadera Inmundicia, se 
les denomina con el calificativo de 
"spakere-puminusu", e x p r e s i ó n m á s 
g r á í i c a y s ignif icat iva que proscrito 
o abominable. No s ó l o se ven a r r o j a -
dos de las escuela, bastando su sola 
presencia p a r a que l a abandonen todos 
los d i s c í p u l o s , s ino que por costum-
bre Inmemoria l , se h a l l a n incapacita-
dos de poseer terreno alguno como 
propiedad part icu lar , sacar agua do 
la fuente, pasar de u n a ribera a otra 
en barca , etc., etc., s u vestido no de-
be bajar nunca m á s abajo de las ro 
di l las; h a s t a su presenc ia causa ho-
rror a los d e m á s , debiendo apartarse 
al extremo opuesto del camino, s i por 
casual idad tropiezan con algdn natu-
r a l no Rodlya . ¿ Q u é m j s ? E s t á tan 
arraigado l a Idea de s u d e g r a d a c i ó n 
en el pueblo, que u n p o l i c í a s í n g a l e s 
se n e g ó a echar mano a un Rodiya 
asesino: "Imposible, dijo, pero s i le 
T E A T R O S 
T R E S C I E N T O S C I N C U E N T A 
Y S I E T E M I L O C H O C I E N T O S 
S E T E N T A Y C U A T R O 
J U G U E T E S 
Forman nuestra Exposición. 
Para todos los gustos. Para todas las fortunas 
" L A M A S F E R M O S A " 
S a n R a f a e l , 2 8 
P A Y R E T 
L a f u n c i ó n de esta noche es de 
moda. 
Santos y Artigas h a r á n desfilar 
por l a pista todos los notables art i s -
tas que integran su C o m p a ñ í a de 
C i r c o . 
So p r o y e c t a r á n cintas de B e n i t í n 
y E n e a s . 
Y se e x h i b i r á la pantomima "Los 
episodios de un pintor." 
• * * 
C A M P O A M O R 
Hoy se e s t r e n a r á la c inta "Los apa-
ches cubanos", de la que tanto se ha 
hablado. Se p r o y e c t a r á en las tan-
das de las claco y cuarto y de las 
nueve y media. 
E n las seciones de las once, de las 
tres y de las cuatro se e x h i b i r á n los 
episodios 6 y 7 de "Judex", titulados 
"Los ladrones de n i ñ o s " y " L a dama 
de negro." 
Como complemento del programa 
se e x h i b i r á n las p e l í c u l a s E l silencio 
abrasador. Corazones de acero, EJ 
bandido generoso, "Robustiano se 
casa", y otras . 
E n las tandas de las doce, de las 
dos y tres cuaceos y de las ocho y 
media se p r o y e c t a r á la m a g n í f i c a 
cinta "Los yanuis", de la marca P á -
jaro A z u l . 
• • • 
M A R T I 
Programa de la m a t i n é e elegante 
de hoy: 
"Venus S a l ó n " y "Hl cerrojazo", 
d e s e m p e ñ a d o por la s e ñ o r a Mayendía , 
s e ñ o r i t a Puchol y s e ñ o r Ortas . 
Programa de la f u n c i ó n nocturna: 
E n pr imera tanda, " E l club de las 
solteras." 
E n segunda, " E l tango argentino", 
reformado. 
Y en l a tanda final, " L a costa 
a z u l . " 
A L H A M B R A 
" L a prieta santa" ocupa la prime-
ra tanda. 
E n segunda, " E l rico hacendado", 
opereta que ha logrado un é x i t o br i -
l lante. 
Y en tercera, " L a ley de vagos." 
• • • 
F A U S T O 
Programa de la f u n c i ó n de esta no-
che: 
E n pr imera tanda, p e l í c u l a s c ó m i -
cas; en segunda, doble, estreno de 
los episodios tercero y cuarto de la 
cinta " E l gran secreto", l a interesan-
te serie interpretada por F r a n c i s 
Bushman y Beverly i l ayne . Se t itu-
lan dichos episodios " L a mano ocul; 
ta" y "De las tinieblas a la luz ." 
" L a noche del horror", m a g n í f i c o 
cinedrama en cinco actos, s e r á exhi-
bido en l a tercera tanda, doble. 
• • • 
P R A D O 
E i programa que anuncia para es-
ta noche la F i r p r e s ? . del concurrido 
s a l ó n teatro Prado , e s t á lleno de 
atractivos. 
E n pr imera tanda se p r o y e c t a r á n 
cintas c ó m i c a s ; en segunda, "Vida 
nueva"; y en tercera "Amor que ma-
t a . " • • • 
L A R A 
E n este concurrido s a l ó n se e s t á 
exhibiendo con gran é x i t o l a intere-
sante serie "Protea ." 
P a r a esta noche se anuncia, en p r i -
mera y tercera t a n d a s / ' L a mano que 
acusa"; y en segunda y cuarta, " L a 
bai lar ina del templo." 
M A X I M 
Programa do la f u n c i ó n de esta no-
che: • 
E n primera tanda, la graciosa co^ 
media "Tentac ión", por Camilo de 
Rizo, y la c inta c ó m i c a "Una boda 
e c o n ó m i c a . " « 
E n segunda, el drama en cinco ac -
tos " L a fe quebrantada", por la no-
table actriz Henny Porten. 
E n tercera, l a m a g n í f i c a cinta dra-
m á t i c a en sieto partes "Zita", Inter-
pretada por Gabriela Robinne, la no-
table primera actriz de la renombra-
da casa P a t h é , secundada por el gran 
actor Dejardius . 
N I Z A 
E n primera y tercera tandas, " L u -
c i ó l a " ; en segunda y cuarta, "Aven-
turas de una vagabunda." 
F O R N O S 
P e l í c u l a s del repertorio de Santos 
y Art igas . 
E n primera y tercera tandas ' T a -
p á H u l l í n " ; y en la segunda, " E l rey 
del a i r e . " 
9 
M O N T E C A R L O 
G r a n Cine para familias, estrenos 
diarios de las mejores p e l í c u l a s . Hoy 
un variado programa. 
M u e b l e s F i n o s 
y B a r a t o s e n 
L A I E A L 
F á b r i c a y a l m a c é n de muebles, 
Juegos de cuarto y de comedor do 
caoba y marquoteriap Ul t ima novedad 
y a precios muy baratos. Mimbres, 
l á m p a r a s , variado surtido. Colchones 
y almohadas de pluma a precios de 
verdadera ganga. 
A n g e l e s , 1 6 . T e l . A - 5 0 5 8 
c 9717 5t-31 ld-1 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 , s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
« i L a R e 8 • e n t e , , 
NEPTUJíO I A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
B o u q u e t d e N o v i a . C e s -
t o s , R f k i n o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
F lo re s 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MAR1ANA0 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
AflO LXXXVl i e ro 
H a b a n e r a s 
E n el C o u n t r y C l u b 
£Í^funque en sus postriirtrías ya 
VSSticon que el Countrr Club dió 
L Hpsoedida al año se observ iban la« 
Luis de su animación en detalles 
• r r ^ S e reinaba todavía, 
v oor el salón, por los corredores, 
toda» parles, se notaban mmtones 
¿nffet l como vesügios de la ale-
de la noche, 
' s a l u d é , al paso, a isabelita Berro-
l de boca seductora... 
rieueredo. el Fiscal Figuert-éo, que 
había pasado de la fiesta ds'. Tennis 
la del Country Club, me preguntó al 
T a la señorita Berrocal: 
' gerá ja triunfadora. 
así resultó. 
La predicción del amigo se rió cnm-
de 
plidamento anoche en el ültlimo es-
crutinio del Salón del Prado. 
Finalizó el Concurso de Bocas Se-1 
ductoras quedando la linda Isabelita.1 
después de una nutrida votación, en 
al primer puesto. 
L a fiesta del Country Club, por la 
que todos felicitaban al insuRtituíble 
administrador de la sociedad señor 
Duque Estrada, correspondió en su 
animación y su lucimiento a loi que ha 
sido todos los años. 
Cito por testigos a González de la 
Peña, a Massaguer, a García Cisne-
ros, a Peter Morales, a Capablanca y <i 
tantos más que allí, en medio del des-
file,hablaban con los mayores elogioa , 
de lo que fué en la elegantu socie-! 
dad la ülltima noche de 1917. 
¿Qué testimonio mejor? 
F i n del C o n c u r s o 
Ya está dicho. „ . + 
— ¿l certamen de Bocas Seductoras 
Cierto en el Salón del Prado se de-
61/5 anoche con la gentilísima Isabe-
¿a Berrocal por triunfado. 
Touedó ^ el Prinier Puesto del e8-
iJtinio con 10,824 votos 
por solo un voto de diferencia, uno 
[0> quedó la señorita María Jovita 
^quedaron en tercer lugar el nú-
lero 16, en cuarto el húmero 5, en 
¡uinto el número 6 y en sexto el nú-
•ero 19. . , . 
para todas habrá premloa. 
Se hará entrega de elloe a las fa-
«•ecidas en la función que con ca-
cter extraordinario ae celebrará la 
1 noche de mañana en el Salón del Pra-
do. 
L a señorita Berrocal recibirá de 
Imanos de los señores Andreu v Lina 
' res el título de propiedad del elegan-
te automóvil que le corresponde como 
premio. 
Llena estaba anoche aquella sala 
cuando se hizo la proclamación do 
las triunfadoras. 
Resonaron largos aplausos. 
Y hubo para las candidatas victorio-
sas muchos plácemes y muchas felici-
taciones. 
L a función de mañana, epílogo del 
concurso, resultará muy animada y 
muy lucida. 
Noche de gloria en Prado. 
S I G L G 
^RTI5T»C^5 
D e l d í a 
Del gran mundo. 
• Reciben hoy las señoras Lollta Bo-
L t de Falla Gutiérret, María Luisa 
ato Navarro de Soler, Rosita Echar-
de Cárdenas, América Pintó de 
3n María Galarraga de Sánchez, 
argarita Ig^sias de Desvernlne, 
Btela Broch de Torriente, Felá Fer-
ndez de Castro de Jacobsen, Mer-
les Romero de Arengo, Cuca Pon* 
Babot y Mariana de la Torre de 
.ondoza. 
I Recibo el de esta última díuna que 
i traducirá en una fiesta por la no-
jie en su heimosa finca Milagros de 
ft8 alrededores del Cano. 
ISe ha hecho una corta invitación. 
* * * 
Días. . 
Son hoy los de una gentil señorita, 
fenma Vlllavivenclo, a la que me com-
lazco en saludar. 
¡Con mis felicitaciones. 
* * « 
De vuelta. 
Procedente de Nueva York, donde 
ne fijada residencia, acaba de 
3gar la interesante dama Luz Cas-
llanos de Henríquez. 
Pasará anuí una temporada. 
¡MI bienvenida! 
* « * 
Las alegrías de un hogar. 
Hogar de los jóvenes y simpáticos 
iposos Alvar .z-Elosúa por el feliz 
advenimiento del primer fruto de bu 
dichosa unión. 
Una niña monísima que llena de 
júbilo sus corazones. 
Enhorabuena! 
• • • 
Una nota de amor como final. 
Viene del Cerro. 
Una adorable vecinita de aquella 
barriada, Tenta Villaurrutla, ha si-
do pedida en matrimonio por el co-
rrecto joven Alfonso Luaces. 
No tardará la boda. 
Enrique FOJíTANILLS. 
L A M P A R A S 
Se acaba rje recibir un surtido pre-
ciosísimo y escogido de lámparas pa-
ra sala, gabinete, comedor, etc., ro-
ción recibidas por 
L A CASA QUINTANA 
Recomendamos no se compre esta 
artículo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
Galiano 74-76. Telf. A.42&á 
A n u n c i e s u M A Q U I N A R I A A G R I 
C O L A e n t r e e l texto d e l a z ú c a r d e 
n u e s t r o G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O d e l p r ó x i m o 
m e s d e M a r z o . 
F i n o s e s t u c h e s d e B O M B O N E S y C O N F I T U -
R A S , p r o p i o s p a r a o b s e q u i a r a s u s a m i s t a d e s 
c o n m o t i v o d e l a ñ o n u e v o . 
Vünga a conocer nuestro variado surt ido 
"LA flOR C Ü B A N r , GALIANO Y SAN JOSE. 
• T E L E F O N O A - 4 2 8 4 = = = = = 
c 73 4t-2 
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3 . ^ A F A E . U Y ^ ¿ ^ O I L ^ 
P O E SU B R I L L A N T E PROPIEDAD 
D E AMOLDARSE ADMIRABLEMEN • 
T E , E S LA T E L A D E LANA FN F A C -
TÓR EUPORTAXTE PARA LA CON-
FECCION DE VESTIDOS. E L T R A J E 
SASTRE, ESA B E L L A CRI ACION, 
S E D E B E A E S T A DIPORTANTE 
CUALIDAD 
S o m b r e r o s 
E n nuestro bien atendido departamento de sombreros, encon-
trara siempre modelos caprichosos, t tan bonitos «on, que no es po-
sible dejen de satisfacer los gustos más exigentes. 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a , d e s d e $ 2 . 0 0 
Cualquier adorno que se necesite, debe pedírsenos siempre, 
pnes estamos preparados para serxir pronto y bien, sin cobrar pre-
cios altos, 9 
" L A Z A R Z U E L A . " 
' N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 . 
S u n t u o s a E x p o s i c i ó n d e T r a j e s S a s t r e 
C o r r e c t o C w t e - V a l i o s a s t e l a s . 
E n f a v o r d e l a s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
do el origen de tanta degradación, qui-
se Investigar bu causa y rastraer los 
indicios que me condujesen al fin ape-
tecido: con este motivo escuché de los 
singaleses extrañas historias, conse-
jas ycuentos estupendos afirmaban 
sin rebozo que poseían hechizos tan 
poderosos que una vez propinados, se 
hacía imposible substrarse a su efi-
cacia. Más aún; en un famodo proce-
so, a parte de otros informes que allí 
se adujeron, oí de labios autoriza-
dos de un funcionario público la afir-
mación inconcebible de que cualquie-
ra que penetrase en un "kuppaieme" 
de Rodiyas no saldría con vida. Que 
todo lo expuesto sean vanas consejas 
lo he podido comprobar por mí mis-
mo, pues habiendo penetrado varias 
veces en los "kuppaiemes" me he con-
vencido de que los Rodiyas son más 
dignos de crédito que ciertos singale-
¿es, a menos que me hayan propinado 
sin saberlo sus hechizos ysea víctima 
de una alucinación invencible 
Consulté entonces a los Rodiyas, y 
aunque sus relaciones no se hallan 
muy acordes, parece no obstante con-
vienen en un punto, a saber que des-
cienden de una raza noble e ilustre. 
Pretenden las tradiciones populares 
derivar su origen de venerables re-
yes desterrados por un crimen abomi-
nable; faltó un día la caza para la 
mesa del rey y en su defecto sirvie-
ron carne humana. Crimen horrendo 
que según la filosofía de los brahu-
manes debe ser castigado no con la 
muerte, sino con una vida continua-
da en peores condiciones que la muer-
te: tal será la suerte de los Rodiyas 
descendientes do una raza prevarica-
dora. Añádase a esto que los reyes 
de Kandy desterraban entre ellos no-
bles, culpables de alta traición, y nos 
convenceremos del origen de su des-
gracia. 
I Sea lo que fuere de estos relatos, 
I parece indudable que en otro tiempo 
! fueron los Rodiyas considerados co-
!mo una raza ilustre. Viene a confir-
|mar esta creencia ver entre los Rodi-
yas tantos tipos perfectos de belleza 
humana, siendo así que la miseria, el 
hambre y las privaciones imprimen 
huellas más indelebles en Ceilán que 
en Europa, sepultando la naturaleza 
en un estado de abyección apenas con-
cebible. Tanto es esto verdadi que un 
obispo de Ceilán, a quien no ha mu-
cho hablé sobre los Rodiyas, excla-
maba admirado: "sorprende en ver-
dad se encuentren en medio de estos 
infelices tipos tan bien formados; dl-
ríase que la naturaleza se ha esmera-
do en prodigarlos, para compensar en 
alguna manera los desprecios a que 
se ven sujetóse" 
En estos últimos años el gobierno 
británico ha mejorado un poco su 
condición material, pues a más del 
proyecto que se propone reducir n 
la práctica, de establecer en sus mls-
M O S T A C I L L A 
H I L O S Y G A L O N E S D E M E T A L - P A -
Ñ U E L O S Y V E L O S P A R A N O V I A S . -
E N C A J E S y A D O R N O S , E N C U A N T O S 
E S T I L O S P U E D A D E S E A R S E • • H 
L A E l E G A N T E . S a l i a n o 6 4 . T e l é f o n o A - 4 5 4 6 
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PREPARADA: n R A 
u a o e C U te ESENCIAS 
nás liaas i 
i n i ü E B U 
1 9 1 8 
F e l i c i t e a t o d o s l o s n i ñ o s ; e n e l p r e s e n t e 
a ñ o ; p o r s e r b u e n o s a m i g o s m í o s . 
Y r e c o m i e n d o a l a s m a m á s , q u e e l m e j o r 
r e g a l o d e — — 
A Ñ O N U E V O 
e s c o m p r a r u n t r a j e c i t o p a r a s u h i j o e n l o s 
G r a n d e s A l m a c e n e s 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
S U » R í f H l m } l . • I M O N O l - 3 % 4 , 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a , 
C o n f e c c i o n e s d e S e ñ o r a s . 
mos pueblos escuelas especiales, don-
de aprendan la agricultura y el modo 
de dar salida a sus productos, a más 
de suprimir sus funcionarios públicos 
en las relaciones oficiales con los 
Rodiyas el despectivo "tho" tú, susti-
tuyéndolo por el más digno "umba" 
vos: a petición suya les ha concedi-
do tierras abandonadas pertenecientes 
a la corona para que las cultiven y 
puedan vender sus productos y se ha 
mostrado Imparcial en los tribunales 
con los Rodlyyas. Con todo no es me-
nos cierto que las costumbres invete-
radas y rejuicios de casta se oponen 
cual infranqueable a su rehabilita-
ción; a pesar de esta especie de pro-
tección oficial todo particular creería 
degradarse al establecer con esta tri-
bu cualquier transación pecuniaria y 
a duras penas se encontrarla uno sólo 
que como testigo se prestara volun-
tariamente a deponer en su favor. 
Tal es el retrato, a la verdad nada 
lisonjero de mis nuevos huéspedes, 
con cuya presencia y compañía me 
juzgaba feliz y dichoso; asi que in 
preámbulos entré en conversación con 
ellos; "he visto a algunos de vosotros, 
les dije, pidiendo limosna en los cami-
nos públicos y he deseado visitaros 
en vuestra propia morada." "Oh! así 
es, me respondieron, somos Rodiyas, 
somos rechazados por todo el mundo." 
En la larga enumeración de sus In-
fortunios, en el fondo de todas sus 
recriminaciones se dejaba ver muy vi-
vo el sentimiento de la palmaria In-
justicia, que escudados con sus pre-
juicios de raza, con ellos cometen. 
"¿No somos hombres como ellos'.' 
me decía uno; no somos de la misma 
condición, iben podía decir, de mejor 
condición que ellos? ¿con qué dere-
cho se nos arroja de todas partes? 
Se prohibe asimismo a nuestras mu-
jeres vestir con decencia; a nuestros 
bljos Instruirse; ¿no es esto una injus-
ticia m-inifiesta?" 
"Comprendo muy bien, les contesté, 
lo duro de vuestra situación, mis 
}<ún, oa confieso Ingenuamente, que 
ruanto se hace con vosotros es una 
verdadera Injusticia; vosotros tenéis 
ios mismos derechos que los demás 
ciudadanos de Ceilán. Todo esto es 
mucha verdad y por eso os lo confieso 
sin rebozo." Mae si todo el mundo os 
desnrecla, si todo el mundo os recha-
za yhuye de vosotros, he aquí un 
Dios, les dije mostrándoles el crucifi-
jo, que os ama, capaz E l solo, si lle-
Eáls a conocerle, de consolaros en me-
dio de los mayores Infortunios; E l los 
ha criado a todos y no hace distin-
ción alguna entre Rdlyas, Singaleses 
> Europeos; E l es el autor de esta 
alma grande, noble e Inmortal, de que 
lo mismo vosotros que ellos os ha-
lláis adornados, sin pretender otro 
fin al criarla que su dicha y felicidr>! 
eterna. Ahora bien, al lado de tanta 
dicha que vosotros también, y quizá 
con más fecllidad que ellos podéis 
conseguir, ¿qué son, qué valen los des-
precios con que os véls saturados en 
este mundo?" 
Sin pérdida de tiempo les expuse 
brevemente los puntos más principa-
les de nuestra santa religión, y con-
cluí diciendo: "meditad sobre cuanto 
acabáis de oír, y estad seguros que 
no ha sido mi ánimo engañaros." "Os 
amo y os arrío sinceramente porque 
Jesucristo ysu religión santa nos nos 
manda amar a los pobres y deshereda-
dos; nos enseña, que por ayudar, con-
solar y salvar a los pobres, a los In-
fieles principalmente, sus ministros, 
debemos abandonar nuestra familia, 
nuestra patria, nuestros amigos y re 
nunclar voluntariamente al matrimo-
nio. Volveré dentro de un mes y en-
tonces me comunicaréis la resolución 
que hayáis tomado." 
| Me despedí sin darles un céntimo: 
¡esto os parecerá demasiado duro, y 
¡lo fué para mi «¿ efecto; mas obré 
jasí por principio, pues deseo conocer 
lo que piensan mis oyentes antes do 
recibir mis dones. 
Fiel a mi palabra volví a visitar-
les al mes siguiente; al divinarme, su 
"kuppaleine" parecía una colmena tal 
¡era el Ir y venir a todos lados: me 
hicieren sentar como la vez primera, 
y después de cambiar con ellos algu-
nas frases sobre la lluvia y el buen 
tiempo, "está hien, les dije: ¿habeln 
leflexlonado sobre mi propuesta en 
la última visita? —Sí, me contestaron. 
1—Qué resolución habéis tomado? 
—Hemos determinado abrazar todos 
tu religión. —Henchido mi corazón de 
gozo—no os arrepentiréis, les contes-
té, aprenderéis a ser dichosos acá 
en la tierra, a pesar de vuestra» des-
gracias, y lo seréis sobre todo en la 
otra vida; os prometo por mi parte 
defenderos siempre aun contra todo 
el mundo: será necesario luchar, a 
vosotros porque os decidís a abrazar 
ral religión; a mí porque desde hoy 
me conFagro en cuerpo y alma al cul-
llvo de los Rodiyas; con todo no te-
máis, seré siempre vuestro amigo, dis-
puesto a sacrificarme por vuestro 
L-len: el negocio no se puede llevar 
a cabo en una hora, requiefe mucho 
tiempo." Cuando acabé de hablar, pu-
de ver emocionado como el gozo que 
inundaba aquellos sencillos corazones 
ae trasparentaba en sus rostros, se 
eentían felices; yo mismo lo era, y por 
gracia tan singular rendí las más 
tiernas gracias a Dios. 
Ellos sin saber qué hacer. Intenta-
ron postrarse de hinojos en mi pre-
sencia* "No, lea dije, no ed este el 
modo de manifestar vuestro respeto 
al "swaml", sacerdote; permana'-ed en 
pie y juntas las manos inclinad la ca-
beza." Locos de contento con mi pro-
mesa de vo)ver a visitarlos, fc em-
peñaron en festeja rme haciondome 
presenciar sus danzas, todas muy ho-
nestas. Como estaban un ñoco cohibi-
dos al principio, dleror comienzo a 
ellas los niños; muy luego arrastrados 
con su ejemplo las prosiguieron los 
hombres; hasta dos mujeres ancianas 
hubiesen seguido f-u ejemplo el no 
mÉ hubiese opuesto a elle. 
A su perfecta y pronta Instrucción 
se oponen varias dlfio rltades: sea la 
jrimera la falta do gente instruida 
oue me pueda servir de instrumento 
y auxiliar; s ó ^ dos o tras sanen leer 
y eso muy Imperfectamente; otra más 
t:rave aún es su propio "rakohawe", 
oficio. Como se deja entender por lo 
expuesto, eu subsistencia dppende de 
las Umosnasd larlas ye sto les entre-
tiene no raras veces, muy lejos y por 
macho tiempo fuera de su "kuppaie-
me". Hasta ahora su constancia y 
cpllcaclón no dejan nada que de-
seaf. 
Para obviar en lo posible estas difi-
cultades mis planes son los siguien-
tes: comprarles 10 acres de buena tie-
rra alrededor de su "kuppaieme", don-
de puedan plantar cocos, bananas y 
cultivar las legumbres propias del 
país; edificar luego una escuela capi-
lla; Industriar a sus hijas en la cos-
tura; a Ins jóvenes y varones en el ar-
te de fabricar esteras... con fibras 
de mimbres, buscando para vender 
todos estos productos, pues nadie po 
aventuraría a comprarlos directamen-
1 te de ellos, un comisionado fiel, y 
de este modo además de habituarse al 
| trabajo ayudarían al sostenimiento do 
, la misión. 
Todo esto no es por ahora más quo 
¡proyecto ¿Se llevará a la práctica? Así 
| lo espero con la ayuda de Dios y 
limosnas de los bienhechores. 
Adolfo Closet S. J . 
Matas Advertlslnr Aĝ en cy I.28S5. 
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" L a F e m m e C h i c " a P a r í s 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a M o d a 
E l éxito alcanzado por esta revista, tanto en la Isla como en 
todas las capitales elegantes del mundo entero, es la mejor prue-
ba Quo podemos dar d» la SUPREMACIA en que se h* colocado» 
comparada con las demás revistas de modas, por la tfegancla y 
por la amenidad de sus numeroeos modelos dé los célebres mo-
distos A. Lonchel Bedfem, Drecolly otroe. 
No hay dama elegante que no consulte L A F E M E CHIC,que 
es ei figurín favorito de las modistas. 
PRECIOS DB SUSCRIPCION: 
_ . $ 8 4 » 
Un 1 1 1 1 0 4 - 2 4 
Seis meses 
> amero suelto, Ubre de franqueo para toda la Isl» . 
RepresentaLción «xclusiva para toda 
la República: 
Librería de J o s é Albela 
Belascoaín 32. esquina a S. Rafael. Tel. A-5893. 
Apartado 511. Habana. 
L A S MARA"?ILLAS D E L MUÍÍDO T D E L HOMBRE. « la 
imposibilidad de ofrecer ni el más breve sumarie de las belleras 
que contiene por ser rerdaderamente pasmosa su Inmensa rlquesa 
y variedad, nog limitamos a decir, que es L a Mejor Colección 
Artística PuWIeada hasta hoy día. Adquiérala al contado o a 
Piases en la Librería de José Albela. 
i ) c SS-^ alt 
16t-29 
c s c i i s e s p i r i t u a l e s e ü 
í a I g l e s i a de l o s R R . P P . 
f r a n c i s c a n o s 
I M I T A C I O N 
¡Quién pudiera comprender como 
Dios los altos designios que S i mismo 
se propusiera en la c r e a c i ó n del hom-
bre! A l contemplar el Ser Supremo 
aquella cr ia tura en donde bril la la luz 
del pensamiento y el fuego dei verda-
dero amor, no pudo menos que com-
placerse en e l la ; y p a r e c i é n d o l e muy 
poco el sol, l a luna, las estrellas y U 
t ierra con todas sus bellezas pora en-
riquecerla, f ijó sus miradas en el cie-
lo, para que é s t e fuera el destino de 
la obra predilecta de sus manos, s í 
el hombre, sab ía cumplir con sus de-
beres, luchando en medio de las tre-
mendas tempestades quese forman en 
el agitado mar de la vida. 
;Oh c u á n grande, c u á n admirable es 
el fin que nos espera a l terminar el 
breve momento de esta Tida" y, s in 
embargo, ¡ c u á n t o s hombres, c u á n t a s 
mujeras ven con indiferencia que se 
deslizan los a ñ o s m á s preciosra de eu 
existencia, e n g o l f á n d o s e por completo 
en las comodidades, placeres y hono- I 
res temporales sin dar importancia ¡ 
a lguna a la vida de la eternidad! Y 
aun cuando contempl?.n a un Dios | 
anonadado hasta hacerse hombre co- j 
mo nosotros, dispuesto a sufrid acer-
b í s i m o s dolores y morir en una cmz \ 
para mostrarnos la gandeza ce su 
amor y su deseo insaciable de hacer-
nos felices en el cielo, n i el amor ni 
el Interes los mueve a domír ar sus 
pasiones para encaminarse por el sen-
dero que nos m o s t r ó el Redonvor del 
mundo con su edificante vida, y su? 
b e l l í s i m o s ejemplos. 
De todo lo expuesto se deduce c l a -
ramente c u á n necesario es que el mi -
sionero c a t ó l i c o se esfuerce coz gran-
de e m p e ñ o para que los put l los se 
acerquen a Dios; y deseando j o cum-
plir con el deber que me i m p m e tan. 
elevado ministerio, hoy por la noche 
daré principio a los ejercicioj espiri-
tuales en el templo de los K R . P P . 
Franciscanos . 
A m a d í s i m o s hermanos; Como Mislo 
ñ e r o A p o s t ó l i c o os invito en el nom-
bre de Dios, para que os a p r o v e c h é i s 
de un tiempo tan precioso. Recordad 
que t e n é i s un a lma inmortal y que, 
aun cuando nuestro cuerpo muv pron-
to baje a l sepulcro, el la seguir i vivien-
do entre tanto Dios exista. ¿Y c ó m o 
podré i s aspirar a la patria dei cielo, 
si a c á en la t ierra os a v e r g o n z á i s de 
concurrir a l templo del S e ñ c r para 
implorar sus misericordias? ¿ P o d r á 
premiar, acaso, el Ser Supremo al que 
en lugar de amarle le despreoa? 
Recordad t a m b i é n que en estos s u -
premos momentos la humanidad ente-
r a e s t á siendo v í c t i m a de lus m á s 
tremendas convulsiones produc ida» 
por la despiadada guerra qii'í ha i n -
vadido a la mayor parte de las nacio-
nes, y que la t ierra, destinada a l ser-
vicio del hombre, poco a poco se v a 
convirtiendo en un vasto ceruenterlo 
sembrado con c a d á v e r e s de hermanos. 
¿ N o d e s c u b r í s en todo esto la mano 
just ic iera de Dios que se descarga so-
bre nosotros con ese terrible azote? 
Mirad, pues: Urge que nos acerque-
mos a Dios que nos dió la vida, a l P a -
dre que nos ama, a l Rey de los Reyes 
que l leva en sus manos las riendas de 
todas las naciones. S í ; a c e r q u é m o n o s 
a é l ; a m é m o s l e con todo el c o r a z ó n , 
r e c o n o z c á m o s l e como a nuestro buen 
padre, y entonces su I r a se tor . iará en 
misericordia, v o l v e r á la paz al mundo, 
l a t ierra dejará de ser campo de muer-
te, c o n v i r t i é n d o s e en campo de pro-
greso; y, sobre todo, a l terminar esta 
transitoria vida, que s e r á muy pron-
to. Dios nos dará el descanso eterno, 
como precio de nuestras buenas obras. 
R A F A E L R U I Z , 
Misionero A p o s t ó l i c o . 
E L M O D E L O B A J O B O R D A D O 
E S s e N a l d e l a m a s a l t a e l e g a n c i a 
mientras más sencillo y delicado es el bordado, 
más distinción revela quien lo Meya. 
Venga a ver la más valiosa Exposición. 
L A 
O B I S P O Y C U B A 
S i 10 d e s e a , g r a t i s 
G R A N A D A 
M E R C A D A L Y C a 
i e e n v i a r e m o s e» C a t á l o g o d e 
b E N 
i n v i e r n o 
media de !• 
del entrante 
Programa 
lo .—Los ejercicios e s p i r i t u a í e s em 
piezan, hoy a las 7 y 
noche y termina el 6 
mes. 
2o.—A las 7 y media de la m a ñ a n a 
se c e l e b r a r á la Santa Misa, dentro de 
l a cual se d i s t r ibu irá l a Sagrada Co-
m u n i ó n . 
3o.—A las 9 a. m. p r e d i c a c i ó n . 
4o.—Alas 4 p. m. t e n d r á lugar l a 
p r e d i c a c i ó n y e n s e ñ a n z a especial pa-
r a n i ñ o s y j ó v e n e s . 
Go.—A las 7 y media p. m. se reza-
rá el Rosario a la S a n t í s i m a Virgen, 
finalizando este acto con la predica-
c ión y b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o 
Sacramento. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
EL "LIMOV 
Este vapor americano l l e g ó hoy de 
Puerto L i m ó n (Costa R i c a ) conducien-
do carga general para la Habana y en 
tráns i to . 
V A P O R C A R B O N E R O 
E l vapor americano "Binghanton ' 
l l e g ó de Norfolk sin novedad. 
T r a j o un cargamento completo do 
carbón mineral . 
el «FL.uamr 
De Cayo Hueso l l e g ó t a m b i é n hoy 
el ferry-boat americano "Henry F l a -
gler" con 26 carros de carga general 
de m e r c a n c í a s . 
O C H O E N T R A D A S 
Hasta las diez de la m a ñ a n a de hoy 
entraron en puerto siete vapores de 
t raves ía , de ellos cuatro con pasaje-
ros, todos de bandera americana. 
D e s p u é s de esta hora, el Morro ha 
ha sido nombrado procurador para 
ejercer en el Partido Judic ia l ds Sanct i 
S p í r i t u s ; habiendo abierto su Ofici-
na en la casa n ú m e r o 68 de l a cal le 
Independencia en aquel la ciudad. 
B a u t i z o . 
E l día primero de este a ñ o fué ce-
lebrado el solemne bautizo de la pre-
ciosa n i ñ a Josefa Victor ia h i ja de los 
distinguidos esposos s e ñ o r Marcelino 
Notas — P o r cada asistencia a la pre j f e ñ a l a d o una goleta americana de 
d i cac ión pueden lucrarse 200 ¿ l a s de I t r a v e s í a que se dispone a entrar en 
indulgencia I puerto a l cerrarse esta ed ic ión . 
Puede ganarse una indulgencia pie- | P A S A J E R O S 
nar ia por cada vez que se rociba a l j P a r a los Estados UniJ.os embarca-
S a n t í s i m o dentro de la misa de 7 y i ron ayer los s e ñ o r e s Alfredo Prendas. 
media. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i g a e l F . M á r q u e z 
C U B A , N U M E R O 3 2 . 
D i n e r o en h i p o t e c a s . 
C o m p r a y v e n t a d s c a s a s y 
so lares . 
Años hace que se fundó la fá-
brica suiza de Relojes, marca 
£ \ . D . K s . 
4 < C a b a l l o d e B a t a l l a " 
UnicQ Receptor: 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Julio Barce l i , F r a n c i s c o Organes, Pe-
dro Pique, Oscar Lombardo, Vicente 
Pardo, R a m ó n F e r n á n d e z , E l o y Lariño . 
J o s é J u s t é , J . Borges. Octavio Iz-1 
quifirdo T o m á s P e l e g r í n y s e ñ o r a s j A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e r í a 
d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s s u e l -
t o s y R e l o j e s . 
C a s a f u n d a d a e n e l a ñ o 1 8 9 0 . 
Georgina Naranjo, Angela V a l d é s , Jo 
fcefa Muñiz v Victoria Santos. 
P r o c u r a d o r 
V a l d é s Alvarez y s e ñ o r a Mercedes 
Rulz de Va ldés ¡ siendo padrinos el se-
ñ o r J o s é Miguel Ruiz y la s e ñ o r a Jo-
sefa Davies de Castro. 
Concurrieron a la fiesta buen n ú -
mero de personas, entre las que re-
cordamos las bellas s e ñ o r i t a s A m p a -
ro Holita, Manuelita de Castro. Nena. 
Serafina y María Maribona, C á n d i d a 
Vesteiro, Tomasa Chao, C a r m e l a Bos -
quet, Anita Fastanete y l a s e ñ o r a C o n -
suelo Maribona de V a l d é s que fueron 
obsequiados con dulces y licores. 
A m e n i z ó el acto un cuarteto do cuer-
da con escogidas piezas de m ú s i c a . 
Mil felicidades para la nuev.i cr i s t ia -
na y para sus padres y padrillos. 
DESDE GUANAJAY 
E l s e ñ o r Franc i sco de J e s ú s N á p o l e j 
y Alvarez, comunica que por r-ecreto 
del s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a S U R A L L A * 2 7 » j l l J 0 % 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUS-
TRE ARCHICOFRADIA DE 
MARIA SANTISIMA DE 
LOS DESAMPARADOS 
I G L E S I A D E " M 0 N S E R R A T E 
Por este medio so pone en conoc í -
mionto del p ú b l i c o en genera!, que en 
el Sorteo de las m á q u i n a s de coser ce-
lebrado en la Igles ia del Mou; errate, 
el d ía 23 del actual a las 8 d:í la tar-
de, fueron agraciados los J iúmcros s i -
guientes : 
10419 
O l . i ó l 
M.650 
07.610 
L o s poseedores de las papeletas con 
los n ú m e r o s expresados, puedan pasar 
por la M a y o r d o m í a de l a Corporac ión , 
calle de Corrales n ú m e r o 10 altos, don-
de previos los roqulsltr-s del caso 1 > 
s e r á n entregadas las máquimiM corres-
pondientes. 
Habana, 29 de diciembre de 1917. 
D R . J O S E DOlf E X E . 
.^layordomo. 
: C . 9699 alt. 4t-29. 
Lea el anuncio de 
" E l E n c a n t o " 
" L A C A S A R U I S A N C H E Z " 
Acaba de recibir en Joyería fina de 18 ki-
lates y Piedras preciosas, un completo sur-
tido de novedades. 
mim D E M A R Q U E T E R I A 
distintos modelos y de todos precios. 
Lámparas de Valencia y objetos de arte. 
Una colección primorosa, que satisface el 
más delicado gusto. 
R e l o j e s " G e r m i n a r 
Talleres de Joyería y Ebanistería. 
Descuentos al por mayor. 
A n g e l e s , 1 3 , y E s t r e l l a , 2 9 . T e l . A - 2 0 2 4 
Diciembre, 28. 
Para lo* pobres. 
E l Comité de Damas oryaulzado por fe-
liz iniciativa de nuestro entusiasta Al-
calde señor Martín Mora, con objeto de 
recabar fondos para socorrer a los po-
bre» de esta población, ha terminado ya, 
brlllíintemente, su loable y altruista mi-
sión. 
A 1,755 pesos alcanzaron los donativos 
más algunos víveres y efectos, que valo-
rados, pueden hacer ascender la cantidad 
a más de dos uill pesos. L a más grande 
suscripción de esto orden, que registra 
Guanajay. 
Se distribuyeron entre los 500 pobrer 
Inscriptos: 
50U frazadas de lana. 
1,500 yardas de franelas. 
MO pares de zapatos. 
400 pares de medias para niños. 
500 libras de arroz. 
500 libras de papas. 
500 libras de frijoles. 
500 libras de harina de maiz. 
500 de azúcar. 
24 sábanas. 
100 tabletas de chocolate. 
576 latas de leche condensada. 
Habiéndose pagado además algunos al-
quileres de casas, y donativos en efectivo 
a las familias más necesitadas. 
Basta la lectura de las anteriores líneas, 
para formar Juicio de la labor realizada 
por las señoras y señoritas que entendie-
ron en la organización de este obsequio, 
y cuyos nombres, aquí consigno, como 
homenaje merecidfsimo. 
Presidenta: señora Carmen Rodríguez 
d eAlvarez 
Secretarla: señora Dulce M. arela de 
Valdés, 
Tesorera: señorita Concepción Inda. 
Vocales: señorita Manuela Inda, herma-
nas señoiitas lleras, Carmen y María E . I 
onzález, Teresa Aramburu, María Torres i 
de López, hermana ssefioritas Peón, Car- ' 
men Rocoso, Juana Rodríguez, hermanas * 
Hernández y algunas otras que coopera-
ron al mayor éxito. 
El Alcalde seño* Mora, siempre galán-
te J espléndido después de terminarse | 
anoche la reunión en la que se, aproba-
ron las cuentas y se conocieron de otros 
detalles finales, obsequió con un lunch 
servido en el café " E l Xiügara. a todas 
las presentes, dirigiéndoles en dicho ac-
to, palabras de agradecimiento, por la 
• cooperación tan eficaz que prestaron a 
' su iniciativa. También nuestra primera 
i Autoridad tuvo frases de agradecimiento 
para todos los donantes, asi como para 
los comerciantes todos, que facilitaron a 
precio de costo, los artículos consumidos. 
L a opinión pública en general ha tri-
butado al Comité, los elogios que merecía, 
no tan solo por la actividad en la orga-
nización, sino también por la escrupulo-
sidad en el manejo de los fondos, de lo 
que era anticipada garantía, la respeta-
bilidad de las damas que lo Integraban. 
Y los pobres socorridos, han bendecido 
las piadosas manos que en las suyas po-
nían los socorros, que otoras almas, tam-
bién generosas, donaron para alivio de 
sus miserias. 
Nosotros ratificamos en estas líneas 
nuestra felicitación sincera a cuantas 
personas han Intervenido en este piadoso 
acto, pero muy especialmente, al grupo 
de damas que fué alma-mater del mismo, 
y al señor Alcalde Municipal, su feliz Ini-
ciativa 
E L CORRESPONSAL. 
E l S a J b o 
DESDE LA ESPERANZA 
Diciembre, 28. 
L a Nueva Directiva de la Colonia 
Española.—Baile y velada en 
perspectiva. 
Ha quedado constituida la Directiva 
que ha de regir los destinos del Casino 
Español en 1U1S, en la sguiente forma: 
Presidente: Fernando Oarcia; Pke-Pre-
•Idente primero: Jos.j Muñiz, Vke-Presl-
dcmte segundo; Ramón Pando; Tesorero: 
Domlnfo Hiribarne; Secrt-tarlo: Juan 
Beltrán; Vice-Secretario: Iluminado Ro-
dríguez; Vocales: Lienvenldo Bueno, Jo-
sé Ledo, Jacinto Quesada, José González, 
Pío Collado, Fructuoso Suárez, Manuel 
Quesada, Andrés Martínez, José Arango, 
Angel Torres, José García Martínez, Víc-
tor Díaz; Suplentes: Luis Prieto, Evaris-
to Rlvero, Manuel Pando, Manuel Fabián 
Quesada, Manuel Díaz Alvarez, Víctor Vi-
gil. 
L a Colonia Española está de plácemes. 
Para el día 6 de Enero prepara una 
velada y baile que a Juzgar por el entu-
siasmo y los preparativos, prometen ser 
un acontecimiento social. 
£1 baile del 25. 
E l martes 25 del actual, tuvo lugar un 
animadísimo baile en casa del popular 
señor José Goti. 
E l salón estaba atestados de Invitados 
y se bailó desde las seis de la tarde has-
ta por la madrugada. 
Contribuyeron en gran parte al éxito 
un grupo de simpáticas sagüeras. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE COLON 
• i Diciembre, 28, 
He aquí la bella poesía debido al astro 
del ilustrado presbítero Juan Sellarés, de 
la Comunidad Cala rancla, recitada recien-
temente en una fiesta artística celebrada 
en la culta ciudad de Colón. Ulce asi: 
SALUTACION A L A V I L L A D E COLON 
Tú, que me abriste tus puertas 
Nueva Bermeja UánUrin, 
tierra de fecundas vegas, 
arrullada por la caña; 
hermosa más que ninguna, 
hermosa como cubana, 
oye mil voz de saludo 
que salmodia una plegarla. 
E n tu seno canté un dia 
modulando notas sacras, 
las glorias de la Putrona, 
de- Cuba Madre adorada, 
el Templo estaba en silencio, 
sólo se «lan lus almas. 
en sus rezos fervorosos 
en sus místicas pingarla». 
Colón de mis simpatíim, 
hidalga villa cubana, 
¿qué tengo yo; qué tú tienes? 
¿qué de común nos arrastraV 
Tu me invitas a la noble 
festividad de la liaza 
y al concierto de armonías 
que junte pobres palabras. 
¿Qué te diré, hermosa vlila? 
6Qué te diré de la Raza? 
SI de mis trémulos labios 
pueden brotar alabanzas, 
repártelas por mitades 
entre la madre ya andana 
y entre las hijas hermosas 
de tierras americanas. 
Tú llevas el nombre ilustre 
de aquel que inmnrtallzara 
con sus raudas carabelas 
la gloria un día de España, 
tus palmares y tus vegas 
y tus tierras Inundadas 
y tus cañas siempre verdes 
le erigieron bróncea estatua. 
Y en su corazón la erigen 
hoy los hijos de mi España 
a la paz con los que pueblan 
las tierras americanas. 
De Méjico a la Argentina, 
desde Cuba a Guatemala 
en la lengua que aprendieron 
de la que fué madre Patria. 
Tu terreno llano y fértil, 
tu tierra de rica caña. 
los cinco ríos que riegan 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A fiA-
S E D E U N C A P I T A L . 
f c = | | L hombre que nhorrh tíen* 
j S i ete^pr6 que lo abriga 
m 3 | contra la üec^sidad miem. 
tras que c l que no ahorra ti©n« 
nempre ante sí l a amenaza de \% 
miseria-
I n . 17-d.t 
B A N C O E S P A 5 í O L D E 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
U N P E S O en adelante * 
paga e l T R E S P O R C I E N T O D E 
in teré s . 
HA S L I B R E T A S - D E A H O -R R O S S E L I Q U I D A N C A D A D O S M E S E S P U -
D I E N D O L 9 S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T E B M 
5*) S U D l N E S O j t 
HISTORIA UNIVERSAL 
A N T I G U A Y M O D E R N A 
por César Cantó 
11 Tomos en 4o., lomo tafilete y pla-
nos de tela 
Llamamos la a t e n c i ó n de los numo-
josos lectores de nuestras bibliotecas 
acerca de esta obra monumental del 
Insigne historiador, César C a n t ó . L a 
presente ed ic ión es la ú n i c a completa 
que existe en castellano aprobada y 
considerablemente aumentada por el 
autor, que d ir ig ió con gran esmero la 
e jecuc ión . 
L a recomendamos particularmente a 
los eruditos y a todos ios que leen y 
piensan, por su d o c u m e n t a c i ó n profu-
sa, por la c laridad de l a e x p o s i c i ó n y, 
en fin, por l a pureza del e s t i l a 
L a obra de Cautú , indispensable en 
toda biblioteca, es una fuente preciosa 
de consulta para los que quieren co-
nocer y apreciar los hechos y loe per-
sonajes de l a H i s t o r i a 
E l texto se hal la profusamente i lus-
trado con numerosas laminas, retra-
tos y mapas grabados en acero. 
E s t a obra se vende al precio de 
^50.00, pagaderos en D I E Z M E N S U A -
L I D A D E S D E $5.00. 
Se entrega la obra completa al re-
cibo de la primera mensualidad. L a s 
personas que deseen adquirirla al con-
tado, b e n e f i c i a r á n de una rebaja de 
10 por ciento. 
UNA S U P L I C A 
Agotada en pocos d ías l a primera 
remesa de 100 E J E M P L A R E S que se 
recibieron, suplicamos a í c d o s nues-
tros clien'.es a quienes no pudimos 
tervir los ejemplares pedidos, formu-
len de nuevo su pedido para poderles 
hervir la obra antes de que de nuevo 
vuelva a agotarse. 
U B I C A A G E N C I A 
L I B R E R I A « C E R V A N T E S " D E R I -
C A R D O V E L O S O 
(.allano, 63. Apartado l i l i . T e l é í o -
no A-4958.—Habana. 
C I G Ü E Ñ A 
$ 5 - 8 5 
L o s R e y e s M a g o s 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 . 
T E L . A . 5 2 7 8 . 
I c 8547 1/1-24 
L a S e d 
U s e s e d e s p u é s 











E s t e e s e l f a m o s o c h i c l e o " C h e w i n g 
G u m , , a m e r i c a n o c o n o c i d o u m v e r s -
a l m e n t e . 
• u p o p u l a r i d a d e s t a l , q u e h a l l e g a d o 
h a s t a l o s c a m p o s d e b a t a l l a d e 
E u r o p a , d o n d e l o s s o l d a d o s n o p u e -
d e n v i v i r s i n e l . E l l o s l o c o n s i d e r a n 
c o m o u n r e f r e s c a n t e d e l i c i o s o . 
T i r e s S a b o r e s E x i g u a t o s 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , D u l c e r í a s , 
y T a b a q u e r í a s . 
Se enviara, libre de fran-ueo. un paqisete de muestra de 
cualquiera de loa tres sabores al recibo de 5c en estampillas. 
Diríjase a F . A . Lay, Apartado 605, Habana, Cuba. 
tu término y tn romarca, 
tus centrales los mAs ricos, 
tus fundiciones y mánuitvw, 
cantan de Colón el día 





R^oolectado pnra I» Cruz Roja Ñau 
oional. 
(Suplicado al D I A R I O D E I \ MARINA) 
Camajuani, Velada en el teatro MufiU: 
lim-OO; Calbarién: $145-00; Placetas; 
$103-00; Baile de la Unión Española: 
$100-00; Encrucijada; $61-00; Zulueta: 
$50-00; Vrueltas: $45-50; Baile en B 
ceo: $21-00; Santa Clara: $9-00 
$708-50. 
GASTOS 
Alquiler del teatro Muñiz: $15-00 
gastos de la Kstudlantlna Kf^aro, 2 
Programas Teatro (imprenta Cnsin) 
Impresos pagados a L a Favorita: 
Orquesta de Amador Lelna-Liceo: 
Guarda-ropa Liceo: $1-00; Gastos 
Banda Mulitar; $70-00; Orquesta de 
va-Colonia: $-0-00; Pasaje 'Joiuisi6tt 
crucijada: $(V-;'.0; Pasaje f'omlslón-H 
tas: $0-00; Pasa i" < "omisión-Vucltueí 
Propina a dos chanfTeurs: $-00; M* 
para Banderitas : .•?.".-"JtJ; Queda a faTti 
la Cruz Roja Nacional: 500-00. 
Gracias mil, señor Director. 






g i n e b r a mmm d e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 1 
ra 
C 41. 
S A N A T O R I O Y CLÍNICA D E M U Ñ E C A S 
A cargo dol reputado D r . N o p a ü i l Clgart , de l a Facul tad de B * * * 
¿ l a u d e sd m u ñ e c a a esta c l í n i c a j se l a entregaremos nuera . 
Se componen toda clase de juguetes en «LOS B E Y E S MAGOS 
/ a n o 78. m U S HIQUINAS DE ESCRIBIR "OUVEfi | | | y o t r a s m a r e a s $55 .00 ó m á s f E S T A I AL C f i X T A M T I PLAZOS. F g , 
W m . A . P A R K R R , S ^ Ü ^ ^ g 1 
A S O L X X X V I iMAKiÜ Ot LA «LARINA Enero 2 de 1918. PAGINA S I E T E 
EN LOS R E Y E S MAGOS S i e m p r e s e e n c u e n t r a n n o v e d a d e s e n j u g u e t e s y a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 7 3 , G A L 1 A N O , 7 3 . T e l é f o n o A - 5 2 7 8 
C 101 alt 2t2 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
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CEEEMOMAS > T P C U L E S 
P E R S I A 
En Persla, los casamientos se ha-
n de ordinario por medio de un 
•ocurador. 3̂ reúnen todos los pa-
entes en casa de la muchacha, y 
lí se extiende el contrato en una 
,bitac¡6n, en la que solo se hallan 
novio, los procuradores, un "mo-
ck", (especie de patriarca), o su 
0. ' , J 
La desposada, a la me rodean mu-
as mujeres, pasa a una habitación, 
gabinete, cuya puerta se halla en-
•eabierta; uero de modo que no se 
¡a a las que «stán dentro. 
Se levantan entonces los procura-
lores de los desposados y adelantán-
%se el de la novia dice en alta voz: 
ó, procurador autorizado, os caso 
aquí presente; seréis per 
tuámente su mujer, quedando con-
üdo y prefijado en . . . (aquí la 
tidad), la viudedad que oy ase-
ira". „_ 
E l otro procurador contesta: Yo, 
•ocurador autorizado, en nombre de 
I poderdante, tomo perpetuamente 
r mujer a N . . •. aquí presente, me-
ante la viudadad estipulada. 
Entonces ei mollak, o el cadí, pre-
inta a los desposados sí ratifican el 
onpromiso de sus respectivos pro-
radores y una vez que han contes-
do afirmativamente, extiende el 
»ntrato, lo sella, poniendo también 
1 sello los asistentes a la ceremonia, 
lo entrega al procurador de la mu 
Las personas de clase Inferior, no 
elen tener procuradores. L a despo-
da, entra en ese caso cubierta con 
velo y acompañada de sus parien-
en la habitación donde están los 
mbres. y, sentados todos, le dice el 
vio: "Yo, procurador de mí mis-
o, os tomo por mujer perpetuamen-
, y os aseguro tanto do viudedad", 
rmalizadas las capitulaciones ma-
moniales, y asegurado el tanto de 
udedad o supervivencia sobre los 
nes o ei haber más saneado del 
árido, envía éste vestidos, joyas y 
ñero, a su desposada, la cual le co-
ponde ^on varias obras de cos-
ra o con labores trabajadas por ella 
sma. 
La boda se celebra en casa de la 
vía, y dura diez o doce días. E l úl-
o de éstos, el marld'o manda, en 
o día. el equipo nupcial, compues-
de vestidos, alhajas, muebles y 
a esclavos y eunucos, según la 
se y la fortuna de los cónyures. 
enuino es conducido por camellos 
acémilas; los esclavos y eununcos 
n de ordinario a caballo. 
Novios hay que alquilan muebles, 
los toman prestados, a fin de no 
tar a esta parte del programa. 
Al anochecer, la novia, montada en 
camello, en un ca<ballo, o a pie, 
son muy pobres, es conducida o 
ta de su marido. Abre la marcha 
a especie de murga, tocando varios 
strumentos. y siguen uno cuantos 
ados llevando cada uno una an-
ha y van después las mujeres, 
hién con antorchas: la novia está 
blerta enteramente con un velo, a 
de «lúe los envidiosos al verla pa-
r. (cosa que temen mucho los per-
8) no le echen alguna mandición. 
le hagan mal de ojo. 
Si ra a pie, le dan el brazo dbg de 
mujeres que la acompañan, y si 
ft caballo, le tiene la brida un eunu-
co. Una hora después de haber lle-
gado a casa del novio, las matronas 
la acompañan a la cámara nupcial, a 
donde acude poco después, el despo-
sado, conducid'o por eunucos, o por 
unas cuantas mujeres ancianas. 
Sucede a voces, en los casamien-
tos pobres, que el hombre se ha exce-
dido en prometer lo que no puede dar 
para la viudedad, y a] llegar la novia 
| con su acompañamiento, cierra las 
¡ puertas de la casa, y dice que no pue-
de tomarla a tanto precio. Se arma 
entonces un enojoso regateo entre las 
familias de ;tmbos, teniendo al fin 
oue ceder los parientes de la novia, 
porque sería altamente Ignominioso 
nara ella el tener que regresar sol-
tera a su casa. 
Pero hay que hacer constar, lúe 
esos casos pon excepcionales y que 
rara vez se falta a lo estinulado, y se 
altera la alegría de la boda. 
A R O S A 
Fragmentos 
¡Oh, Rosa! flor temprana, 
riquísima de aroma, 
| abierta al sol ardiente 
I de tu feraz región, 
I ¡oh, Rosa!, garra blanca, 
| con ojos de paloma, 
' ¿por qué me pides flores 
que para tí no son? 
E l hombre no ha inventado 
para el amor lenguaje; 
amor es dios: él habla 
su lengua celestial, 
y nuestra lengua humana, 
grosera, vil, salvaje, 
no alcanza de su esencia 
la explicación mortal. 
Amor jamás se explica, 
se cuenta, ni se canta, 
amor es una esencia 
divina, espiritual, 
que en la alma solo mora; 
y en esta esencia santa 
un átomo no cabe 
de polvo terrenal. 
Con ese amor inmenso, 
tiránico exclusivo, 
con ese amor te amo, 
yo que jam:^ ^mé: 
con ese amo: oleste 
no tfi*$ para ,í vivo: 
con e amov un templo 
dentro de mí te alcé. 
Mas este amor, ¡oh, Rosa!, 
que al corazón inspira, 
tirano del ingenio 
de quien señor se ve, 
sus alas encadena, 
quitándole su lira; 
por eso yo, que te amo, 
cantar tu amor no sé 
Mas, Rosa, tus caprichos 
acepto yo por leyes: 
tá mandas: soy tu esclavo. 
¿MI voz te da placer? 
Cantares me han pedido 
los grandes y los reyes 
mil veces, y nególos 
mi orgullo a su poder. 
Mas, ¿cómo ha de negarte 
la voz de su garganta, 
¡oh, Rosa de mis ojos!, 
quien te vendió su sér? 
Sultana, tú lo ordenas, 
y tu cautivo canta: 
si el alma le pidieres, 
te la vendrá a traer. 
José Zorrilla. 
pobre que el pobre liberal. 
L a modestia hace el mismo efecto 
en las personas de mérito, que las 
sombras en los cuadros, ponen de re-
lieve las pinturas. 
Una persona verdaderamente buena, 
encuentra su recompensa en la satis-
facción que le causa hacer el bien: si 
tuviera la esperanza de que se lo 
agradecieran, no solo sería menos ele-
vada su virtud, sino que se expon-
dría a repetidos desengaños. 
E l sabio duda amenudo; el insensa-
to no duda de nada, todo lo conoce, 
menos su propia ignorancia. 
L a muerte de los jóvenes, suele ser 
penosa y violenta, la de ios viejos dul-
ce y tranquila. E s como el fruto ma-
duro que se cae naturalmente del ár-
bol. 
E n l a i g l e s i a 
d e l a ( B r i d a d 
G r a n d i o s o s c u l t o s . 
Como habíase anunciado en la sec-
ción correspondiente, la muy ilustra 
archicofradía del Santísimo Sacra-
mento erigida en el suntuoso templo 
de la Caridad celebró la noche del 3 i 
una solemnífima fiesta acaso ein pre-
cedente por la Importancia que revis-
tió en todos sus aspectos. L a jauta di-
rectiva que preside el caballercso se-
ñor Jesús Oliva, y el entusiasmo de 
su insustituible mayordomo Ti sto L 
Falcón, contribuyen de modo pode-
roso al esplendor inusitado r,ue ob-
tienen los cultos que frecuentemente 
celfebran al augusto Sacramento. 
E l sagrado recinto ostentaba su es-
pléndida iluminación eléctrica ofre-
ciendo un golpe de vista deslumhra 
dor. 
Descollaban los arcos con suj curvas 
de luz, que hacían resaltar aun más 
la belleza del altar principal y las 
laterales adornadas con el mayor gus-
to, formando todo un conjunti*. admi-
rablle. 
L a concurrencia de fieles era lumen. 
Fa al iniciarse la solemne ceremonia 
y conservó el más completo orden, has 
ta que fué terminada. 
La orquesta preludió la hermosa 
obra "Jesús de Nazareth" y acto se-
guido se expuso a Dios Sacramentado 
Empezamos el a ñ o 
1 9 1 8 
presentando nuevos modelos de las 
creaciones de las modas adelantadas 
que imperarán entre las damas ele-
gantes y de refinado gusto. 
Exponemos en nuestros Salones pre-
ciosidades en 
V E S T I D O S , S A L I D A S D E T E A T R O , 
A B R I G O S , T R A J E S S A S T R E , 
P I E L E S , B L U S A S Y S A Y A S 
que y a no puede crearse nada que le 
supere. 
" T h e F a i r 
— S a n R a f a e l , 1 1 . • 
9 9 
(bración de la fiesta que reseñamos. 
S e r v i c i o s d e 
C o r r e o s . 
Habana, diciembre 2¿ de 1917. 
Lista d© las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta, o in-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
la» se aerrirán mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecba de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al Ne-g>jcUu}o de Rezagos de la Dirección Ge-
neraL 
E s p a ñ a . 
c 100 lt-2 
cantándose el grandioso "Himno E u -
caristico" del sabio maestro Sagasti-
zabal cuya tierna y conmovedora me-
lodía repetían también todos los allí 
congregados. 
Se sucedió luego el "motete" del In-
mortal José Verdi "Pie Jesú" Inter-
pretado maglstralraente por loa nota-
bles cantantes Mázaga, Gurruchaga »• 
Marco, y a continuación el Rdo. P. 
Méndez rezó el Santo Rosario. 
Nada más grandioso que oir el T r i . 
sagio dialogado por las voces, orquesta 
y el pueblo. 
Se cantó el del gran compositor 
Calvo y Puig, escrito a tres, y órgano, 
e Instrumentado expresamento para 
ese acto por el maestro Rafael Pastor. 
Siguió a esto el inspirado "Pieta 
Signore" del famoso Stradella, que 
expresó con arte supremo el notable 
barítono vasco señor Gurruchaga, sien 
do admirablemente acompañado por 
la orquesta. 
Una dulce marcha anunció la pre-
sencia en el pulpito del eminente y sa-
bio conferencista P. Santiago G. Ami-
gó, uno de los oradores que gozan de 
más renombre entro los que aquí des-
empeñan la cátedra del Espíritu San-
to. 
E l público escuchó atónito el dis-
curso elocuentísimo des sacerdote ilus-
tre, que tanto contribuye con su au-
torizada palabra al esplendor de las 
grandes fiestas religiosas, y a desper-
tar entre los fieles el sentimiento ha-
cia la única verdad que existe para 
nuestro consuelo en este valle de lá-
grimas que llamamos mundo. Muchas 
felicitaciones recibió el p. A.nigó de 
cuantos tuvieron la satisfacción de 
escucharlo, en esa noche memorable 
Al dar las doce, el pároco P. Folchs 
entonó el Te Deum que siguió el coro, 
cantándose el del maestro UbeJa, her-
mosa creación del gran compasitor 
valenciano, terminando el acto con la 
solemne Reserva. 
Al alejarnos del sagrado lugar, aca-
riciaba nuestro oído como un eco le-
jano, el Imponente Corazón Simio que 
centenares de voces cantaban como 
última expresión de amor a Jasús Sa-
j cramentado. 
Rafael -Pastor, el distinguid-.» maes-
: tro y académico, empuñó la batuta 
jen esta gran fiesta religiosa, rodeán-
dose de los más valiosos elementos 
musicales que existen en la capital. 
Plácemes merecen los organizado-
res de estos grandiosos cultos; en pri-
mer término el muy querido P. Folchs 
párroco del templo de la Caridad y des-
pués la junta directiva de la muy Ilus-
tre Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento, que no ha perdonado medio 
alguno para lograr como asi ha su-
cedido, tan hermoso éxito en la cele-
PENSAMIENTOS 
E l rico avaro, es cien veces más 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
" E L I N C E N D I O " 
D E A D O L F O P E O N Y R E D O N D O 
M U R A L L A 8 2 . - T E L E F O N O A - 5 6 4 1 
H A B A N A . 
D E S E A U N A N O P R O S P E R O Y F E L I Z 
A S U S C L I E N T E S Y A M I G O S . 
R O N G O M E Z 
¡ { U n a a d v e r t e n c i a n e c e s a r i a ! ! 
S í u s t e d p i d e r o n , s í m p l e m e o t e , e s p o s i b l e q u e l e s i r -
v a n u n b u e n r o n . 
P e r o s i u s t e d p i d e , s i u s t e d e x i j e 
R O N G O M E Z , 
l e s e r v i r á n e l m e j o r r o n c u b a n o . D e l i c a d o . S u a v e . I n i m i t a b l e 
M . G ó m e z y C í a . , S . e n C . 
F a b r i c a n t e s . I n f a n t a , 2 0 . H a b a n a 
A 
Abalnedo Elisa, Alvarez Alfonso Alvarez 
Avelina, Alvares benigno, Alvarez Eufe-
mia, Alvares Germán. Alvarez Generoaa, 
Alvarez Herminia, Alvarez José, Alvarez 
José. Alvarez Jusé, Alvarez José, Alvarez 
María, Alvarez María, Alvarez María Mag-
dalena, Alvarez M:gael, Alvarez Pedro, 
Ansa Ester, Armas Daniel, Abello Wen-
ceslao, Area Manuel, Arenales Cristina, 
Asenaio Inocencio, Ainieba Antonio, Ami-
go Manuel, Anidoa Francisco, Ardiera 
Manuel, Arrlnela Ramón para Carmen Vi-
lla, Atrio Carmen, Alonso José. Alonso 
Macarlo, Alonso Martina, Alonso Pedro, 
Amor Amadora, Amor Amadora, Arone-
ta Elisa, Agüero Antonio, Argudin Miguel 
B 
Baladé Manuela, Baldor Lino, BanRo 
Manuel, Baraüano Jeaús C , Bcrral Elvi-
ra, Banzano Marino, Blanco Eulogio. Blan-
co José, Blanco Mariano, Blanco Ramón, 
Berez Manuel, Boada Joaquín, Bone Gas-
par, Belestuer Martha. 
C 
Calbeiro Aurelia, Calderón María. Cal-
derón María Teresa, Calle número 18S en-
tre 19 y 21, Vedado, Calvo María, Calvo 
Socorro, Calvo Socorro, Campo Pilar del, 
Capln Manuel, Carballelro Encarnación. 
Carrera Francisco, Castro Manuel, Castro 
Manuel, Canela Encarnación, Cayado Jo-
sé, Celay Josefina. Cendón Teresa. Creste-
lo Venancio. Cábelo Andrés, Copa María, 
Corrales María, Correldora Eugenio. Cru-
aellas Jaime para Ulcardo Arlas, Cueva» 
Pedro, Cugelras Laureano, Chabrol C. 
D 
Dabls José, Darocas José, Deas Franco, 
Díaz José María, Díaz Manuel. Dl.;z Pe-
dro. Díaz Pedro, Diez Salvador, Dlo« 
Klcuterlo de, Domínguez Kogello, Dona 
Manuela, Doria Manuela. 
E 
Elris Segunda, Escuela Ramón para An-
tonio Escuela, Estrada ManueL 
F 
Fariña Rosa, Flamarique Guillermo, 
Fernande Agustín, Fernande Aurelia, Fer-
nández Baldomero, Fernández Cristina, 
Fernández Daniel, Fernández Franco, 
Fernández Francisco, Fernández José, 
Fernández José, Fernández José, Fernán-
dez Josefa, Fernández Josefa, Fernández 
Manuel, Fernández Modesto, Fernández 
Modesto, Fernández Pegerto, Fernández 
Rosa, Flgaredo José, Filerros Encarna-
ción, Fuentes Antonio, Fuente José de la. 
O 
Gancedo Concba, García Agustín, Gar-
cía Anastasio, García Benjamín, García 
Calixto para Antonio Mantillo, García Car-
llxto, García Elvira, García Ellas, García 
Evaristo. García Francisco, García Flora, 
García Germán, García Gumersindo, Gar-
cía Javiera. García Laureano. García Lut-
sa. García Manuel, García Ricardo, García 
Teresa, García Valeriano, Gardon Enrique, 
Gayoso Manuela, Oede Genoveva, Gómez 
Esperanza, Gómez Daniel, Gómez María, 
Gómez Pedro, Gonrález Andría, González 
Angel, González Blandlno, González Da-
niel, González Elvira, González Francisco, 
González José, GonzAlez José, González 
Luis, González Luisa, González Marcell-
nono, González Prudencio, González Ra-
fael. González Rufino, González Vicente, 
Grobas Manuel, Guerra Asunción, Guerra 
Ramón, Gutiérrez Josefa, Guzmán Casi-
miro. 
H 
Hernández Emilia, Hernández Encar-
nación, Hernández Angel, Hlglnio sellor 
Vives n-mero 32. Bodega; Hortas Angel, 
Huerta José, Hugos Susana, Hurtado 
Mauricio. 
I 
Ibl Antonio, Iglesias Francisca, Ig>-




Logo Francisco, Laguna Manrique da. 
Lara Francisco, Lara Jooé, Larrea Anto-
nio, León Ana. León Filomena. León Ro-
pería de, Lima Joaquín. Linares Celesti-
no- LombUlo Femando, Longoria Allda, 
L 'Pez Antonio. López Antonio. López Jo-
e¿ Antonio. López Manuel, López Manual, 
Lleno Manuel. 
M 
Sqadarro Antonlno. Martines BmlMa, 
Martínez Feliciana. Martínez Lata, M v 
V™* Ricardo, Maseda Antonio, Maza 
Adriano de la. Maza Adriano de la, Mazón 
Milagros. Méndez María. Menéndez Benig-
no. Méndez Consuelo Lnla, Menéndez Raül, 
Menéndez Rosaura. Méndez Segunda. Mi-
ró Pedro, Molina José Ramón, Morán Ma-
ría, MonUnegro Tomás. Morilla Francia-
co. Moselo Filomena, Mnifla Josefa, Mn-
noz Eugenio. 
^ 
Navarro Juan, Naya Lino para Antonlw 
Corral, Negro José, Nogueras Antonio V. 
O 
Obeso Franclaco, Orel Manual, Ortega 
AnUnia, .Otero Delfín. 
P 
Padrón Antonio, Padrón Bonifacio, P«»-
cua Dominica. Paz Eduardo, Prado Alfon-
so, Prados María, Prados María. Pe«la 
Manuela, Pedreira Pablo, Pena Dorinda,, 
Peña Benigno, Pérez Benigna, Pérex Con-
suelo, Pérez Enrique, Pérez Francisco, 
Pérez Gerónimo para Pilar Vázquez, Pé-
rez Manuel. Pérez Marcelo. Pérez María, 
Pesquera Rafael, Pestaña Ramón, PIfióa 
José, Pons Rosa, Porto José, Pachol C a r -
melo, Puga Francisco. Puente Elena. 
B 
BejinI Pura, Recarey Miguel, Rey Ao-i 
relio. Rey José. Rey Mariano para Je-, 
sús Díaz, Rlal Nlcaslo, Riba» Avellno, R i -
co José. Rico Manuel. Río Manuel, Rive-
ra Leonoro, Roca Concha, Rodrigues 
Amalia, Rodríguez Benjamín. Rodrigues 
Francisco, Rodríguez Felicidad, RodH— 
gnez Florentina, Rodrigue* Gregorio, Ro-; 
dríguez José María, Rodríguez Josefa» 
Rodrigup-b Ramón. Rodrtiguez Rosarlo. 
Rodríguez Rosa, Rodrigues Rufino para. 
Josefa Rodríguez, Romero Antonio, Roy<w 
Fernando, Royo Jacinto, Ronra Josefa^ 
Roura Josefa. 
S 
Snblnn Jofté para Augusto BonlHa. 8a-
bortdo Manuel, Salgado Sixto, Salvad* 
Luis. Sánchez Antonio. San José Ensebio 
de, Sánchez Josefa Rodríguez, Sandomin-* 
go Vloente, Santos Luis, Santo* Regula, 
Serrano María, Slnont Juana, Suárez A n -
geles, Suárez Carmen, Suárez Franciscov 
Suárez María. 
T 
Tamargo Aurora, Tamargo Ricardo, T s -
rftn Manuel. Terrv Andrea, Trigo Serran-
do, Torrado Antonio. Torre» Aurelia, Tu»-
no José. 
U 
Ulloa José, üriarte Maris. 
y 
Valdés Antonio. Valentín Clara, Valls 
Ricardo del. Valle Ricardo del. Vallina 
Jorge, Várela Benito, Várela Benito. Vás-
quez Antonio. Vázquez Antonio. Vázques 
Concha. Vázquez Estrella, Vázquez Ma-
nuel, Vázuez Manuela Veles Serrano. Vega 
Manuel. Vldule'ra Manuel. Visites José, 
Vlla Soledad. VÍIlanueva Vicente, Vil lar 
Saturnino, Viña Mannel. Villacartín Faus-
tino. Vives 119, Habana. 
Z 
Zangronlz Amparo, Zangronlz Amparo, 
Zarabozo Alvaro. 
CARTAS TASADAS 
Abella Aisa. Alfonso Agustín, Bande Ma-
rín. Castro José, Cruz Antonio, Díaz A l -
fredo. Dios Antonio. Gómez Luis, Lebo-, 
ran José. Lópea Marcelino. Bontecelo» 
Diego. Pérez Manuel, Pita Francisco F z ^ 
Vázquez Lutaa. 
Los que soliciten la entrega de carta» 
detenidas en la Administración de Co», 
l rreos deben indicar no solo su anterior" 
domicilio, sino también el lugar o lugarc» 
de donde esperan recibir correspondencia 
para determinar si la eorrespondenel» 
que reclama efectivamente les pertenece. 
O p e r a r i o d e ó p t i c a 
Q u e s e p a c e n t r a r y 
m o n t a r c r i s t a l e s , s e d e -
s e a u n o e n 
LA G A f l T A DE ORO 
O'Reilly, 116. 
c 9624 10tr27 
C . 15. 2d-l lt-2. 
P E R E Z Y P A R A D E L A 
( K R E I L L T !ÍÜM. 25. 
DESEAN UN YENTUEOSO i S O 191S 
A SUS DISTINGUIDOS C L I E N T E S T 
AMIGOS, QUE ENCONTRARAN, CO-
MO S I E M P R E , EN NUESTRA 
G R A N S A S T R E R I A 
LAS MEJORES T E L A S , 
LOS DIBUJOS MAS E L E G A N T E S , 
L A SUPREMA DISTINCION EN E L 
E S T I L O 
CSTOO _ Ind. 28ii. C16 
31.-2 
_ F 0 U L E T I N _ J 4 
J E R O M I N 
Estudio* históricos sobre ei siglo X V I 
POB 
a P . L U I S C O L O M A , S . J . 
DB LA R E A L ACADEMIA ESPADOLA 
t̂>0 v«nt» •& Jj* Moderna Poeal», Obispo, 
números US y US) 
1 de 5 ^ " ~ 
Sfr̂ 4 ««carado d* e iu con sus galena' 
« A r í . í ? * «"«ftacla momentAnea, na-' 
¡OS i * h»«*r recou^clmleuLo. en el arcülblila-
líf i . í, T"81.1* ^ L«P»Qto- hallábaae 
8 ¡sr . i - a. í?te»ra. puíante. muy aupe-
«tinM la erU,t-lfVJ* / tan Woa de huir la 
J ^ n a que (mí disponía a la a*zdn a p r ^ 
otro análoso an ^us, como varaoio. 
- turrni * « y e r e n el mismo tiempo loa 
! I Stfi i i íT„0 dü flU8 8d " " ^ ^ l'rovldencls 
L * 1 * ^ %AM£T **. lleva a s a cabo aqual comba t* 
S r J ? entre la Cruz ¥ U media Juna, 
fecto manera so hubiera tejjldo 
uÍHtí¡,ífel,• d&a "̂«b eoa estsa netlolsa 
l« í i í . i oc*' «afarrancbo da combata en 
m £Le5!?"r ¥ 4» acuerdo esta vez todas 
s 
loa Sib-""'/ <»« a a to 
• ^ " ü " " ••""i deo,fii68e hacer aguada en 
""fnia^a y mientras no ermitiera el 
^ -A »Tim ,̂' J? ^ sazón contrario i tomar e 
^ S S i , * * ^epanto. Hállase la bahía da 
« U Bost4 sll/ineea, a unas 
j treinta millas al sudeste del puerto de 
Cortú, y aJií tratd por última vez la dis-
cordia de desbaratar los planes (jue tan 
suavemente id» Dios desarrollando. Iftié 
eato el ¿ de Octubre y bablaae ya dado 
1 orden de tenerlo aparejado todo para ha-
I cerse a la vela ai amanecer del día si-
guiente. Keiuaba, pues, en todas las ga-
leras el trastorno y confusldu <iu« traen 
s<empre conslto semejante maniobras, y 
en la veueciaua " E l AguUa^', cuyo capi-
tán era el caballero candiota Andrés Ca-
lergl, trabáronse de palabra dos arcabu-
ceros españoles con un marinero venecia-
no por si les h*bla ést« tropezado o no 
con el cabo de una verga: bizose general 
la contienda por la mala voluntad que te-
nían s los arcabuceros erpañoles los ma-
rineros venecianos, ^ue les miraban co-
mo intxueos en sus barcos, y agravólo to-
do ei tomar part-» por aquéllos au capi-
tán Muzio Altlcozzl. hombre pendenciero 
y da mala cabeia, que habla yu tenido 
que rer con la justicia: pasaron, pues, 
de las pshibras a los golpe» y de éstos 
s las armas con tai rabia y empuje, que 
en pocos momentos i^uedó el puente cu-
bierto de muchos heridos y algunos ca-
dáveres. 
Acudid ei "Ammiraglio" o Jefa de po-
licía con cuatro edmitree enviados por el 
propio ciebasttán Ventero para, poner p«a, 
o ran dar a Muslo y terminar la contleuda! 
Alas no era Muzlo hembra auu se dejaba 
prander fácilmente, y «siendo del prlnu-r 
arcabuz que halló a mano tendió al "Am-
miraglio" muerto de una bala en el pacho 
y paso en fuga a loa cómltrea, heridos dos 
do ellos. Volaba mientras tanto el Coro-
nel de los arcabuceros, Paelo Sforza, a la 
Capitana de Ventero solicitando Ir en per-
soua a calmar a las suyos, y ciego ya de 
Ira el viejo veneciano, amenazóla con echa-r 
le al agua y echar también a pique su ga-
lera, y mandó abordar su Capitana a la 
que era teatro de la lucha. Entró en ella 
al abordaje al frente de sus marineros; 
prendió a Muzio y a otros dos espafiolos 
más alborotados, y antes de.dlez minu-
tos pudo contemplarles la frota ahorca-
dos a los tres de una entena. 
E l atentad ode Sebastián Ventero contra 
el derecho de administrar Justicia, ex-
clusivo del Oenerallslmo, resultaba tan 
enorme y tan grave era la ofensa que "in- | 
feria a la persona de D. Juan de Austria 
y de su representado el Rey de Espa- | 
fia, que al aparecer los tres cuerpoa bata- i 
boleándose en el espacio hubo en tuda ¡ 
la fllota un minuto de pavoroso silencio: ¡ 
la misma idea y la mlama adivinación 
del peligro cruzó todas las mentes y en- I 
cogió todos los corazones, y sin voz de . 
mando, ni palabra que se cruzase, ni se-
fial que se hiciera, rióse a las galeras ! 
venecianas agruparse lentamente en* tor- I 
no da la de ventero, y a laa españolas y I 
pontificias replegarse hasta rodear la del 
Generalísimo D. Juan de Austria, car-
gando en tanto los artilleros sus caño-
nes, empufiando la marinería sus hachas ! 
y cogiendo loe soldados, sin decir pala-
bras, sus picas y arcabuces... Un tiro ' 
escapado, un grito subversivo, y deshecha 
la L/.ga Santa se destrozan y hacen allí 
afilcus cristianos contra cristianos,.. ; Y 
estaban los turcos a una milla de distan-
cia y atravesábanse allí el porvenir de 
la Europa entera y el triunfo de la Cruz 
Santa!. . . 
Hallábase D, Juan sobre cubierta con 
Juan de Boto y el Príncipe de Urbino 
divertiéndose con una monilla, que era pa-
ra 61 de grande entretenimiento, cuando 
llamaron au atenddn los tiros y el voce-
rfo. Preguntó «1 punto la causa del albo-
roto, y antes de que pudieran darle ra-
zón alguna precipitóse en la Real el Co-
ronel Paolo Sforza, lívido de Im, echan-
do lumbre por los ojos y pidiendo con 
destempladas voees Justlclu contra laa In-
jurias .¡ue Sebastián Venlero la hiciera... 
Escuchábale D, Juan atónito, sin querer • 
dar crédito a io que ola, cuando vtó 
elevarse lentamente en la galera " E l 
Aguila" la entena de que colgaban ahor- i 
cados loa tres arcabuceros espafioles... 
Tuvo entonces uu movimiento de furor 
Inmenso que le hizo dar vueltas por el 
puente como fiera enjaulada, barbotando 
palabras que parecían rugidos de león 
que lleva clavado un dardo en los hi-
Jares. Rodeáronle al punto los Capitanes 
cspafloles ebrios de Ira, pidiéndola los más 
moderados que embistiese con la Real la 
Capitana veneciana y arrojase a \enelro 
cargado de cadenas en el fondo de la 
cala. Abordaron al mismo tiempo la Real 
por dos partes opuestas Marco Antonio 
Colonna y un viejo corpulento y vigoroso 
con muv grandes bigotes, que era Agos-
tino Barbarlgo, y llegáronse a D. Juan 
con muv grandes extremos pidiendo paz. 
ofreciendo explicaciones, derramando lá-
grimas... Escuchábalas don Juan echado 
de bruces aobre la borda de babor, cla-
vándose laa uñas en el pecho hasta ha-
cerse sangre, y tales cosas hicieron y di-
jeron aquellos dos hombres valientes y 
honrados, que la cólera del Generalísimo 
se apagó, no poco a poco, sino de un 
golpe, como se apaga de repente la rá-
faga huracanada cuando Dios le corta 
las ala?, y libre ya su grande airan de 
las cadenas con que el furor la aprisiona-
ba volvióse a sus Capitanes qno amoti-
nados casi pedían exterminio y vengan-
xa y dIJoli»8 reposadamente: —Sé mejor 
que nadie lo que debo al Rey mi herma-
no y a Dios que me ha puesto en esta 
empresa... „ . 
Y mandó entonces a Barbarlgo decir 
a Sebastián Veniero que volviese sin tar-
danza a su pueato en la Capitana; que 
Mimás apareciese a bordo de la Real, pues 
desde aqnel mornen'o le sustituía en el 
Consejo, a nombre de Vrnecia, el mismo 
Parbarlgo, y que lo aparejase todo para 
rrrpnr aquella nocbj con rumbo a Le-
Pnnl0- . . . _ 
En el diarlo llevado a bordo de la Ra¿J 
por el confesor de D. Juan de Austria, 
Fray Miguel Servlá, dice después de re-
ferir eatos sucesos: "Este mismo día 
(3 de Octubre) por orden de Su Alteza se 
echó un bando que ningún soldado dis-
parase arcabuz so pena de la vida; y 
anduvo Su Alteza de galera en galera dan-
do órdenes en lo que hacerse habla." 
I X 
Habían reforzado mientras tanto los tur-
cos su flota hasta el punto de tenre re-
partidos en sus doscientas noventa ga- I 
leras 120.000 hombres entre gente de gue- í 
rra y de remo. Habíanla dividido tam-
bién, lo mismo que los cristianos, en tres 
< uerpos: el centro, mandado por el gran 
Almirante Alt-Pachá, mozo arrogante, de I 
más valor que prudencia, en todo el ver-
dor de su juventud y de su privanza con 1 
Selim I I : el ala derecha a las órdenes del 
Rey de Negroponto, Mahomet Sclrocco, 
hombre maduro y sesudo, valiente y ex-
perimentado al mismo tiempo, y el ala 
Izquierda mandada' por el \ irrey de Ar-
gel Aluch-All, dicho " E l Fartaas," esto es, 
el tifióse, antiguo renegado calabrés, vie-
jo de sesenta y ocho años, prudente, va- • 
leroso y astuto, curtido en aquellos ma-
res por la piratería durante más de cua-
renta afios. 
Recübtó Alí-Pachá en Lepante un men- | 
saje de Sellm I I . muy de su gusto, 
mandándole dar la batalla, y a este pro- , 
pósito reunió el 4 de Octubre a bordo: 
de bu galera "La Saltana" el Conseja de 
guerra. Componíase éste de los dos Ge-
nerales de la flota Mahomet Sclrocco y 
Aluch-All, del Serasker o General de las 
tropas embarcadas Perter-Pachá y de va-
rios grandes dignatarios del Imperio, has-
ta el número de veinte, entre los cuales se 1 
contaban el ant'gno rey de Argel Hassen-
Pachá y dos hijos de Alí, niños todavía, 
Ahmed-Bev, de dieciocho a^os, y Mnho-
met-Uey, de trece, q-te con su ayo Aiha-
iuet nonta-jan una /al«-:"_ 
Era indudablemente la ilota turca muy 
superior a la cristiana, mas consistía qui-
zá la mayor de bus ventajas en no es-
tar formada como ésta de elementos di-
versos que pudieran tener, como en efec-
to tenían, intereses distintos y aun opues-
toa. 
Lejos de eso, eran los turcos todos 
vasu'loa de un mismo señor, y no am-
bicionaban ni perseguían la gloria y ei 
j odet sino de un solo Imperto. A pesar 
de todo, la orden de Sellm I I mandando 
dar la batalla encontró en el Consejo 
valientes impugnadores y fué el primero 
Aluch-Alí, el tifióse, que con iruy gra-
ves razones sacadas de su experiencia en 
cuntía de cristUnoa. hizo patente laa quie-
bras que pudiera traer una derrota. Apo-
yáronle el Seraaker Perter-Pachá y Maho-
met Sclrocco, a quien inquietaban mucho 
laa seis formidables galeazas de los cris-
tianos: estas embarcaciones, las mayoroi 
de au Clempo, montaban veinte cañon«;s 
y rompían con gran facilidad cualquiera 
línea de batalla que se les pusiera por 
delante. . , , , „_ , . 
L a arrogancia petulante de AJÍ-Pachá 
llegf entonces a la Insolencia: l ióse ue 
los temores de aquellos veteranos y pre-
sentó al Consejo los Informes de Iob ex-
ploradores Kara-Kodja y Kara-DdM» 
sarlos berberiscos que b ab la mandad o é 
a reconocer en Corfú la flota cristiana. 
según ellos era ésta tan inferior en nu-
mero y fuerzas, que difícilmente podría 
resistir el primer empuje de los turc«>f-
Ignoraba sin embargo AJÍ que 
cuento de aus espías había sido hecho 
mientras la vanguardia de f 
Cardona y la retaguardia del Manjufs <le 
Santa Cruz se hallaban destacadas en Tá-
rente con algunas otras naves, y 
taban por lo tanto de la flota de la Liga 
los corsarios exploradores más de setenU 
galeraa. Estibaba, P^s , ? conflanza 
loa dos GeneralIslmoB. Alí-Pachá J V-
Juan de Austria, en un engaflo del mismo 
género. D. Juan suponía separadas de la 
flota turca y camino ya de A l p * . » « • 
Trípoli las ciento dies galeras da Alnch-
All el Uñoso; y AU-Pachá no contahi 
con D. Juan de Cardona ni con el Mar-
qués de Santa Cruz, ni su ignorancia en 
cosas de mar, que era mucha, le dejaba 
comprender bien la Importancia de aque-
llas seis galeazas de que tanto recelaba 
«4 , viejo Mahomet Sclrocco. 
Agriaron estas opiniones encontradas la 
contienda entre los caudillos otomanos, 
hasta que Aluch-Alí le puso término di-
ciendo : 
—Callo y estoy pronto, porque escri-
to eatá que la Juventud de un Chpttán 
Pachá pese más que mis cuarenta y tres 
años de campañas. Pero te has burlado 
de los berberiscos, P a c h á . . . Acuérdate 
cuando arrecie el peligro. 
Y dicho eato con impasible gravedad 
oriental, marchóse Alucb-AU a disponer 
su flota. Quedó entonces todo el campo 
por Alí-Pachá; mas todavía, y más por 
el bien parecer que por abrigar el rece-
lo o desconfianza, quiso éste enviar e] 
corsario Kara-Kodja a un nuevo recuen-
to da las fuerzas enemigas. Salló, pues, 
de Lepanto el pirata berberisco con dos 
galeraa y comenzó a navegar ca melosa-
, mente en busca de la flota aliada. Ha-
. bía ésta atravesado el largo y estrecho 
I canal de Itaca ei día 5, teniendo que re-
i fugiarse por al mal tiempo en la ensena-
da de Pilaros, que se abre al extremo sep-
; tentrional de la gran bahía de Samos, en 
: Cepbalonla. Proponíase D. Juan de Aus-
i tria alcanzar las islas Curzolari, por el 
Norte: guarecerse entre aquellos Islotes 
1 para dar descanso a la chusma el día (1, 
I y doblando repentinamente el cabo ScropLa 
el 7. sorprender a la flota turca sncledn 
i en Lepanto. Kera-Kcdja entró atrevida-
mente en el canal de Itaca coa sus doi 
galeras y descnbr.ft a la flota aliada ec 
1 Pilaros: mas habíase aventurado tanto « 
i osado cortarlo, que descubierto a su vei 
I por los cristianos dléroole caza, y sol* 
al esfuerzo enorme de sus remeros y a 
viento que le favorecía debió el escapa' 
de flua manos. Quiso Dios sin embargo ce 
gar también eata vez al pirata berberlsoq 
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se demuestra qeu los Terdaderos des-
embolsos durante la primera mitad 
del año fiscal, han sido muy inferio-
res a los presupuestos, especialmente 
por lo que se refiere a establecimien-
tos militares. Una enorme perspecti-
>a de gastos militares por los con-
tratos para la fabricación de muni-
dones y material de gnerra, que han 
de ser pagados durante la primarera 
obligará a desembolsar grandes can-
tdadeti de dinero por esa época; pero 
los funcionarios dudan que los egre-
sos normales lleguen a los $14316 mi-
llones caleulado« para el Presupuesto 
del año económico que Tencerá el 30 
de junio próximo. 
Grande parece la deuda nacional 
que ha contraído este pais, cuya deu-
da antes de la guerra solo sumaba un 
poco más de mil millones de dollars; 
pero actualmente no pasa de la cuarta 
parte aproximada de la que soportan 
ingiaterra, Irancia, líusia o Alema-
nia. 
Sumadas las deudas de todos los 
beligerantes aliados de los Estados 
L'niuus, y la de esta nación ascienden 
a $h4aKhJ.(KK).(HMi cantidad que repre-
senta solo el 14 por 100 de la riqueza 
de las naciones de la Entente, mien-
tras que la de los aliados tentones o 
sean Alemania, Anstria, Bulgaria y 
Turquía es de nnos cuarenta mil mi-
llones de dollars aproximadamente 
que representa el 28 por ciento de su 
riqueza nacional, o en otras palabras, 
la deuda de los teutones, en cifras 
absolutas, menos de la mitad que la do 
los aliados, pero doble, relatlyamente 
a sus recursos económicos. 
EL «TEEtEll EMPRESTITO DE LA 
LIBERTAD" 
Washington, Enero 2 
El próximo empréstito nacional se-
rá denominado oficialmente "Tercer 
Empréstito de la Libertad'* y no 
"Empréstito de la Yictoria" ni "Em-
préstito de la Paz", como se ha pre-
tendido. Así se declaró hoy después 
de haberse recibido centenares de de-
nominaciones de personas de todo el 
país a quienes se sometieron esas 
designaciones. 
Los carteles y demás anuncios so-
bre el tercer empréstito se imprimie-
rán inmediatamente con el título 
adoptado. 
El nueyo empréstito se efectuará 
después de Eebrero por una canti-
dad y a un tipo que aún no se han 
determinado. 
LO QUE INDICA EL "DA1LT CHRO-
MCLE" 
Londres, Enero 2 
E l anuncio de «me Sid Cecil Sprmg 
Rice y Lord Bertie están en TÍsperas 
de ser retlradts de las embajadas de 
Washington y París, respectivamen-
te, y el rumor de que Sir George 
Buchanan está a punto de dimitir 
el puesto que desempeña en Petro-
grado, ha sugerido al "Daily Chro- j 
nicle" la "uigente necesidad de que 
ingresen nueros elementos en el ser-
rielo diplomático, que durante tanto 
/MCI 
AOUIAR ir6 
N a d a d e s u s t o s y . . / ^ d i v i n a . 
Soy 1918, alegre, juguetón y mandarín. 
Te ordeno tomar pronto, muy pronto.. 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E V 
Porque te necesito feliz, alegre, jovial, siempre dispuesta, 
libre de neurastenia, sin sustos ni sobresaltos, 
= = = confiada y llena de esperanzas. = = = 
,SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: (,EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
tiempo ha estado diTorciado de las 
actualidades de la vida moderna*'. 
Ej citado periódico pregunta si el 
Gobierno está dispuesto a emprender 
un uñero camino ai cubrir esos im-
portantes puestos. 
El ««Daily í,h^onicle, no critica a 
ninguno de los citados embajadores, 
y especialmente encomia los serri-
clos de Sir George Buchaman; **pero, 
hablando con franqueza, dice, el pres-
tigio de la diplomacia Inglesa ahora 
no lo ha sostenido ninguno a gran al-
tura". 
A renglón seguido el mencionado 
periódico consigna que el Vizconde de 
Bryce fué el más íellz embajador bri-
tánico en ia pasada década y que es-
pera que ei jefe de Gabinete, Mr. 
Lloyd George, seguirá ese ejemplo al 
nombrar a los sucesores de los dl-
mltentes personales. 
Ei "Daily fhroaicle,, termina de 
esta manera: 
"Ha pasad> el tiempo de que los 
intereses británicos en -el exterior se 
confíen ampliamente a hombres cu-
yos principales méritos han sido las . 
circunstancias del nacimiento aristo-
crático o la rimeia, pasando sus ri-
das en una atmósfera enteramente re-
mota de las realidades del mundo 
moderno y riendo con ojos desdeño-
sos los intereses mercantiles". 
RKSTOS DE r>A FAMILIA REAL 
Londres, Enero 2 .. 
Los sarcófagos con los restos de 
Carlos X de Francia y los miembros 
de su familia, los cuales en rlda fue. 
ron a residir • Austria cuando el 
dostrcnamlonio de dicho monarca, en 
1KS0, han sido trasladados por las 
anttridades austríacas al Monasterio 
de (armelilas do Tiena. seifún un 
despacho de la capital austríaca, re-
cibido en Amsterdam. y trasmitido 
aquí por la Central News. 
Los féretros mencionados han sido 
inhumados i.hora en una cripta del 
Monasterio de los Franciscanos, en 
Castagnarizza, cerca de Gorlzia, en 
el territorio oriental reconquistado 
del poder italiano en las recientes 
ofensiras austro-germanas. Los reseos 
que acompañan a los dei rey Carlos 
son los del Duque de Angulema, hijo 
mayor de Carlos X, el de la consorte 
de aquel, hija de Luís XVI. ios del 
Conde de Chambord, nieto de Car-
los X. y (!<• la esposa del Conde de 
Chambord, la princesa Teresa de Mo« 
den a. 
N o h a y n ú m e r o d e l 
"DIARIO DE LA MARINA" 
q u e n o t enga e l a n u n -
c i o de 
E L E N C A N T O " 
A/Ni í_l/MCI 
Ü 
L o s E s t a d o s Uoidos . . , . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
número enorme de 145 divisiones que 
cuenta cada una de 10 a 12,000 hom-
bres; no como las norto-americanas 
que tienen hasta 28,000. 
Otro periódico, quizás el más im-
portante de los Estados Unidos, "The 
líew York Times", con el rubro de 
'Trotzky y los alemanes", dice: "El 
enojo de éste por el trasiego de tro-
pas alemanas al frente francés es in-
dudablemente simulado, no real. Bien 
es posible que el haber pedido los De-
legados austro-alemanes a los rusos 
que se pospusiesen las negociaciones 
hasta el 24 de Enero, sea con el ob-
jeto de concertar voluntades en la 
propia Alemania, donde los partidarios 
del partido de la Patria Alemania, ane -
T i e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
Más de mil mujeres y niños pob'sa 
llegan al Dispensario "La Caridad'' 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa. 
ra defenderse del intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham^ 
bre y la miseria. 
No nos déú dinero; dadnos fraza-
das y leche condensada para loa ni-
ños y las mujeres pobres; Dios os lo 
pagará. 
Dr. MJ)elft'n 
sionistas a macha-martillo no pue-
den comprender que no se hable clo-
ramente de que se anexionarán los 
países ocupados, y que no se vele 
ese deseo quo existe en caai todo ale-
mán con la palabra "anexión violen-
ta" porque el plebiscito que eso su-
pone puede tener muchas quiebras, 
antes de que se decidan los pueblos, 
en referendum, por acogerse a la so-
beranía de Alemania. 
Otro artículo del propio día 27 del 
"New York Ties," con el epígrafe de 
"Anarquistas" denuncia la complici-
dad revelada por pesquisas de la poli-
cía judicial, de los Bolshevikl, con los 
I. W. W. (industrial Work Wcrkers) 
(Trabajadores Industriales del mun 
do,) los agitadores irlandeses y revo-
lucionarios ácratas de diversos países 
para subvertir el orden sociall, hablen 
do llegado a un puerto del Pacífico 
de los Estados unidos armas y muni-
ciones a bordo del vapor 'Shlka" 
para ser entregadas a esos conspira-
dores tenebrosos. 
El día 26 habían llegado a New 
York dos agentes de Kerensky, uno de 
ellos llamado Víctor Sorkice y el otro 
que llegó, el mismo día en otro va-
por de la línea escandinava ameri-
cana y que se llama Alejandro Bubli-
koff, miembro de la Duma, viajaron 
en distintos buques desde oiversos 
puertos por si alguno era ton edeado 
y por eso se supone que su mlf íón de-
be ser importante y además per que 
guardaron sobre ellla el más impene-
trable secreto. 
En Londres sigue en la cárcel 
Tsitzerin que antea del poderío de Le-
nine y Trotzky había sido detenido y 
I como fuese nombrado por Trotrky em-
j bajador de Rusia en Londres, éste ame-
' nazó al Gobierno inglés con tomar re-
" C O L E G I O D E A R Q U I T E C T O S " 
SAN IGNACIO 25. 
HABANA 
Por encargo del señor Presiden-
te me es grato convocar por este 
medio a los señores Colegiados al 
objeto de que concurran el pró-
ximo día 2 de Enero a las ocho de 
la noche, a los salones del edifi-
cio social, San Ignacio número 25, 
altos, para la junta general de elec-
ciones señalada para dicho día. 
Esperando la más puntual asis-
tencia de todos los compañeros me 
es grato reiterarme afectísimo y 
s. s., 
Narciso Onetti, 
Secretario p. s. r. 
c-ss id. 2. it. 2. 
presalias si no se le ponía en libertad. 
Irlglaterra no ha contestado. 
E l hijo de Tolstoy que vive en los 
Estados unidos dijo el día 26 que lo 
que prevalece en Rusia es el edio d3 
clases y no podía pensar que fuesí 
duradera una paz con Alemania 
Charles Grane, de Ghlcago, tve for-
mó parte de la Misión de Ro jI a Ru-
sia, y que acaba de llegar a Washing-
ton de Francia en Inglaterra, duda que 
se llegue a firmar la paz entre Rusia 
y la Guádruple alianza. 
Es cierto, decíamos nosotros que el 
¡lema de la bandera roja de los Max i 
malistas, escrito con letras negras 
"Paz, pan y tierra" era para seducir 
a un pueblo como el ruso que había 
sufrido tanto en la guerra, que care-
cía de víveres suficientes y que cuando 
Alejandro 2o. dió libertad a los sier-
vos se les asignó solaente a cada fa-
milia el terreno suficiente para ali-
mentarse, con los cereales que reco-
geise, durante dos terceras partes del 
año tan solo, debiendo librar su subsis-
tencia y la de los suyos durantj la otra 
tercera parte por la 1 labor ine\rnal. 
Ya se habla en las clases del pueblo 
hartas del gobierno Bolshevikl de que 
hay que combatir a ese gobierno que 
ateroriza, con el Terror y ha surgid."! 
la idea de lanzar bombas contra ellos. 
En un cable de Harold William, del 
"New York Times" del 27 de diciem-
bre se describe el estado do Rusia. Se 
llegará, dice, a una paz. es indudable 
con los Poderea Gentrales; los térmi-
nos es lo que se ignora. Los Bclahevi-
tki no mandan más que en Petrogrado 
! y todo el país se levanta contra ellos. 
La Rusia Blanca o sea la Rusia del 
i Norte desde Brest Litovsk hasta Gur-
j landia, incluyendo a Polonia, descono-
cen su autoridad; los cosaco:» y los 
ukranianos linchan contra ellcs, si lu-
char es enfrentarse en el campo de 
batalla; por lo demás no tienen los 
Bolsheviki más que un violento de-
seo por la paz. Cuando se ordenó al 
Regiiento de Guardia de Volhynia, ata-
ciar a los de Ukrania, como no querían 
pelear, se declararon de repente ukra-
nianos y se sumaron a éstos en el mis-
mo campo de batalla. La guarnición 
Bolsheviki de Rostov, se rindió a los 
Cosacos del Don con solo decirles 
"marcharos que os vamos a atacar;'' 
pero en lugar de eso, se- sumaren tam-
bién a los cosacos. 
Asaltan las moradas, los Bolsheviki, 
y el mismo embajador Norte America-
no Mr. David Francia vió la reja del 
jardín de la Embajada, en Petrogrado, 
desbordada de Bolsheviki; que querían 
hacer botin de lo que encerraba el 
Palacio; y tuvieron sus gentes oue dis-
persarlos revolver en mano. 
A la Condesa Panina que fué 
nombrada aub secretaria dtl Mi-
nisterio de Rcf mías sociales durante 
el último gobifino de Kerensky, que 
era muy rica y una gran benefactora 
del pueblo, se la ha juzgado parque a! 
cesar en ese puesto cuando dió Leni-
ne el golpe de Estado, mandó al Banco 
del Estado los fondos del Ministerio, 
unos 50,000 pesos, con objeto de sus-
traerlos a la racipidad de esos igua- I 
litarlos. 
"The New York Times" del 29 dice 
que el Gobierno de Washington a pe-
sar que mantendrá sus puntos de vis- | 
ta respecto de lia paz, examinará cui- ! 
dadosamente los términos de paz con-
certados por Rusia y hará esto no solo 
por consideración a esa gran nación, 
sino porque M. Stevens, el jef) de los 
ingenieros norteamericanos que fue-
ron un poco antes que la Misión de 
Mr, Root aconsejó por cable desde To-
kio al gobierno de Washington «ue tra-
tase con afecto como había de bacerlo 
seguramente sin excitación alguna, a[ 
pueblo de Rusia, porque si Alemania 
penetraba en transacciones comercia-
lea con elloa todo ae había ¡erdido. 
Como dicen lola cablea del LIARIO, 
quizá no sea el mismo Stevens el quo 
ha aldo detenido en Irkuat, Siberia, por 
más quo decía en el cable de hace 4 
días que vollveria a Rusia con ios 230 
ingenieros que llevó consigo al prin-1 
cipio de au miaión ferrocarrilera. 
B u e n o s A i r e s , M e t r ó -
p o l i d e l a A m é r i c a 
d e l j u r . 
• (Continúa) 
CANDADO 
LA FELICIDAD DE LAS LAVANDERAS EN EL AÑO W8 
Buenos Aires, capital de la Repúl 
blica Argentina, está situada en la 
margen derecha del Río de la Plata, 
que en ese punto alcanza una anchu-
ra de 45 kilómetros. Tiene una super-
ficie de 18.854 hectáreas, siendo el 
perímetro del municipio dentro del 
cual está comprendida de 62 y medio 
kilómetros Por su extensión terri-
torial es, de consiguiente, más gran-
de que París, Berlín, Viena, Hambur-
feo, Génova y Burdeos, y más peque-
ña que Nueva York Londres, Chica-
go, Filadelfia y Nueva Orleans. Cuan-
to a población es la más grande de 
las ciudades do habla española, la 
segunda de las capitales latinas y la 
décima de las ciudades del mundo 
Fué fundada en 1535 por Pedr 
de Mendoza, habiendo sido la peqm 
f.a primitiva colonia de 2,500 habitan-
tes destruida casi por completo por 
les indios querahdíes, quienes se pu-
f-ieron a la cabeza de otras tribus con 
objeto de atacar a los españoles; y 
como la hostilidad de los indios im-
pedía que dichos pobladores se pro-
curasen los aliiientos de que habían 
menester, la ciufad se vió igualmente 
amenazada por el hambre. Mendoza 
logró salvarse de los indios yéndose 
a la Asunción, Paraguay, dirigiéndo-
se finalmente a España, a donde no 
pudo llegar por haber fallecido en el 
camino. Los sobrevivientes de la pe-
queña colonia que permanecieron en 
el río de la Plata prolongaron su 
precaria existencia hasta 1541 en que 
las pocas casas que quedaban de la 
ciudad fueron completamente quema-
das, lo que dió lugar a que por dis-
posición oficial fuese abandonado el 
sitio en que aquella había sido fun-
dada y los primitivos colonos se retl-
j-asen a la Asunción. 
La ciudad fué fundada nuevamen-
te y de manera definitiva el 11 de 
junio de 1580, fecha en que don Juan 
de Garay restableció la colonia con 
los pobladores que junto con él vi-
nieron del Paraguay. Los caballos 
que los primeros colonos habían de-
jad abandonados cuarenta años an-
tes de que Garay y sus compañeros 
levantasen por segunda vez la ciudad 
se multiplicaron de manera asombro-
sa, quedando demostrado de ese mo-
do la excelencia de los terrenos de 
cría de los alrededores. Seguro de 
que en una región semejante no de-
Lía temérsele al hombre, Garay re-
solvió repoblar la ciudad. Dlóle a es-
ta el nombre de La Trinidad y a su 
puerto el de Santa María de Buenos 
Aires. Conforme a la ley, el terreno 
de la ciudad fué dividido en solaros 
y después de señalarse las superfi-
cies destinadas a iglesias, plazas y 
alamedas, se distribuyeron las tie-
rras cercanas entre los vecinos, quie-
nes fundaron en ellas plataciones y 
estancias. 
La ciudad tenía 16 manzanas de 
norte a sur y 9 de este a oeste, exten-
diéndose desde ellas las tierras de-
dicadas a la agricultura y a la cría, 
las cuales estaban limitadas hacia el 
sur por el Riachuelo, por el norte por 
el Río de la Plata y más arriba por el 
Paraná, donde se establesieron las 
primeras estancias, todas las cuales 
tenían una legua de fondo. Los que-
randíes comenzaron a amenazar de 
nuevo a la ciudad, pero antes de que 
pudiesen formar una liga con las de-
más tribus vecinas para atacar a los 
españoles, Garay invadió denonada-
mente los campamentoa que a cuatro 
leguas de la ciudad tenían en las 
márgenes del Riachuelo, habiendo ma-
tado sus soldados tal número de in-
dios, que losp obladores bautizaron 
esa parte del río con el nombre do 
Río de la Matanza 
De ese modo se puso fin a las de-
predaciones de los aborígenes, pudien-
do la colonia continuar desarrollán-
dose y prosperando en completa paz. 
Poco después de aquel suceso se tras-
ladó Garay a la Asunción; mas ha-
biendo dejado una noche su embarca-
ción a orillas del río, fué sorprendido 
/ asesinado en una emboscada que 
le prepararon los indios minuanes 
Después de todos sus heroicos esfuer-
zos y a despecho de su valor y de su 
parida, el verdadero fundador de 
Buenos Aires pereció de ese modo a 
manos d elos vengativos naturales. 
Sin embargo, la colonia continuó 
prosperando y antes de que termina-
ra el siglo diez y seis el Gobernador 
Vega y Aragón introdujo en la colo-
nia ciertos número de reses -vacunas y 
de carneros que hizo traer del Perú. 
De la misma manera que los caballos, 
estos animales se multiplicaron con 
extraordinaria rapidez debido al cli-
ma favorable y a los excelentes te-
rrenos de pastoreo, echándose así los 
fundamentos de la futura riqueza ga-
nadera de la Gran República Argen-
tina 
El desarrollo de la colonia fué len-
to pero firme. En 1650 comprendía 400 
casas, según dice el viajero Azcárate 
de Bicay, quien la visitó en esa épo-
ca. Algunas de esas casas tenían te-
chos de teja y paredes de pajareque, 
siendo tan bajas que por lo general 
no pasaban de doce pies de altura y 
con aleros tan volados que frecuente-
mente llegaban hasta el medio de la 
calle dificultando el tráfico de ca-
rros y de gentes de a caballo, los que 
tenían que Ir por el medio de la 
calle. De trecho en trecho y especial-
mente en las esquinas se formaban 
lodazales tan grandes que costaba mu-
cho desatascar los carros que por 
ellos pasaban. Para evitar semejantes 
incidentes y molestias, el concejo mu-
nicipal dictó una providencia por vir-
tud de la cual se les ordenó a los 
vecinos que los frentes de sus ca-
sas debían seguir una misma línea y 
dispuso al mismo tiempo que las ca-
rretas provenientes del interior no po-
dían pasar por las calles de la ciu-
dad sino dirigirse directamente a la 
plaza situada detrás del Convento do 
Santo Domingo. Era allí donde se ven-
dían las provisiones importadas a la 
ciudad y que consistían en pasas, ore-
jones, quesos y vinos del país, pues 
a la gente de Córdoba y de Tucumán 
no se les nermltía remitir otros pro-
ductos a Buenos Aires. 
De la pequeña aldea de esa época I 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
(///cu/a/m^ 
a la capital cosmopolita que en 
actualidad es Buenos Aires la dL 
i encía es realmente enorme. B 
trascurrido desde entonces dos 
glos y medio, siendo maravilloea 
transformación que en ella se £ 
efectuado. La insignificante y pal 
naz población de pequeños dlmeiuíl 
¡nes se ha convertido en la metrtp 
de la América del Sur, en la máB i 
vada expreeión de la organizaci6t 
de la belleza cívica, en muchos n 
pectos no superada por las graní 
urbes del mundo. Detrás de ese gn 
triunfo se oculta la interesante U 
torta de las luchas, de la resoludí 
del patriotismo, del desaliento^ de 
fracasos, de los éxitos y del trin 
final de un gran pueblo. Para 1» 
quejar ese pasado histórico se M 
sitaría mayor espacio del que se di 
pone para este artículo, destinado 
describir a la ligera la ciudad acti 
no la de ayer, de modo que la U 
rosante historia de que se ha batí 
do tiene que reservarse para oí 
oportunidad. 
El crecimiento de Buenos Aires 
los dos primeros siglos de bu a 
tencia fué demasiado lento; pero 
sido considerable en los últimos 
sonta años. Su población no era 
1852 sino de 76,000 habitantes; enU 
llegó a 140,000, en 1887 a 404,000, 
1900 a 800,000, en 1909 a 1.231,00» 
en 31 de diciembre de 1913 a 1.484,W 
E l carácter cosmopolita de la oin* 
es revelado por el censo de 1909, • 
gún el cual la población de entone* 
que alcanzaba a 1.231,698 almas, e 
cerraba 561,985 personas nacidas 
el extranjero. En ese número estal̂  
comprendidos 277,041 Italianos, 17' 
españoles, 26,784 uruluayos, 25," 
franceses, 7,444 alemanes y 7,113 
gleses. 
Los principales factores de este 
pido aumento de población han s 
primero, la afluencia constante de 
migrantes de otros países; seguid 
la alta natalidad que prevalece en 
ciudad, y tercero, el pequeño contfi 
gente de las defunciones. 
Cuanto a la primera de dichas c* 
sas. las estadísticas oficiales del pn* 
to de Buenos Aires hacen ver qu* 
número de inmigrantes llegados 
mismo en el período do 1903 a I* 
alcanzó a 2.476,206 y que el de * 
que salieron del país en el mismo J 
ríodo no fué sino de 948.467. Esto * 
muestra un aumento de 1.418,739 h*" 
tantes en sólo el puerto menciona* 
Como es natural pensarlo, mucho* 
esos emigrados no se quedaron 
ja ciudad; pero es justo Pre3°? 
que una gran proporción de c** 
permaneció en la misma 
(Continuará)* 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEÍ 
CIONES entre el texto de Vida S*' 
-ial de nuestro GRANDIOSO * 
MERO EXTRAORDINARIO 
mes de Marzo. 
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